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•DUECdOH T ADMIHIBTKÁOIOMl 
Znluta espina á ITeptaii 
H A B J L R Í L J 
Pncios de suscripciéa. 
12 meoea.. $21 .'JO oto 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 mcsos.! 
6 l d . . „ 
3 I d . . . . 
12 meae*., 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
11.00 
R.OO ; ; 
«15.00 p t ! 
8.00 „ 
4.00 „ 





Madrid, 24 de Ooiubre, 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S * 
El Consejo da Ministros colobrado hoy 
bajo la Prosidonoia, de S. M . la Reina 
Bsgsnte, y al que no as i s t ió el s e ñ o r S a -
gaata, por eatar enfermo, ha sido breve y 
sin importanoia. 
Í1L S E ^ O R G O N Z A L E Z 
Esta tarde se s int ió repentinamente 
enfarmoel señor González , ministro de 
la Gjbarnación. 
M O N T E R O R I O S 
So encuentra restablecido de la enfer-
madad qne padecía el Fresidenle del 
Stnado, señor Monteros Bies. 
L O S M A R I N O S 
Continua comentándose desfavorable-
msnte, en loa círculos po l í t i cos , la act i -
tud de los generales de la A r m a d a . 
U A M B I O B 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35 44. 
ESTADO^ HMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid , Ootabre 24. 
P R O P A G A N D A B O Ü I A L I B T A 
L a propaganda iniciada en Barcelona 
e la t iva á una huelga general, está ga 
nando muoho terreno en toda España, 
Wash ington , Otbre . 24, 
M A S D E O L A R A O I O N E S 
E l capitán Clark, que mandaba el acó 
razado Oref/ón, en el combato da San-
tiago de Cuba, en la declaración que 
prestó hoy anta el Tribunal do Investi 
gación, dijo que el l i rooldipi había 
tenido la mayor parte en dicho combate, 
justificó la conducta de Sohloy, á quien 
corresponde en su opinión toda la gloria 
de la victoria, que os la mejor v indicac ión 
de su plan. 
A u b u r n , (N . Y . ) Ootabre 24. 
C Z O L G O S Z I N D I F E R E N T E 
Hoy se anunció á Czolgosz que sería 
ejecutado el martes próximo. Este rec i -
bió la noticia con la mayor indiferencia y 
sin proferir una sola palabra. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O . 
Telegrafían de K m s a s City (Missouri) 
que ha descarrilado cerca de la l í n e a 
fronteriza del Estado de lowa, ol tren de 
Csncil Bluffs, habiendo resultado heridas 
36 personas, de las cuales 11 mortal-
mentfl. 
Londres , ootabre 24 
L E V A 
Susurrase que el gobierno proyecta 
reunir loa refuerzos que tan urgentomen-
te le pide el general Kitohener, l laman-
do al servicio activo á todos los volun-
tarios y milicianos del país . 
n m v m o o n s a c i A L a s . 
Nueva York Octubre 21 
Oentenee, á 94.78. 
Descuento papel oomorol»', 00 ¿{T. 
4.1i2 á 5 por olenío. 
Cambio* «obro ICiOsdres, 60 div., ban 
queroa, i $l.f;} 3[4 
Cambio sobre Londrei á la rtata á 
1186112. 
Cambio Mbra Parfi 60 dfr., banc^sro-, á 
6 fraaoo« 182 
Itam iobra tíambargo, 80 div., baaqae 
roe, á 95. 
Bonoa reglitiradoa ds loa Estados Unidor, 
4 por olento, ex Interés i 111 3 [4 
Centrlfogas, n. 10, pol. UO, costo y fie e 
á 2.3.16 cta. 
Osntrttagaa en piara á 3.7(8 cta 
Masoabado, en plaza, á 3 5,16. 
Aiflcar da miel, en plaaa, á 3.1 [8 ota. 
El mercado de azúcar orado ein varia-
ción. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-65. 
Harina, patent Minnesota, á $3.09. 
Londres, Octubre 24 
Aiácar ds remoiaoba, á entregar en 30 
días, * 7 a. 5.114 d. 
Azúcar oentrling», pol. 96 , ' 
Maaoabado, A 8 a. 
Ooaaolldados, á 92 3[8. 
Oeaoaentio, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Castro por 100 eapañol, á 09.^8 
París, Octubre 24 
Renta francesa 3 por e!«n*o, 1( O /raaooi 
42 oóntlmot. 
M w i é ñ i í e r c i i n t ü 
I8PB0T0 DS 11 PLAZA 
Octubre 24 de 1901 
AZÚCARES.—El mercado aigao firme, 
ein variación á lo anteriormente avlaado 
10.000 CORONAS FUNEBRES 
Las mayores que han venido á la Isla. Las más ba-
ratas qne puedan venderse. E l mejor surtido en tamaños 
extraordinarios. 
E L E N C A N T O 
G A L I A K O 85, E S Q . A S A ^ R A F A E L 
Ooroiidg. Cruces, Estrellas, Anclas, ¡desde un peso á 
E l que desee ver las maravillas mayores que 
han venido á la fecha en este artículo, que ha 
ga una visita á esta casa 
2d-25 ü 1814 
ÍÍEW-YORE 
MÍ m m m C O M P A Í Í 
LINEA DE WARD 
Bcrrloic regular de Tapo reí cctreoi smeil oano» 
entre loa puertos siguientes; 
K Í ova York 
fíf.setia 









Salida de Nuera York para la Habana f puertos 
de Mólloo los mlérooles á las tres de la tarde y pe-










UAMBios.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y ain variación en loa tipoa 
do nnoatraa cotizacionea. 
Ootlxamoe: 
Londrea, 60 d i 7 . « — . 21 á 2 U por 100 P 
3div « , 2 1 J á 2 1 f p o r l l O P 
Baria, 3 div 7 á 71 por 100 P 
Bapafia a^plaia 7 oan-
8 d i y . . . . M . . 2'¿l & 23 por 100D 
Hambargo. 3 d i v . . . , « 5} A 6 por 100 P . 
B . ünldoa, 3 d[V 1L á 114 por 100 P 
MOTOULI a s n u m B A i . — Se eotiaut 
hoy como ilgne: 
Oro •merleaaoM..M,a 10| i 101 por 100 P 
Flato mejloana 60 á 51 por 100 V . 
Idem americana aln a-
g a j e r o - ^ — — 10i i 10Í por 100 P , 
VAJbOXMB T ACOIONS8.—Hoy no 60 ha 
cfoctuado en la Bolsa renta algnoa. 
Cotización oficial de la B[ priTadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba; 6 3̂ 1 á 7 3i8 valer 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 75 7 ^ á 76 p S 
Oomp. Veuu. 
Valor 
F O N D O B P U B L I C O S 
OMIgaolonei Ayuntamiento 
I f hipoteca 111 
Oblígaolpnes hipotecarias del 
Ayuntamiento ICO 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de C u b a . . . , . 51 
A C C I O N ! » 
Banco Bspafiol de la isla da 
C u b a . . . . H i 
Hinco Agrícola •• 
Banco del Comercio • 82 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j A l -
macenes de Bogla jLimda) 6P4 
Comp afila de Caminos da 
Hierro de Cárdenas j J á -
caro 991 
Oorapifila de Caminos de 
Hierro de Matamas i 8a-
banüla 83! 
Oomnafiia del Ferrocarril 
del Oeste •>• • • • • • • 
C? Cubana Central Bailway 
Limited—Proferidas. . . . . . 
Idem Idem acciones.. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de C a s . . . . . . . . . . . . 6 
Bonos de la Compafila C u -
bana de Gas 80 
Compafila de Gas Hispano-
Amerieana Consolidada.. 16 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafila de Gas Consoli-
dada B6I 
Bonos Hipotecarlos Conrer-
tldos de Gas Consolidado. 60 
Bed Telefónica de la Habana 
Compafila de Almacenes da 
H a o e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomente j Na-
regaoldn del S u r . . . . . . . . . . 
Oomp afila de Almacenes da 
Depdslto de la H a b a n a . . . . 7 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cionfnegos y vll laclara-, 111 
Nuera Fábrica de H i e l o . . . . 38 
Beflnería da Asúoar da Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B 
Compafila de Almacenes da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Oompafifa Lonja de Vireres 




B'oiruoarril de San Cayetano 
& Vlfialos—Acciones. . . . . . 1 
O b l i g ü c I o n e g . . . . . . . . . . . . . . M 4 
Habana, 21 de O otubre de 1801. 




































P O L I C I A 
S E C R E T A 
está haciendo maravillas y el pnebio debería estar orgulloso 
de ese benemérito cuerpo. Si durante sus peregrinaciones por 
el campo pudiera descubrir el escondite de 
PROSPERIDAD Y SUS H I J O S BUENOS TIEMPOS 
que fueron raptados hace más de dos años, y devolvérnoslos, 
la isla entera colmaría á la Secreta de honores y uno por uno 
irían ocupando la silla Presidencial. 
"Here is your chance, boys." 
CHAMPIOJV <fe P A S C U A L 
Ageatea g í̂ieraies ea Coba de ia mfíijniaa de escribir "ünderwood" 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a ofloiua. 
O l m i ^ S S 7 57, espina á Compostela. Teléfono 117 
L O N J A DIS Y I V B B S a 
Teifaa e f t e t u d u «I dU 21. 
JLImaom: 
100 bultos papel f r a n c é s . . . . 20 cts. r e s m a 
1000 o; jabón L a Llave $4.60 c. 
'200 c; bigos b r e v a s . . . . . . . . $1 .0ü c. 
10 b? lisa $ i qtl. 
50 C[ m\\} vino Eloja Jose-
í l t a . . f 4 c . 
25 c[ b[e Id. id. id 30 re. c. 
20i4 p. Id. i d . id $15 uno 
20 gfs. ginebra Vencedora $3 garrafón 
15[4 vino Moscorra.. . . . $16 uno 
00 c; sidra L a Asturiana. . $2 c. 
I5'J c/ ron Cubano $4 o. 
50 c; poras Bastón $5 c. 
12 estuches b'gos $14 qtl. 
10 id. membrillo $15 qtl. 
5 b; ealchicón de 1" n? 1. $18.50 'qtl. 
10 bí id. de 1» n" l i $15.50 qtl. 
2 b[ id de 1* n? 2. $14.50 qtl. 
100 latns galletlca Señorita, 
6 libras $2 lata 
25 C[ alcaparras, 12 tinaj.. $2 nna 
Buques á la carga. 
P A R A C A M A R I A S 
Saldrá á flnoi del presenta mea la btroa eipa-
fiola 
T E / I T J I s r F O , 
capitán S O S V I L L A . Admite oarga j pasajeros. 
Para informes dlrljirse Galbin y Ojmp?, Han I g -
nasloSe. 0 1762 19-10 
V A r o j s í í i a D í a T ü A V J í i a i A 
Obre. 21 MadrleCo: Liverpool y esoalai. 
. . 25 Olasepoe Coi bija: Uulifui. 
. . 2^ Choru> kla: Hambnrifo y oso. 
. . i7 Monterrat: Veraornt. 
. . 37 Segaranoa: New York. 
. . 28 Monterej: Veraorns. 
. . 28 Ollargan: Amberes y ese. 
. . 2» Europa: Mobiia. 
M !.0 Morro Castle: Nueva York, 
. . 80 Ida: Llrernool. 
Hbre. IV Alfonso Z I I : Santander y ees, 
. . 2 Catalnfia: Cadix y eso. 
mm 2 Gallóla: Hambur^ro y esoalas. 
. . 3 Esperanza: New York. 
4 Uarana: Progreso y V e r t o r u . 
. . 5 Tiomo: Moblla. 
tm B Pío I X : Barcelona r eso. 
M 7 Juan Porgas: Barcelona, r MS. 
. . 7 José Oallart: Baraaloua. 
. . 13 Comino:Liverpool y eacal&s. 
Obro. 25 TJomo: MobUa. 
. 36'México: New York. 
. 27 Montserrat: ?Tiieva York y etoalaa. 
. 23 Segaranca: Vuraoras. 
. 20 Montero;: New York. 
Nbre. 19 Europa: Mcbila. 
. 2 Morro Castle: New York. 
. 4 Esperanza: Veraoru». 
. 5 TTavana: New York. 
« 8 Tjomo: Moblla. 
YAPOBMB ÜOSTBEOa 
• B S S F B H A N 
Otbre. 27 Antlnógenea Menéndez, en B a k b a c ó , 
do Stgo. de Ombi y escalas. 
Nbre. 3 Beina de /os Angeles, en Batabanó, 
de Stgo. de Caba y escalas. 
S A L D R A N 
Otbre 21 Uelna de los Angeles: de Batabanó para 
Cienfnegos, Casilda, Tanas, Júoaro,Man 
•anillo j Cuba 
— 26 Moriera, para Nnevltas, Fto. Padre, Oi 
bara, Mayaif, Baracoa, Guantónamo y 
Cnba. 
— 81 AaUnógenes Menéndos, de Batabanó pu-
ra Cionfnegos, Casilda, .Tunaj , Júoaro, 
Manzanillo y Cnba. 
T X J B U T O S E L A a C A B A N A 
Boques de t r a v e s ü u 
K N T B A DOS. 
Día 21: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. MIamI, cap. B i -
llón, trip. 45, tons. 1711, con carga general, 
correspondencia y pasajeros, á G . Lawton 
Chllds y op. 
Hambargo y escalas en 34 dlss vap. eip. Niceto, 
cap. Beocegni, trlp. 34, tons. 3702, con carga, a 
L Mañane y cp. 
Li verpool y escalas en 27 diasvap. osp. Madrileño, 
oap. Bilbao, trlp. 43, tons. 2380, con carga y 
pasajeros, á H . Aitorqni y cp. 
S I L X D O S . 
D í a 23: 
Sigua vap. ñor. Tjomo, cap. N'elsen. 
TinjUlo vap. ñor. Diana, cap. Sorebó. 
DI» 24 
Pdscigonla gol. am. Otls, osp. C Inton. 
• O Y I MIENTO UE 1'A'éA.JEB. )S 
L L E G A R O N 
De Cayo Haeso, en ol vap. atr. MIAMÍ: 
Sroa, Julia Díaz—Tffary Thomas—John Thomas— 
Guillermo Fernandez—Matheu Bro m—H^nr/ C . 
Yelser—Miguel A . Caballo—Isidro Pontana1»—Ar-
turo Amblard—K. Colem«n y 1 de famlHa—W. G . 
Hartrant—José R San Fé l i x—Mat í i s Wengery 1 
do f lullia—James J K s i n a n — L o á i s Callenberg— 
Sra. J . Campin—Gregorio Alvarado—Jcsé G , y 
M uía Plit a—13. de Armas. 
Baques con registro abierto 
Montevido boa. uruguaya Francisca Nadal, cap. 
Oirá, por Qn^ada y Pérez. 
M .bllavap. ñor. Tjomo, cap. Niolson, por Lula V . 
Placó. 
Nuevis York vap. am. Mégloo, cap. Steveas, por 
Zildo y cp. 
Nueva Orloane vap. am. Aransas, cap, Hopner, 
por Oalban y op. 
BUQUES B S ^ P A C H i P ^ h 
Ció 2 : 
Mobila vap. Irgs. Brs tlngh n, osp. Moaré, por 
Brldst , M y o?. 
Hlti Isataro, 
ClODÍae/os vtp. Ingí. C»TO Boalto, cap Sho . th , 
p >r Oa«*mi y op. 
De tránsito. 
CienfafgiB vap. esp. Ni:oto, oap. B í o t e g a l , pe 
L . Maneno j cp. 
P e inulto 
VAPORES COMEOS 
A N T E S D E 
AHTONIO LOPES t $ 
Salidas do la Habana para Nueva York todos lot 
martes r cábedos 4 la una de la tarde orrao sigse: 
M O N T E R R E Y Ootubro 19 
M O R R O C A S T L E 
H A V A N A M 
& K X 1 C O ~ 
í íSmiBál íO* . . 
K O R R O O A 8 T L B . . . . . . . . «. 
E S P K R A Í Í á A A 
M E X I C O 
M O N T E R R E Y . . £9 
M O R R O C A S T L E Nbre. 2 
Salidas para Progreso y Veraoru» los lunas i 
las cuatro de la tara» como sigue: 
SEGURANTíA Septiembre 30 
E S P E R A N Z A . . . . Ootubro 7 
M O N T B E E Y . . ~ 14 
H A V A N A amm „ 21 
B E G U 3 A N C A . „ . . 28 
E S P E R A N Z A Nvbre. 4 
P A S A J E S . — E s t o s hemooos vapures ademfta de 
la seguridad que brindan á loa rlajeroa haoea sai 
viajes eatiro la Habana y N . York en 84 horas. 
A V I S O . — S « avisa á loa setlorea vlajoro» que 
antea de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse do oortifleado del Dr . Glennan «n 
Empedrado 80. 
C O R R B S P O N D B N O A . — L o oorreopondanftlt 
co admitirá ftnioameute en la admlnletraolón ge-
aeral de esta isla. 
C A R G A . — L a oarga se recibe ea el muolle de 
Caballería solamente ol dia antes do la focha de la 
salida y so admite carga para Inglatorra, H a m -
bnrg? Bromen, Amsterdam, Bottsrdan, H a r r e y 
Amberoa: Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con ooaooimlontos direotos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Loni i 
V. Placó, Cuba 78 y 78, E l fleto do la carga para 
pnortos de Mólioo será pagado por adolantbdo es 
noneda amartoaa» 4 •oslvalrnsa. 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambl ón se dospaoha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en oombina-
oion oon los vapores de la linea Ward que .salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafila se resorra el derecho de cam-
biar los días y horas de BUI salidas, o sustituir inj 
vapores sin previo aviso. 
Se dan Informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores do los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America L i n o , " para Rotterdan y 
Bonlogne-Snr-Mer. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos i los Sres. pasajeros quo por ect 
inea no Incurren en gasto alguno de cunron^enav 
en New York, tiendo satUfeohos los mismos por 
esta empresa. 
Para mU pormenores dlrlglr«e i rae eosi lgs* 
tarlos 
¡Saldo ét €o 
C u b a W y 79 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOEBS OOSTEim 
(Oompafiía Anónima) 
r "María Luisa" 
Capitán U B R D T I B E A S C O A . 
Sate vapor ha modiüoado BU» itinerarios 
«aüendo de eate puerto para S A Q U A 
y C A I B A B I E N todou lo» sábadoa á laa cin-
co de la tarde y llegará á S A 6 T I A el do-
mingo per la mañana, continuando tu v ia-
je en ol mismo dia fiara axnaneoor en 
C A I B A B I E N el lunea. 
De Calbarlén retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la tna&aoa, y d esto pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llagan-
do á la Habana al amanecer del mlóreoles. 
Admite carga para dloLoa puertos bas-
ta laa trea de la tarde del dia ealida y ev 
deapaoba á t>ordo y en laa oflcinaa de la 
Oompafiía caiií» ú« loe Oflcloa námero 1U. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de Eogaroa marítimos para loa aeño-
res oargadorea que quieran uíi l i iarla á pre-
cios equitativoa. 
Precios de flotea de combinación 
para Santa Clara 
Vivorea, ferretería y l o z a . . . . $1 20 
Mercancías 1 75 
O 16.ry7 E n oro eapafinl 1 ce 
Empresa Unida de FcrrocarrileB 
de C á r d e n a s y J á c a r o . 
BEOftlUTABIA 
L a Directiva ha HtíUlado ol día 81 del corriente, 
á las doce, p a n <\a« teoira c f icti) en los altos do la 
oasa cil io do MccoMl-.rcs .lúiaero 36, Banco del 
Comercio, l a Jnnt» general ordinaria en la qne se 
«Urálcotura á la Mamola oon quo presento isa 
cuontes dol atlo so ial venoldo en Í0 de iocio úl t i -
mo, y el prnrnoueíto de gasto» ordlnanoo para el 
afio 1902 4 19CS, y se prooedará al nombramiento 
do la Comisión que haWá de g'osar Dqaollas y exa. 
ininsr ésta, asi nomo á la oleoclón de cinco ^eliore» 
Directores. Adnrt ióad J«O que dicho Junta no cele-
brará con cnalqulor Ldinoro do concnrrentcí: qne 
ese dia no h ibrá trespaso de acciones ni pago do 
difldendosi pmilenao donde luego los soflore» ao-
(rto'ilstaa oonrrlr á ia Soorotaila do la Empre ia por 
la Memoria. , _ . . 
H Abana 12 d i octubre de 1 9 " ! — E l Secroiario 
FrocOlsoo de la Corra. o 17t0 18-18 Oo 
OIROS DE L15TRAS. 
linea de Vapoíei Trasatlcintices 
SL TAPOB 
o n t s e n a t 
A. Folcli y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espafiol 
P U E R T O m e o , 
capitán P E L E G B I , 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 de No-
viembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en Valencia, V I go y CoruOa. 
Habana 18 de Octubre de 1901. 
C 1781 
O, Blandí y Compañía, 
O F I C I O S 20. 
20-19 Oo 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
Cospfiía HsÉnrpesa k m m w 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M S X i O O . 
De H A M B U B O O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en A M B B B B S 
L a Bmpresa admite Igualmente oarga para Ma-
tansas. Cárdenas, Cionntegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qne haya la oarga snfiolenie 
para ameritar la oséala. 
B l vapor correo alemán de 3261 toneladas 
C H E R U S K 1 A 
Capitán A L B K B S 
Salló de H A M B D B O O vía Ambares «18 da O c -
tubre y se espera en este puerto el 25 de Octubre. 
E l vapor correo alemán de 2860 toneladss 
G A L I C I A 
Capitán I O O F T 
Sallo de Hambargo vía Amberea el 12 de Octu-
bre y se espera en este puerto el día 2 de Noviem-
bre 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A N T S 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
res oargadorea sus vapores para recibir aarga en 
uno 6 más imertos do la coiita Norte y Sur de l a 
Is la do Cuba, siempre qao la oarga qne se ofresoa 
sea sufleiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admito para H A V B E y H A M B Ü B O O y tam-
bién para onalquier otro punto, oon trasbordo »u 
Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Bmpreea. 
P a n más pormenores dirigirse á sus oonsign&tfe. 
ÜOI. 
capitán L A T I N * 
Baldrí para 
KTew ITork, C á d i s , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
ei Ala 27 de Octubre £ las doce del Cía llevando 
la oorroüpondonoia pública. 
¿i imite oarga f pasajeros, á les que se ofrece 
el bn«n irato que esta antigua Compañía tiene aore-
¿itads en une diferentes lineas. 
También recibo oarga para Inglaterra, Hambur-
go, Braman, Anutsrda' n Botte^dan, Amb eros 
demás piertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes do pasaje sólo se despachan h u t a la 
víspera de la salida. 
L a oarga se rsoibe hasta la víspera de la salida 
L a oo-respondencia solo se recibe en la Adminis-
tra alón de Correos. 
NOTA.—Esta oompafiía tiene abierta nna pólisa 
flotante, asi para eata línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se «mbarquen on sus vapores. 
Llamárnosla atención de los sefiores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Beglautento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Oompafiía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bdtes de su eqnips^o, su nombre y el puerto fie 
destino, oon todos sus letras y oon la mayor c la-
ridad." 
L a Ocmpafiía noadmltirá balto alguno de equipa-
je que no lleve olisramente estampado el nombre y 
eúidode sn duotiú, a» oomo el dol puerto de des-
tin 
De más pnrmencres Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oñclcs n. 88. 
• L V A P O f i 
E l vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANDE ACA 
Saldrá de este pnerto el 12 de Noviem-
bre D I R E C T O para los de 
Santa Crnz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
pnertos en sus amplias y ventiladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San José . 
Informarán sos consignatarios: 
L i - M a n e n e 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
• •812 25 Ot 
u 
A N T E S 
impresa do Fomento 7 Navegaelín 
dol Sur, 
E L V A P O a 
V U E L T A B A J O 
C a p i t á n CS-oirí: 
Saldrá de este pnerto los días 2. 12 y 22 
de cada mes á las seis de la tarde para los de 
la F e y Guadiana, oon trasbordo, costa Korto, '<.-
loma, oon trasbordo. Punta do Cartas,Bailón y Cor-
tó», costs Bur, rogresando por los mismos puertos. 
Bedbe oarga desde el dia de su éntra la hasla 
el de la salida. 
l i 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá da Batabaur todos los sábados p t n 
C e l e m a , 
F n n t a de C a r i a s , 
B a i l ó n y C o r t é » , 
regresando de arte óltimo punto ios {uevns á ' r ' 
dies do la maflana, á la doce de Bailón, á las dos de 
P n n U da Cartas y 6 les cincola Coloma, llegando 
los viernes á Batabanó. 
A V I Q O 
Se pone un conocimiento de las seüores oaiwado-
ros nuftcsta Empresa da acuerdo oon la acreditada 
de seguros Lnited States Lloyds lespne 'e propor-
eionar en el momento de despachar la carga la co. 
modiJ&d de asegurar'e sus meroanoias desde l i 
a t » 3 t á Pañi» do Cartas yvloe-veraa, b a j ó l a 
base de una prima miSdioa. 
B A N Q U E E O S . — M B U C A D J B B B B 9 
C«w originalmente efltablecída «n 1841 
Oirán loteas i la vista sobre todos ios Bancos 
Badoaalo de los Estados Unidos y dan etpeolat 
atencióná j QUIQI p i h o n i f l i r t n n h a l n n 
T l í A N S J y K R B a ü l A P P O U K L OABí- t t 
^668 Oe 




Hacen pagos por el eable y giran letras & corta 
Í larga vista sobro Kew York, Landres, Paría y so-re todas las capitales f pueblo* de Xspafla 4 Islas 
f;^«.y!*» n 1181 tK(U1 J l 
12, B . H o l l i n a & C o . 
m * m A ¿ 1 5 W a l X « i t x o e t 
N K W Y O B K ; 
B A N Q X J E K O S 
Compran y v o i í e n bonos, aooionos y valores. 
Haoea préstanos y admiten depósitos de dinero 
eo ounntn oorrluuto, y lAiAbieu dopójltos de valores 
bnolóu<tose cargo dooobr&ry reattlr dlvldeados,4 
Intereses. <<. 
Compran y renden letras de cambio y expiden 
cartas da oródlto pagaderas en to.io al muodo. 
O 14.71. S M i a n n A oti 7';-31 Air 
N . G E I i A T S Y C -
1 0 8 , A g u l a r , I O S 
e s q u i n a ú A m a r g u r » 
K A C B N P A O O S P O B i í L <í 
T A N O A B T A a U S C r i K ' • 
L E T ! 2 A H A C O R T A 
VJR'ÍA, 
^ C I L I -
oble Nufítc York, Nueve C i 
kloo, San Jnan do Puerto 
I ' 'pióos, L r o n , Bayona, U&i 
les, Milán, Oénova, ;.'.liwccll£ 
tes, Saint Qnhítlú, Dloype, 
Florencia, rá l enuo . Tnriu, 1 
sobre todu las oapltalos y pr< 
X^sitsafla «• SMIIA* 
e 1444 
Lean», Vortorní , Mé-
Iloo, Londres, París , 
ibnrgOy Boma, Nápo* 
, HV.vro, L i l l a , Nan-
Toalouso, Veuoeia, 
iaslao, «to, «ai oomo 
Para más pormonores dirigirse 
la Comoa&'a, Oflolos 88 (altos). 
Habana, Julio B de IdOI. 
( las cír-ijiis 1« 
Empresas Mercantiles 
Sociedad "Estrella Unílaria" 
Des le el primare de Noviambre esta sooledad 
reanuda sus clases de Tnijuigrafia, esorltnra en 
máquina é inglés, le qne ol Centro (Aguila 131) tie-
ne el gusto de participar á los que deseen utilizar 
eses estudios. 
7 81 8-Í5 
CIRCULO HÍSPANO 
Sociedad de Reoreo 7 Filarmonía 
C O T A T«? T m 
Hacen pagos por el cabla, giran letras i corta f 
larga vista y dan cartas de crédito isobro New York 
Filadolfla, Nov Orloans, San Frnnclsco, Londres, 
París, Madrid, U« 
dados importantes 
y Kuropa, así com 
pafia y ccpltal y p 
K n oomblcanlón 
Co., do Nieva Yoi 
p;a6 venta do val; 
Bolsa de dicha ola 
por ?aW» dlarlain' 
«1«Bl 
S B C E K T A B I A 
E u cumnlimleuto de lo que previene el artículo OKÍO del l í tg lameuto de esta Sooicd»d, la Junta 
Dheotlva acordó coavooar áJunta general ordina-
ria que tendrá efecto en los salones do esta Socie-
dad (Bernsza tiúmero 36) el próximo lunes 23 del 
actual á las ocho do la noche. . 
Lo quí de orden dol s»ñor V eo presidente. Pre-
sidente accidental, se haoo público para oonosi-
mlento de loe seliorf s socios. 
Habana 28 de Octubre de 1901.—El Vocal Eecro-
tarlo AcoWenlal — B . Milagros. 
7679 3 i - 5 5 1 s - a » 
N O T A . — E n esta Agencia t&mbién so 
facilitan informea y fe vende" pasajes para 
loa vapores B A P Í D O S de DOS H E L I C E S 
de -^ta Empresa, qne h^eon el 8i»rvloio Bf»-
zranal ^ntre N E W YGl ' .K, PA^TS. (Che-
bnrgo), L O N D K E S (Plymouth) y HA54-
BÜRGO. 
Enrique Heilbut, 
rUaiIpMÍ9 £4. ifartado 7SI 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
iftl<ii& para 
V E R A C R U Z 
el 4 de Noviembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y oarga para dicho pnerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
L a s pólizas de carga se Armarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito seria 
aulas. 
Be jibe carga á bordo háeta el día 4. 
NOTA.—Hsta CompciMa tiene abierta una pdlita 
Sotante, as! para esta línea oomo para todas las dt-
ia&(,bajo la cual pueden asegurarse todos los efei • 
tos qve se embarquen en r n i vapores. 
Llamamoa la atención de loi sefiorea pasajeros fea* 
da el articulo 11 del Boglamonto de pasa] es r del or 
fian y régimen interior da lo» vapores de esta Com-
paflía, e f cual dloe así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bal 
les de sn equipaje, ss nombre y ol puerto de des-
ÚBO, ton todas n s letras y oon la mayo; claridad." 
Vindindose es esta disposición, ia Oompafiia a* 
admitirá bulto alguno do equlpajos que no lleva cla-
ramente estazipado el nombre y apeuldcr de s i d M E * 
tíi e í K o el U l onürí3 AMUM 
I L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
capitán C A M P S 
Saldrá para 
P t e . I i i m ó n , C o l ó n . S a b a n ü l a , 
P t o . C a b e l l o , L a G>-nayrn, 
P o n c e . S . J u a n d e F t o . H l e o , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Noviembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite paotyjeros para Pnerto Limón, C o l ó n , 
Sabanilla, Pnerto Cabello, la Oualra y carga ge-
neral incluso tabaco para todos los pnertos de su 
itinerario y del Pacífloo. 
L o s billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia do salida. 
L a s póllzns de carga se Armarán por el Consl g-
nat&rio antes de oorrerlas, sin cayo requisito se-
rán Rnla.í. 
Bo reo'boii los documentos de embarque hasta el 
dia 1? y I t sarga & bordo hasta el dia 2. 
flSO'i'A. - E s t a Comp&aia tiene ablom nna póliza 
Sotante, así p«ra esta l ínea como para todas las de-
más, b&jo la cual v aeden asegurarse todos los eíae-
to* Qne se eucbarqnen en sus vapores. 
Edamamofl ¡a a í íno ión da los seüores pasajeros ha» 
«ia v i artíaslo U de! Soglamento da pasajes y del or 
Í45 ? íágistsn Istenoi de loa Tspcros deesta Cota 
4 - l í i , el ouél ¿loe así: 
Loa pasajeros debar£B escribir sobra todos los 
toito#dse«L$qnlBa{o, en nombre y el puerto de de c 
URGÍ, (flcss isdas s«s lotraay con l a mayor claridad" 
L a Comp»9Iano admitirá bulto alguno do equipaje 
i«« ' liffft olaremntsostampado al nombra y a j e 
-eSowí « o v o al del p u r t o d s destfaa. 
je advierte á los Sres. pasajeros que 
sn uno da los espigónos del muelle de 
LUÜ «üC:.'--.,m¿n los vapores remolcadores del se-
ftor Santamarisa dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, msd'BTitu v pay» de 20 centavos en plata 
oada nno, 'o* cia^ ds sp.ii la, deídu las 19 á tas 8 de 
t» terd» . • d Víevar ccsalgo los btutoa peqne-
fios de muto gratuitamente. 
E l equipsje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la yispera y día de salida hasta las dlea 
de la mañana por el ínfimo precio de SO centaros 
plata oada baúl. 
U e s».£s pomenores impondrá s i eoniifBia tari* 
M i Oalva. Oflo'oa m*m. SS. 
De más pormenores impondri n OOBSliaatalU 0 
• . O a l T S i Oflsioi Bim« N i 
res 
E L V A E O R 
D E 
Círculo Hispano 
Sección de Recreo y Adorno. 
E E C R E T A F I A . 
Competenteraente autorizada ceta S e o 
ción por la Junta Directiva, acordó cele-
brar un baile para tus asociadoa el p i ó x l -
mo domingo 27 del actual, á laa ocho do la 
noche, hora en que se abrirán la^ puortaa 
del' local, dando principio ol baile á laa 
nueve. 
Lo que ao anuncia para conocimiento de 
loa aeñorea Eocioa, 
Habana, 22 de Octubre de 1901.—El Se-
cretario, Modeato Clemente. 
7641 la -5£ 4d-24 
ales y clu-
Irídos, m ó x l o e 
gobios de K s -
O. Ho l l ins «» 
para la oo m-
jtisables en la 
oion«s reo ibta 
7«-l O o 
8, 0'BEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D B B E S 
Ilscen p»gcs por el onbI¿). 
ffaoiütan cartas do créd l t« 
Oirán letras sobre Londres, Kew Tork, Now ür« 
teans, Kllán, Turín, Soma, Vanocia, Florencia, 
"Draltar, Bromen, l í a s , 
s, Burdeos, MvocUa, 
uc. San Juan de Peer-
NápoiOd, Ll lboa, Opbr 
burilo, París, Havra, 
üá<llí, .Lyon, Méiioo, 
to Blco, « t e , etu." 
Sobre todas la* 
do Mallorca, Ibis 
rife, 





• l « l > 
sbntUgo do 
•dnl Ul<i. < 
}1ÚS; cobre Palma 
ia Cras de T?ue-
anía Clara, 
Uoafuegos, 
o de A n í a , 
irto PrUieU 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N a t i o n a l B a n k of C n b a ) 
O A L L E D E OÜBA N Ú M E R O 27, HABANA 
Hace toda claae de operaciones banca-
las 
riaa. 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de eate puerto el 25 le Octu-
bre * laa 5 da la tarde, para los de 
K n e v i t a s , 
P u e r t o P a A r e » 
a i b a r a . 
l i a p u r i . 
B a r a c o a . 
• n a n t á n a s s , » 
y Onbao 
Admite oarga ha«ta laa 3 de la tarde del 
dia de aalida. 
Se despacha por BUS armadorei San Pe-
dro n. 6. 
B L V A F O B — 
o a p l t á n B A R B O N . 
Saldrá de eate puerto todos loa M I E B -
O O L E S á laa 6 de la tarde para loa de 
S a g n a 7 
C a i b a r l é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A B A S A O U A Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 plés cúbicos.) 
VIverea, ferretería y loza, í j r ^ 
mercancias 
T B B C I O S D B T A B A C O . 
De ambos puertos para la ^ 1r ^f,. 
Habana S10 
P A S t A C A a T 7 A O X T A S . 
Víveres y ferretería y loxa. 65 cts. 
Mercancía* 90 id. 
P A R A C I E N F U E a O S 7 R O D A S 
Mercancías . . . . . a . . . . . 3 . . 80 ota 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería . . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y losa 9 1-20 cts. 
Moroancías . . « . . . . . « . » 1.75 id. 
(Sitos precios son en oro espafiol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento i recientes y terminan-
tea disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega & los sefiores qne nos 
fáToresoan non sus embarques en Duestros vaporee, 
se sirvan haoer oonstsr en los oonoolmientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías , pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dlehos 
documento s. 
Habana 39 da Julio de 1901. 
f t í a más infames, «liilglrse á loa armado res 
San Pedro n.| 
01951 78-1 Ot 
Expido cartas do crédito para todaa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobre laa 
princi palea poblaciones de loa Estadoa Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás puo-
bloa de la Penínaula, Islas Baleares y Ca-
nariaa. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoreí, alhajaa ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor do troa meses. 
Admite depósitoa & plazo íijo do tres 6 
más meaea abonando interósea convencio-
nales. 
Hace pagos y oobroa por cuenta agena y 
opera igualmente en sua aucursalea de San-
tiago de Cuba, Cienfuegoa y Matanzas. 
E l Director Ocrente, 
JosúM* Galán 
« t a . 1711 1 Ort 
Jefatura dol distrito do la Habana, 23 
de Octubre do l ' lül .—Calzada del Corro 
440-B.—Hasta laa doa p. m. dol día 4 do 
Noviembre de 1001, ee recibirán on esta 
oficina proposiolonoa on pliegos cerrados 
para acopios do piedra machacada y en Ta-
jonea para la prolongación de la carretera 
do Cuatro Caminos á la Canoa. Se faclli-
tanln impresos en blanco y ee darán infor-
mes á quien lo solicito.—/¿¿cardo V. Moli-
na, Ingeniero Jefe. 
C. 1815 alt. 0-25. 
A V I S O 
Socio: se desea uno con poco 
capital para explotar en la oindad 
6 en el campo, una industria que dá 
el 00 por 100 mensual. Dirigirse por 
estrito á F . S. Apartado 250. 
7007 4 23 
A l i C O M E R C I O 
So venden Taporoe ilc Itélloe y ruada. Informará» 
>f ssSorM BrtBii.Mt r CompaíH*. OUnfcqjoii. 
L'ÍB DCüores Mnistroi '.'.o Oirás y Coíitratistas 
qoe descea hnoor proposlclonos p i r a la corntiuo-
olón del edífl . l i en Ol número 33 ño la calle de 
Obrapí* pira "Tae Roys l 11 a k of Canadá ', po-
drán ver tos plauoc y pliego do coj'dioionos ea 
Obispo fO, Oñílna dol Ingeniero eafior Jo-6 F . T a -
reya, do 8 á 10 de la mal nna y da 3 á D do la tarde, 
Cta. t7Hh 8-17 
Casino [spañol de D i n de Reyes 
L a Comisión GcBtora encargada do la fabr'oa-
o'ón d e á n edificio paráoste Centro, ha acordado 
qne á he dose del dia 25 del corriente, se verifl(¡ae 
en el looal qao ocupa, el concareo de los señores 
maestros de obras que deseen hacer proposiciones. 
E n la Secretaría do dlcba Sociedad se hallan los 
p'.anos y pliego do oondloioaes, qua serán presen-
tados á quien lo solicito. Cta 1765 10-15 
MIMBRES 
Hay un anrtido poeitiv amenté completo 
y para aatiafacor los gnstog y oaprichoa 
máa delioadoc. . ,« nettn A( t ñ u i 
UNi, DIEZ Y CIEN VECES MiS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
do los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
aon do puro metal blanco muy bien platea-
doa y de inmejorables resultados 
Se vendan á los siguientea precioe: 
Cuchillos lisos 6 do filíete 
$ 8 50 la docena para mesa 
Cucharas lisas ó do file-
7-50 
-50 
Par aillonea deade. . . . 













i d . . a . . . 
Id 
i d . . . . . . 
C unas precloaaa i d . . . . . . 
Y otraa muehaa noVedadoa que el públ i -
co puede admirar oada ves que quiera. 
T A P I Q E E 1 A y CÜESO. 
Jueguitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para sala*, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V l s l t d n esfea easft q n e o f r e c e l * 
TOELtaja d e tenes: *oAoa «tus a r t í c r » 
l e a m a r c a d o » c o n SÍS.» piroci»?»,, 
e n t r a d a ©» l i b r e á t o d a a b a r a J d e l 
disu 
te para mesa 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-
Cncharitas lisas 6 do fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos liaos ó de file-
te para postre " 8-00 " u 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7 - 0 0 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " '* 
Cucharones lisos ó do 
filete para sopa desde. " 2 50 " " 
Juegos para enaaladaa, trinchar y pesca-
do: servicioa para tó, cafó y lavabn; objetos 
de todaa olaaea, en metales blancos y a r -
tículoa de plata fina superior, á los precios 
más reducldoa y do antiguo acreditadoa en. 
U CASA DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 C , 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1797 32-0. 
J K n t r é en casM. plano», mnel-leít- oaísr^aa 
5ccd<5 aítU»» q««a«|t, 'járautiaEndn. 1 a op«t.>clon. « 




fí* asv» l íeñódioo y par* más prontitud *n mi oasa; 
Por Correo o>i el C 3 a B O . p A T . L K B d A í í T O 
, T O M A S N . 7 , B B Q O I N A A ^ " Í ^ ^ T Í A Í 
limo D E y 
Y I E E X E S 20 D E O C T U B R E D E 1901 
EL BANDOLERISMO 
E l crecimiento del bandolerismo 
en loe campos y en los pueblos de 
la Is la es motivo más qne suficien-
te para qne la opinión se preocupe 
de semejante plaga social y se pre-
gunte con verdadera inquietud si 
no babrá medios de reprimir y ex-* 
tirpar ese mal funestísimo, que a-
menaza minar el país de uno á otro 
extremo, haciendo imposible la vida 
de las gentes pacíficas y honradas. 
Que aumenta el bandidaje, es 
cosa de todo punto evidente y que 
nadie podrá negar ni atenuar si-
quiera; que no se le persigue como 
debiera perseguírsele y que las más 
de las veces logran escapar los 
malhechores de la acción de la jus-
ticia, es también de todo punto 
innegable. Y si esto continúa; si e] 
bandolerismo sigue creciendo á 
medida que menguan en fuerzas y 
en eficacia los medios de repre-
sión, ¿á qué pavorosos extremos 
de anarquía y desquiciamiento no 
llegará esta sociedad infeliz, vícti-
ma de los que, pretendiendo redi-
mirla, sólo han servido para cruci-
ficarlaT 
L a causa de tales hechos crimi-
nosos y de la impunidad que lo-
gran, pudiera buscarse, ahondando 
un poco, en la descomposición 
moral que ha invadido á este pais, 
cogido, como en infernal maquina-
ria, entre la locura ó la imbecilidad 
de unos, y la rapacidad de otros; 
jefatura y que no pocas veces la 
incapacita para tomar resoluciones 
saludables y enérgicas. E l jefe de 1% 
Guardia E u r a l debe gozar de com-
pleta independencia dentro de sus 
naturales atribuciones, y los que le 
secunden como subordinados suyos 
deben acatarlo y respetarlo, pues 
de otra suerte romperían la unidad 
de la institución y se convertirían 
en elementos perturbadores y no-
civos. 
Este vitalísimo asunto debe ser 
objeto preferente de atención y 
estudio por parte de los que se 
mezclan en política con fin m á s 
alto que buscar por caminos tortuo 
sos granjerias y medros. Sin fuer 
za pública no es posible mantener 
el orden ni hacer respetar las v i -
das y haciendas de los ciudadanos; 
y aquí en Cuba puede muy bien de-
cirse que carecemos de fuerza pú-
blica digna de tal nombre, pues la 
Guardia E u r a l , por culpa de los 
que precipitadamente la organiza 
con y de los que le niegan mayores 
recursos para sostener nn personal 
más numeroso, ha resultado un 
fracaso; en la policía municipal de 
'as diferentes poblaciones de la 
Isla se observan las mismas ó pa 
recidas deficiencias, empezando 
por esta ciudad de la Habana, don 
de únicamente la policía secreta 
ha estado á la altura de su mis ión 
Si estas fuerzas no se reorganizan 
sobre bases más s ólidas, razona-
bles y eficaces, la inseguridad irá 
en aumento, tanto en los campos 
como en las poblaciones, y la pros 
peridad y la confianza huirán de 
Ouba, como huyen de todos los 
paíse« donde no hay garant ías 
para las personas honradas y pa 
cíficas. 
pero dando de mano á tales dispo 
siciones y fijándonos únicamente en 
l a urgencia de un remedio inme-
diato, sólo queremos, por ahora, 
referirnos á la ineficacia de los 
medios empleados para la persecu-
ción del bandolerismo. 
L a responsabilidad principal de 
que los bandoleros de fuera y den-
tro de los pueblos gocen de impu-
nidad escandalosa, corresponde sin 
duda á la Guardia Eural , á cuya 
falta de organización hemos dedi-
cado más de un artículo; sin que 
quiera esto decir—y nos conviene 
aclarar este punto—que hacemos 
campaña personal en este ó en el 
otro sentido, ni que pretendamos 
que los actuales jefes del citado 
cuerpo de seguridad pública sean 
sustituidos por tales ó cuales per-
sonajes de la mermada situación 
revolucionaria; pues si esto suce-
diera todo quedaría probablemente 
reducido á un mero cambio de per 
eonas, muy conveniente sin duda, 
para los favorecidos, pero no para 
el interés general, que no pide per 
eonalismo, sino medidas enérgicas 
y radicales, que reorganizando las 
fuerzas destinadas á conservar el 
orden, ofrezcan sólidas garantías á 
las vidas y propiedades 
L a Guardia Eura l , organizada 
precipitadamente y en tiempos en 
que el haber sido revolucionario era 
título de suficiencia que capacitaba 
para cualquier destino, adolece, 
realmente, de no pocos defectos de 
origen y se resiente de falta de se 
lección de los individuos que la 
componen. Pero así como decimos 
esto, la imparcialidad nos manda 
que reconozcamos que las fuerzas 
con qne cuenta dicho Cuerpo no 
bastan ni con mucho á las necesi 
dades del importante servicio qne 
les está encomendado. A mil tres-
cientos sesenta hombres, entre 
guardias, clases, oficiales y jefes, 
asciende hoy la Guardia Eural ; y 
con esto, con esta sóla cifra, tan 
mezquina y pobre, dicho queda 
que aunque la mencionada Guardia 
estuviese compuesta en su totali-
dad de gentes disciplinadas, res 
petuosas y expertas, con todas las 
demás condiciones de inteligencia 
y habilidad que quieran suponérse-
les, no sería posible exigirles que 
vigilaran eficazmente las seis pro-
vincias de la Isla. 
A l discurrir sobre tales cuestio-
nes hemos citado muchas veces á 
la Guardia Oivil española; cuya or 
ganización y reglamentos pudieran 
servir de modelo en lo referente á 
cuerpos de seguridad pública; pero 
ahora debemos agregar que la 
Guardia Oivil tuvo aproximada-
mente un contingente de tres mil 
hombres, y qne aun este número 
era escaso para prestar servicio de 
recorrida, vigilancia y persecución 
de malhechores en toda la exten 
sión de la Isla. Y si ésto pasaba 
con aquel Ouerpo benemérito, en e) 
cual no podía entrar sino gentes de 
conducta irreprochable y de lim 
pios antecedentes, júzquese lo que 
habrá de ocurrir en la escasa y mal 
organizada Guardia E u r a l que 
ahora tenemos, y que fué obra de 
una rápida improvisación, sin ha-
berse casi exigido para entraren 
ella más requisito ni más antece-
dente que proceder de la manigua. 
Urge^ pues, la reorganización de 
la Guardia Eural , empezando por 
aumentar considerablemente el nú-
mero de hombres que hoy la for-
man, y decidiéndose á separar á los 
elementos perniciosos y á los de 
malos antecedentes, de los cuales 
nada bueno puede esperarse; de-
biendo igualmente desaparecer de 
dicho Ouerpo cierto carácter polí-
tico que afecta principalmente á su 
evolutiva sino que laboran por su 
eterna servidumbre. 
Tan faltas de equidad y justicia 
son las pretensiones de esos obre-
ros que, aparte el privilegio absur-
do que tratan de establecer, con-
trario en absoluto á los principios 
de igualdad, alma y fundamento de 
las re vindicaciones del proletaria-
do, ni siquiera cayeron en la cuenta 
de que, si lo que pretenden hacer 
con los obreros extrangeros en 
Ouba, lo hiciesen con ellos todas 
las naciones, en extricta reciproci-
dad, en todas partes vendrían á ser 
parias, y, por decontado, tendrían 
que aplaudir al Estado americano 
por el desamparo en que deja á sus 
infelices hermanos los trabajadores 
de Tampa. 
Partido que con tal programa se 
presenta, no puede contar con el 
concurso de n i n g ú n obrero media-
namente ilustrado. 
Mr. Eoosevelt ha llegado con 
toda felicidad á la universidad de 
Yale . 
Después de esa fausta noticia 
podemos respirar á pleno pulmón. 
L a m a l t i t a d f o r m a d a en todo e l t r a -
yecto recorr ido por miater Rooaeve l t 
r e c i b i ó l a a p a r i o i ó a de é s t e c o n a o l a -
maoiones e n t a a i a s t a s . N u m e r o s o s po 
l i o í a s seoretos d i s t r i b u í d o a en todo el 
camino , ae e n c a r g a r o n de p r e v e n i r todo 
a tentado c o n t r a e l pres idente . 
Ese es un privilegio de que gozan 
en los Estados Unidos los presiden 
tes nuevos-
L a policía los guarda para que 
todo el público los conozca y los 
vea. 
Satisfecha la curiosidad, la poli 
cía se retira por el foro como hizo 
con Mac Kinley y deja que los 
maten. 
E s la única manera de que pue 
dan aspirar legitimante á la presi 
denoia 70 millones de norte ame 
ricanos. 
L a Correspondencia, de Oienfue-
gos, nos da cuenta de la formación 
de un nuevo) partido político crea-
do en aquella ciudad por el elemen 
to obrero, y en cuyo programa se 
registran las siguientes bases: 
P r o t e c c i ó n , por p a r t e de l E s 
tado, á l a s i n d u s t r i a s a g r í c o l a , m a 
o n f a o t a r e r a y c o m e r c i a l , ejercidas en el 
pais por los cubanos nativos, y á l a m a 
r i ñ a m e r c a n t e de C u b a , d e s t i n a d a á l a 
n a v e g a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
7* P r o t e c c i ó n , por p a r t e d e l E s t a -
do, p a r a los i n m i g r a n t e s c o n f a m i l i a , 
t g r i c n l t o r e s y a r t e s a n o s q n e d e s e e n 
venir á O u b a y qne p r o c e d a n d e l oeata 
y c e n t r o de E u r o p a . 
8? R e g l a m e n t a c i ó n de l t r a b a j o des-
e m p e ñ a d o por los e x t r a n j e r o s en los 
e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s . " 
A semejante enormidad pone el 
colega estos oportunos comenta-
rios: 
A h í se v e n n a e m b o s c a d a t e n d i d a 
a l e lemento e s p a ñ o l con objeto de a h u -
yentarlo de a q u í , y n a d a m á s ; s i n te-
aer en c u e n t a que eso es t a n a b s u r d o 
¿orno q u e r e r tocar e l Oielo c o n l a 
(nano. 
S e p r o t e g e r á n las i n d u s t r i a s a g r í c o -
la , m a n u f a c t u r e r a y c o m e r c i a l e j e r c i -
das en e l p a í s por los cubanos natioos. 
De suer te que los e s p a ñ o l e s i n s c r i p t o s 
7 los que h a n pasado á s e r c u b a n o s , 
por v i r t u d de l a r t í c u l o 9? de l t r a t a d o 
le P a r í s de 1898, t e n d r á n que c e r r a r 
soa f á b r i c a s y s u s comerc ios , a s e d í a -
los por l a g u e r r a oficial que l e s h a r á 
si E s t a d o , y l l e v a r á otro p a i s m á s ló -
gico y m á s h u m a n o s u r i q u e z a y s u s 
e n e r g í a s comerc ia les , con g r a v e per* 
juicio de O u b a , que s u f r i r á u n a dee-
n e m b r a o i ó n de l a c u a l no p o d r á re sar -
oirse n a n e a . P a r a l a i n m i g r a c i ó n e s -
p a ñ o l a no h a b r á c u a r t e l , porque sola-
nente los i n m i g r a n t e s con f a m i l i a , 
agricultores y artesanos, s e r á n proteg i -
dos por e l E s t a d o cubano , y es con l a 
o o n d i c i ó n de que se d e d i q u e n á los 
rabajoa a g r í c o l a s y a r t e s a n o s e x c l u -
s i v a m e n t e , e s t á n d o l e a v e d a d a toda e-
vo! a c i ó n p r o g r e s i v a . 
Y p a r a r e m a c h a r e l c l a v o , se r e g l a -
m e n t a r á e l t r a b a j o d e s e m p e ñ a d o por 
os e x t r a n j e r o s en los e s tab leo imien 
os I n d u s t r i a l e s . 
V e n d r í a m u y b ien , y e s t a r í a m u y 
ajustado a l e s p í r i t u de l p r o g r a m a glo-
sado, que se le p u s i e r a n n a p é n d i c e , 
d ic iendo: 
<(Y quien no e s t é conforme c o a este 
p r o g r a m a , qne se v a y a c o n l a m ú s i c a 
á o t r a p a r t e . " 
{ Q u é desconocimiento t a n g r a n d e y 
q u é poca m e d i t a c i ó n a c u s a e l t a l pro-
grama! 
S i preva lec i e sen esas ideas d e m o l e -
doras—que s e r á n ñ o r de n n d i á — ¡ p o -
ore O u b a ! 
H a y a ú n q u i e n i g n o r a ó quiere ig-
aorar que e l 90 por 100 de l a s i n d u s -
úrias y el 75 de l a r i q u e z a g e n e r a l de l 
p a í s , e s t á en poder de los e s p a ñ o l e s , 
7 que a r r a n c a r de O u b a esas fuerzas 
vi tales e q u i v a l d r í a á cor tar l e las pier-
das y los brazos á u n hombre que t u -
v iera n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e de esos 
miembros p a r a g a n a r s e e l s u s t e n t o . 
No había necesidad de que la 
colonia española en Oaba faese 
rica y emplease su riqueza en el 
país para que mereciese más respe-
to del nuevo partido. 
L a mayor parte—casi todos—los 
industriales y comerciantes espa-
ñoles residentes en esta isla, co-
menzaron siendo lo que son hoy 
los añilados á esa agrupación: obre-
ros, que se elevaron por su perse-
verancia en el trabajo, por su hon-
radez en los negocios, por el ahorro 
y el sacrificio. 
Perseguirlos y tiranizarlos ahora, 
que su trabajo ha enriquecido esta 
tierra, es perseguir y tiranizar al 
país mismo; y si esto lo hacen los 
obreros cubanos, no sólo destruyen 
su propio ideal que, como el de 
todas las clases proletarias del glo-
bo, es el de su emancipación por 
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¿ Q u é i b a á ser de G a b r i e l ? E s lo que 
l a c o ü t i n n a o i ó n de e s t a h i s t o r i a nos 
h a r á oonocsr y lo que h a b r í a querido 
s a b e r e l C o m e n d a d o r . A l l l egar á so 
p a l a c i o no p u d o t ener n i n g u n a idea 
en ese a s u n t o . P r e g u n t ó á l a gente 
que h a b í a d e s p a c h a d o e n s u b u s c a , y 
no supo n a d a , r e g r e s a n d o a l p a l a c i o 
de S i v r y . 
E s e e d i ñ e i o e s t a b a a l l l e g a r e n todo 
so esplendor. L a M a r q u e s a se p r o d i 
g a b a por sa t i s facer á s u s i n v i t a d o s . 
S i u embargo , a g u a r d a b a s i e m p r e á s u 
hijo, y s u f r í a de v e r l e o b s t i n a d o en 
permanecer en eu depar tamento . D e 
repente n n mov imiento se produjo en 
l a a n t e c á m a r a . S e oyeron voces qne 
d e c í a n : 
— ¡ E s e l la! E s l a p r e c i o s a tocado-
r a del b o u l e v a r d de l T e m p l e . 
E l comendador qne a c a b a de e n t r a r 
y (había vue l to á ponerse á l a s ó r d e n e s 
de las d a m a s d( B l b é e , se a c e r c ó . 
E n efecto, e r a M a r í a , que d ó c i l á l a 
I n v i t a c i ó n de l a s e ñ o r a de S i v r y , y 
a d e m á s , c o n d u c i d a por s u s atenc iones 
a c a b a b a de a p a r e c e r en l a e s c a l e r a . 
L a j o v e n e s t a b a e n c a n t a d o r a por s u 
g r a c i a y e m o c i ó n . S u senc i l lo t ra je de 
m o n t a ñ e s a r e a l z a b a s u p ú d i c a b e l d a d . 
O e r c a de e l l a e s t a b a P i e r r o t , e l ad ic to 
P ierrot , qne, s í se r e c u e r d a , se h a h a -
b í a s a l v a d o de i r á l a c á r c e l por h a b e r 
invocado e l poderoso nombre de l a 
m a r q u e s a de S i v r y . 
P i e r r o t se d a b a e l a i r e i m p o r t a n t e 
de u n protector y l a n z a b a sobre l a 
s e r v i d u m b r e m i r a d a s que p r o c u r a b a 
hacer d i g n a s . 
T e n í a en l a m a n o n n t r i á n g u l o y 
m o v í a bas tante o r g u l l o s a m e n t e ese r u -
dimentario in s t rumento de m ú s i c a . 
M a r í a l l e v a b a s u v i o l a , s u g a n a -
pan. 
S e a b r i ó l a g r a n p n e r t a de l a a n t e , 
c á m a r a , y los dos l l egados pudieron 
notar l a serie de sa lones y l a b r i l l a n t e 
m u c h e d u m b r e que los l l enaba . ; 
Q u e d a r o n des lumhrados y permane-
c i eron i n m ó v i l e s . 
— ¡ Q u é hermoso es eso l—dijo M a r í a . 
—No me atrevo á e n t r a r . 
— Y o estoy a t u r d i d o , — a ñ a d i ó P i e -
r r o t . 
D a r e p e n t e d i r i g i ó n n a m i r a d a á s u s 
p i é a y l e v a n t ó prec ip i tadamente l a s 
p i e r n a s como s i e s t u v i e r a a n d a n d o 
sobre n n a p l a n o h a de h i e r r o ard iendo . 
— A h ! s e ñ o r i t a M a r í a , sobre q u é c a -
minamos; se d i r í a que e r a sobre p r e -
ciosos c h a l e s q u e oue se b a a e x t e n d i -
do bajo n u e s t r o s p i é s . 
De B l Mundo: 
A l g u n a s personas que a s i s t i e r o n 
anoohe á l a r e a p a r i c i ó n de Firolo en 
A l h a m b r a , el a r t i s t a que t a n s i m p á t i c o 
es á nues tro p ú b l i c o , persona lmente 
se h a n a c e r c a d o á nosotros p a r a pe 
d i m o s que protestemos de que por 
s ó l o hecho e x p r e s a d o , a l a p a r e c e r en 
la e scena el a r t i s t a de re ferenc ia h u 
b i e r a s ido s a l u d a d o , a c l a m a d o y v i to 
reado á los acordes de l h imno de B a 
y amo, ó s ea nuestro himno nac ional 
c u a n d o e s t á prohibido , en s e ñ a l de 
respeto, que se toque en todas partes 
y con c u a l q u i e r p r e t e x t o 
EQ v e r d a d que los s e ñ o r e s protes tan 
tes t ienen r a z ó n . E l acto ese, es ob 
jeto t a m b i é n de n u e s t r a m á s e n é r g i c a 
c e n s u r a . 
Estamos de acuerdo. 
Pero el colega comprenderá que 
en Ouba no nos queda ya otra cosa 
que tocar más que el himno 6 la 
danza pirrica. 
Ahora bien, la noche que le to-
caron el himno á Firolo la danza 
lúrrioa la tocaban y la bailaban 
en el Círculo Nacional y en el de 
Obreros, sus correligionarios. 
Y había que huir de la mono-
tonía . 
se hicieron, la más alta es la de 
Mr. Dady, Stnith y Narganes por 
11.485.896 09, y la más baja, la de 
Samuel P . Me Gioney, Ralfo y 
Eokeby por 10.393 015l99. 
L a de Mr. Dady tiene la ven-
taja, para los intereses de la ciu-
dad, de aceptar en forma de pago 
de las obras, caso que se le adju-
dicasen, bonos municipales, ó vales, 
pagaderos en cincuenta años. 
Por supuesto, la ventaja, de acep-
tarse esta proposición, estaría en 
que esos bonos no devengasen in-
terés ó lo devengasen muy módico, 
porque, de otra manera, podría 
trocarse en perjuicio y esto no nos 
convendría. 
Devengarán mucho interés los 
bonos que quiere Mr. DadyT Esta 
es la cuestión. 
Si no lo devengan pudiera ser que 
se quedara con las obras. 
Pero en este caso surge una 
dificultad. 
L a proposición de Mr. Dady está 
fuera de la convocatoria. E s decir, 
no figura en el pliego de condicio-
nes, donde no se habla de forma de 
pago en bonos ni en vales, ni en 
títulos de ninguna clase. Pudiera, 
pues, no ser admitida en derecho 
estricto. 
Pero aún en el caso de admitirse, 
como esa proposición faó hecha en 
carta por Mr. Dady, y al darse lec-
tura de ella, otro de los licitadores 
—la representación del Pan Ame-
rican Oonstruction O?—la hizo suya, 
aceptando el mismo compromiso, te-
nemos que, si se admite como buena 
esta proposición, gracias al estímulo 
de eatas dos empresas, ya no corres-
ponderá á Mr. Dady hacer las obras 
sino á este últ imo licitador que las 
hace en l l ^ U . S O e ^ G . 
E n vista de lo cual es de creer 
que si seguimos aprobando y des-
aprobando subastas, á la tercera, 
que es la que está en turno, de 
continuar encelándose las casas 
constructoras, no sólo nos harán de 
balde las obras, sino que encima 
nos convidarán á chocolate. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Leemos en E l D ia de Oaibarién: 
F o a d m i t e demoras , ni e speras , l a 
s i t u a c i ó n a n ó m a l a por l a que a t r a v i e -
oa e s t a j u r i s d i c c i ó n , c o n v e r t i d a en 
c u e v a de b a n d i d o s . 
Y s in embargo , no sabemos á q u i é n 
d i r ig i rnos porque á t a n bajo n i v e l h e -
mos desendido, que y a n i e l eco de 
mi l lares de personas , p id iendo protec-
c i ó n á l a prop iedad y g a r a n t í a s p a r a 
la v i d a de l i n d i v i d u o , conmueve á 
á n u e s t r a s felices autor idades , tanto 
m á s felices cuanto m á s d e s p r e o c u p a -
das y l í a t a s en cobrar el sueldo. 
Y no sabemos á quien d i r i g i r n o s , 
por lo misino que l a s autor idades son 
las p r i m e r a s en querer b u r l a r l a ley, 
pretendiendo con ello e n g a ñ a r a l go-
bierno in terver tor . 
L a s cosas h a y que d e c i r l a s como 
son, por que es impos ib le to l erar por 
m á s t iempo l a b u r d a comedia que a q u í 
se e s t á representando . 
S e comete n n secuestro ó u n robo 
en c u a l q u i e r a de los pueblos de la 
j u r i s d i c c i ó n , y a l g u i e n se e n c a r g a de 
a v i s t a r s e con e l secues trado ó robado 
s u p l i c á n d o l e que niegue e l hecho de 
que a c a b a de ser v í c t i m a , apesar de 
ser de l dominio p ú b l i c o e l asunto . 
N a d i e , honradamente , s e r á c a p a z de 
negarnos esa a f i r m a c i ó n . 
N o hace muchos d í a s en O a m a j u a n í , 
u n moreno se q u e j ó a l A l c a l d e de que 
unos c u a n t o s hombres le h a b í a n roba-
do á l a s a l i d a de l pueblo, c i tando el 
logar donde a ú n se e n c o n t r a b a n los 
ladrones . E l A l c a l d e e n v i ó el m o r e n o 
á l a G u a r d i a B u r a l , por e s t imar que 
ese a sunto no e r a de s u competenc ia . 
L a G u a r d i a E u r a l r e m i t i ó el moreno 
a l calabozo del A y u n t a m i e n t o á l a 
d i s p o s i c i ó n del J u e z , n a d a menos qne 
por E M B U S T E R O Y OA.LUatNIA.DOR; y 
el moreno, a l d í a s iguiente , f u é puesto 
en l iber tad , y a s e g u r a b a á todo el que 
le q u e r í a oir , qne no h a b í a ladrones 
por n i n g u n a parte porque á é l lo h a -
b í a n encerrado en el calabozo por BO-
RRACHO. 
¿ E n q u é consis te ese e m p e ñ o por 
parte de las a u t o r i d a d e s de hacer ne-
gar e l despojo ó e l atropel lo de que se 
h a s ido v í c t i m a . 
V a y a usted á saber 
Pero si, como dice el colega, 
"la verdad es que en toda la juris-
dicción de Eremedios no se puede 
salir veinte metros fnera de los 
pueblos sin que se encuentre uno 
con los ladrones y sea despojado" 
en algo consiste y alguien lo con-
siente. 
Y a se ha celebrado la subasta 
número 2 para las obras del alean 
tarillado. 
De las cuatro proposiciones que 
Octubre 19 de 1901. 
A y e r el O o m i t é D i r e c t i v o de l a A s o 
o i a c i ó a N a c i o n a l de F a b r i c a n t e s , acor 
d ó en F i l a d e l f l a ce l ebrar u n a Oonven-
o i ó n , que se r e u n i r á en W a s h i n g t o n el 
19 de N o v i e m b r e y que d u r a r á tres 
d ias . E n e l la sa t r a t a r á de l a reoipro 
c i d a d comerc ia l . 
E n l a convocator ia se dice: 
" E l ú n i c o p r o p ó s i t o de es ta confe 
r a n c i a es d i s c u t i r l a conven ienc ia y 
p r a c t i c a b i i i d a d de d a r mayores a p l i c a 
cienes á los pr inc ip ios de rec iproc idad 
comerc ia l , como medio de e n s a n c h a r 
los mercados ex tranjeros á los produc-
tos amer icanos , s in sacrificio de ninguna 
de las industrias. E l objeto de l a Oon 
v e n o l ó n es conocer de n n a m a n e r a se 
g u r a las operaciones de los fabr icantes 
sobre este asunto , y formular , s i fuese 
posible, a l g u n a s indicac iones p r á c t i c a s 
p a r a q u e se h a g a n leyes ó se entablen 
negociaciones d i p l o m á t i c a s , oon el fin 
de es tab lecer re lac iones mercant i l e s 
m á s í n t i m a s entre los . E s t a d o s U n i d o s 
y o t ras nac iones ." 
E n las p a l a b r a s qne pongo de bas-
t a r d i l l a e s t á e l g e r m e n de l a cont i enda 
entre rec iproc ia tas é in trans igentes . 
L o s pr imeros c r e e n — y acaso no lee 
fal ta r a z ó n — q u e se pueden lograr con-
cesiones s in sacrif ic io de i n d u s t r i a a l -
g u n a a m e r i c a n a ; esto es, s in que las 
r e b a j a s que a q u í se h a g a n en t a l r s ó 
cuales importac iones e x t r a n j e r a s , per-
j u d i q u e n á las producciones s imi lares 
del p a í s . L o s productores nac iona les 
á quienes las r e b a j a s afecten, se apre-
s u r a r á n á dec ir que se les a r r u i n a , que 
neoes i tan a lgunos a ñ o s m á s de protec-
c i ó n a r a n c e l a r i a , etc. , etc. E s t a es l a 
c a o o i ó n do s i e m p r e . 
V e r e m o s quienes son los m á s fuertes, 
s i los que neces i tan mercados en el ex-
t r a n j e r o ó los que quieren seguir explo-
tando e l mercado nac iona l , abri-go de 
toda competenc ia . M i s votos son p a r a 
los rec iproc i s tas , que s i no pueden ser 
tenidos por v e r d a d e r o s y ortodoxos 
l i b r e - c a m b i s t a s , p r o c u r a n , s i q u i e r a , 
a r r a n c a r a l g u n a s p i e d r a s de l a fortale-
z a protecc ionis ta . Y a es algo que los 
fabr icantes se d i v i d a n y que h a y a en-
tre ellos quienes se e n c a r g u e n de de-
mostrar que y a no h a c e n fa l ta los 
altos derechos , p a r a qne a lgunos r a m o s 
de p r o d u c c i ó n v i v a n y prosperen . 
A nosotros nos conv iene que e s a s 
ideas se propaguen , por l a inf luenc ia 
que h a n de tener en nuestros a s u n t o s . 
L o que, pr inc ipa lmente mueve á los 
rec iproc i s tas , es el deseo de d a r m a y o r 
s a l i d a á los a r t í c u l o s a m e r i c a n o s en 
los g r a n d e s mercados europeo?; el 
nuestro, aunque modesto, noe* de de. » 
d e ñ a r , sobre todo oon derechos dife-
renc ia les que estxmulen las i m p o r t a -
ciones procedentes de los E s t a d o s 
U n i d o s . L o s exportadores que hacen 
negocios en O u b a se u n i r á n , s in d u d a 
a l movimiento y t r a b a j a r á n p a r a que 
se r e d u z c a n a q u í loa derecbos sobre 
nuestro a z ú c a r y nuestro tabaco . 
A l g u n o s de ellos, s e g ó u mis not i -
c ias , y a e s t á n hac iendo gest iones , d e 
las qne se v e r á n r e s u l t a d o s en l a C o n -
v e n c i ó n de noviembre . S é , t a m b i é n , 
que el s e ñ o r A b a d h a b l ó e l mes p a s a -
do, en F i l a d e l f l a , con los je fes de l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de F a b r i c a n t e s , 
á los que c o m u n i c ó datos y a r g u m e a -
t o s e n pro de l ü o n v e a i o de r e c i p r o c i -
dad oon O u b a . 
X . Jf. Z. 
P i e r r o t a b r í a sus g r a n d e s ojos, exa -
minando oon a d m i r a c i ó n c ó m i c a los 
ricos t i s e ú e s que r e c u b r í a n los e s t r a -
dos. 
— ¡ T a p i c e s ! ¡ es posible! ¡ t o m a ! y o no 
he ve v i s to n u n c a c o s a i g u a l . 
— S i n embargo , s e r á prec i so ade lan-
tarnos ,—di jo M a r í a ; — l a s e ñ o r a m a r -
q u e s a nos e spera . 
— O h ! v a m o s , — a g r e g ó P i e r r o t . 
E m p e r o , n inguno hizo n n m o v i m i e n -
to h á c i a ade lante . A I c o n t r a r i o , se es-
t r e c h a r o n e l uno c o n t r a e l otro, y P i e -
rrot ae l i m i t ó á decir: 
— S i yo no t u v i e r a m i s zapatos , a n -
d a r í a ; pero tengo c l a v o s g r a n d e s e n 
las sue las y me o a u s a miedo r a s g a r 
esos tap ices . P o d r í a n h a c é r m e l o s pa* 
gar . T e n g o g a n a s de q u i t a r m e los es-
c a r p i n e s , pero eso no debe hacerse m á s 
qne en l a m o n t a ñ a . 
S i n e m b a r g o , l a m a r q u e s a h a b í a 
observado l a d i f i cu l tad de los dos sa -
boyanos. 
I b a á d a r l a s ó r d e n e s p a r a que los 
t r a n q u i l i z a r a n y los l l e v a r a n a l s a l ó n 
c u a n d o n o t ó a l comendador c e r c a de 
ellos. 
O u a n d o M a r í a v í ó de lante de s í a l 
v iejo s e ñ o r , no pudo d i s i m u l a r u n a 
i m p r e s i ó n de d i sgus to y temor. ¿ P o -
d r í a e s tar m u y t r a n q u i l a h a l l a n d o a l 
que l a h a b í a perseguido con s u amor 
y de terminado s n a u s e n c i a de l a c a s a 
p a t e r n a l 
P i e r r o t t o m ó un a i r e c a s i a m e n a z a n -
te y tuvo n n a s o n r i s a a m b i g u a . ¿ E r a 
•IIIIBWI •IWIIII U,lllll I I I M B — P — — 
h a s ido n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r 
A p o s t ó l i c o de e s t a D i ó c e s i s , á la que 
l lc-gará del 4 a l 5 de l p r ó x i m o mes de 
Nov iembre , por e m b a r c a r s e con r u m b o 
á B o m a y F i l i p i n n e en , nno de d ichos 
d í a e . M o n s e ñ o r B b a r r e t t i . 
B L G E N E R A L WOOD 
H o y s a l d r á p a r a M a t a n z a s el G o b e r -
nador m i l i t a r de la I s l a . 
E S O Á N D A L O E N Q Ü A N T Á N A M O 
S e g ú n nos t e l e g r a f í a n de G u a n t á n a -
mo, a y e r hubo un g r a n e s c á n d a l o en 
e! J u z g a d o de i o s t r u o c i ó n de a q u e l l a 
v i l l a , por haber r e ñ i d o a g r i a m e n t e e l 
juez y el p r o c u r a d o r S h e l t o o , h a b i e n -
do s ido é a t e r educ ido a p r i s i ó n y o b l i -
gado á s a l i r del J u z g a d o e l n o t a r i o 
B e n a b a r , que se d i s p o n í a á l e v a n t a r 
ac ta de lo o c u r r i d o . 
L O S B I B N R S D B L A I G L E S I A 
E l G o b e r n a d o r m i l i t a r de la I s l a h a 
beoho á l a I g l e s i a l a r e s t i t u o i ó n d e sos 
l e g í t i m o s bienes. 
A n t e a y e r se firmó l a e s c r i t u r a p ú -
b l i c a . 
O I E O U L A R 
E l secretar io de H a c i e n d a h a d i r i g i -
do la s iguiente c i r o u l a r ' á los A ' o a l d e a 
m u n i c i p a l e s do l a I s l a : 
Habana, Octubre 2^ de 1901. 
S r . A l c a l d e m u n i c i p a l de 
D e las v i s i t a s de i n s p e c c i ó n g i r a d a s 
l a orden de e s t a S e c r e t a r í a r e s u l t a 
que en muchos M u n i c i p i o s i n v i e r t e n 
c r é d i t o s presupues tos p a r a d e t e r m i n a -
das a tenc iones en o tras di ferentes , me-
diante a r b i t r a r i a s t r a n s f e r e n c i a s y s in 
a u t o r i z a c i ó n de l a super ior a u t o r i d a d 
de l a I s l a , conforme e s t á d i spuesto . 
E s a c o n d u c t a cons t i tuye u n a g r a v d in -
f r a c c i ó n de las ó r d e n e s v igentes sobre 
f o r m a c i ó n y a p l i c a c i ó n de los presu-
puestos munic ipa l e s , hac iendo d i f í c i l 
y h a s t a impos ib le l a b u e n a c u e n t a y 
r a z ó n de los c a u d a l e s p ü b l i c o f , y tam-
b i é n puede cons t i tu i r el del i to definido 
y cas t igado en el a r t . 404 de l O ó d i g o 
penal , s e g ó n e l c u a l el funcionario p ú -
blico que diere á los c a u d a l e s ó efec-
tos que a d m i n i s t r a s e u n a a p l i c a c i ó n 
p ú b l i c a di ferente de a q u e l l a á que e s -
tuv ieren des t inados , i n c u r r i r á en l a s 
penas de i n h a b i l i t a c i ó n t empora l y n n a 
m u l t a del 5 a l 50 por 100 de l a c a n t i -
d a d d i s t r a í d a , s i de ello r e s u l t a r e d a ñ o 
ó entorpecimiento de l s e r v i c i o á qne 
e s t u v i e r e n cons ignados y en l a de sus -
p e n s i ó n s i no r e s u l t a r e . A u s t e d , como 
O r d e n a d o r de pagos y a l tesorero como 
pagador de l a Munic ipa l idad^ ambos 
con r e s p o n s a b i l i d a d e s b ien def in idas 
en las leyes y ó r d e n e s v i g e n t e s , toca 
e v i t a r las in fracc iones y fa l tas de que 
se t r a t a , s e c u n d a n d o l a s m i r a s de l G o -
bierno, que e s t á resuel to á e x i g i r l a s 
responsab i l idades cons iguientes , á fin 
de n o r m a l i z a r l a m a r c h a de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n l o c a l . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , Leopoldo 
Oanoio, 
m P B E S O S 
A y e r tarde le fueron entregados a l 
A l c a l d e M u n i c i p a l de e s t a c i u d a d los 
impresos necesarios p a r a los trabajos 
preparator ios de las elecciones que de-
t e r m i n a l a orden n ú m e r o 213 de l a se-
rie corr iente de l C u a r t e l G e n e r a l . 
POE MASÓ 
E n A s a m b l e a genera l c e l e b r a d a el 
22 del corriente , con a s i s t e n c i a de l a s 
mesas de los O o m i t é de barr io c o n s t i -
tuidos y de las de legaciones de 49 lo-
ca l idades de l a l a l a ; e l O o m i t é C e n t r a l 
independiente a c o r d ó por n n a a i m i d a d 
pers i s t ir en l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a á 
favor del genera l B a r t o l o m é M a s ó pa-
r a l a pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a de 
O u b a y d a r cuenta á dicho g e n e r a l del 
acuerdo tomado r e i t e r á n d o l e n n a v e z 
m á s la i n v a r i a b l e a d h e s i ó n del O o m i t é . 
L i S CONSULTAS E L E C T O R A L E S 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r -
n a c i ó n h a pasado u n a c i r c u l a r á los 
G o b e r n a d o r e s C i v i l e s o r d e n á n d o l e s 
que las consu l ta s e lectorales se h a g a n 
á l a J u n t a C e n t r a l de E s c r u t i n i o . 
LOS F O N E BALES D E MO KCNLEY 
E l A y u n t a m i e n t o de e s t a c i u d a d 
h a s ido a u t o r i z a d o p a r a c a r g a r a l C a -
p í t u l o do I m p r e v i s t o s de s u presupues -
to los gastos de los funera les de l P r e -
eidentes de los E s t a d o s U n i d o s M r . 
W i l l i a m Mo K i n l e y . 
EXPEOPLAOION D E TERRENOS 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r h a resuelto 
que e l E s t a d o c o s t e a r á l a e x p r o p i a , 
o i ó n de loe terrenos ocupados por e l 
camino que conduce del ingen io Atillo 
á S a n L u i s p a s a n d o por P a l m a S o r i a 
no y que a t r a v i e s a l a finca Fruto del 
P a n 
E L M A N I F I E S T O D E MASÓ 
A y e r r e c i b i ó e l g e n e r a l don S i l v e r i o 
S á n c h e z el s iguiente t e l e g r a m a de l 
g e n e r a l M a s ó : 
Manzan illo 34 Octubre. 
G e n e r a l S i l v e r i o S á n c h e z . 
L a m p a r i l l a 1 0 4 — H a b a n a . 
I r á manifiesto v a p o r hoy. 
M a s ó , 
L A S L I 0 B N 0 I A 3 
V a r i o s i n d u s t r i a l e s se b a n a c e r c a d o 
á e s t a r e d a c c i ó n m a n i f e s t á n d o n o s los 
per ju ic ios que les i r r o g a la d e m o r a en 
el d e s p a c h o de l i c e n c i a s . 
A ñ a d e n que a l g u n a s , e x p e d i d a s en 
I I de e s t e m e s , a ú n no h a n s ido firma-
dan por el s e ñ o r A l c a l d e ; lo c u a l no ee 
ó b i c e p a r a que los a g e n t e s de s u au-
tor idad m u l t e n á los d u e ñ o s de a q u e -
llos e s t a b l e c i m i e n t o s q u e por ta les 
o a u s a s no p u e d e n tener en l u g a r v i s i -
ble d icho documento . 
L * c u a l no n e c e s i t a o o a e n t a r i o s . 
BANGO N A C I O N A L D B O U B A 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a flore-
c i en te C o m p a ñ í a h a aoordado oonvo-
uar á s u s a c c i o n i s t a s en j u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a , con el fin de s o m e t e r á 
!a m i s m a u n a p r o p o s i c i ó n p a r a el a u 
m e n t ó de l c a p i t a l h a s t a l a c a n t i d a d de 
$3.000.000 00 . D i c h a A s a m b l e a t e n d r á 
tugar e l d i a 0 del p r ó x i m o mes de No-
v i e m b r e . 
MIEMBROS D B H O N O B . 
E n j u n t a c e l e b r a d a e l lunes por el 
Ouerpo de B o m b e r o s de Oienfuegos , 
se a c o r d ó n o m b r a r M i e m b r o de honor 
del mismo, á los s e ñ o r e a don J u a n G . 
F u m a r i e g a y don F r a n c i s c o O t e r o . 
O E S A N T B 
H a s ido d e c l a r a d o cesante el s e ñ o r 
don J u a n E c h e v a r r í a y A l f o n s o , j u e z 
m u n i c i p a l de S a n F e l i p e . 
NUEVO SECRETARIO 
K a la s e s i ó n oe l ebrada e l m a r t e s por 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n de l d i s t r i t o r u -
r a l de S a g u a , f u é n o m b r a d o S e c r e t a -
r i a , por u n a n i m i d a d , e l s e ñ o r don F e -
der ico i J u e t o T a b a r e e , c u y a p l a z a ve-
n í a s i r v i e n d o eb c a l i d a d de inter ino 
desde el 15 del corr i ente . 
L A I N S O R I P O I Ó N D E V E H Í O D L O S 
D E OAROA 
C o n t e s t a n d o á p r e g u n t a s dirigida.* 
por v a r i o s A l c a l d e s y en a c l a r a c i ó n a! 
R e g l a m e n t o r e g u l a r i z a n d o e l peso qu t 
deben l l e v a r los v e h í c u l o s de c a r g a en 
p r o p o r c i ó n a l a n c h o de l a s l l a n t a s de 
las r u e d a s , etc. , e tc . , l a S e c r e t a r í a d* 
O b r a s P ú b l i c a s i n d i c a á los A l c a l d e s 
que p a r a f a c i l i t a r l a i n s c r i p c i ó n de 
loa v e h í c u l o s p o d r á n a c e p t a r de su* 
d u e ñ o s r e s p e c t i v o s l a d e c l a r a c i ó n j u 
r a d a del peso de d ichos v e h í c u l o s , v a -
c í o s . 
Ilovioiieiíto Marítimo. 
E L O T I S 
Ayer sal ió para Pascagonla la goleta 
americana Otís en lastre. 
i r i l s H c í M 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
TBZBÜNAlT SUFBEMO 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma. Menor cuan-
tía . Don Emilio Castro, como tutor de loe 
menores Castillo y Mahy contra los aeñoreB 
Vil lar, Fernández y Compañía , en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Giberga. F i sca l : Sr. 
Vías. Letrados: Ledos. Viondi y Pancorbb. 
Secretario Lodo. R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley. Antonio Franco y otro, 
por injurias. Ponente: Sr. Cabarrocas. F i s -
cal! Sr Vías . Letrado: Lodo. Ponce. 
- Queja por José Hernández Espinosa, por 
lesiones. Ponente: Sr. O'Farr i l l . F isca l : Sr. 
Vías . Letrado: Ledo. Barrena. 
Infracción de ley. Francisco Aloman G a r -
cía, por atentado. Ponente: Sr. Morales. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: Ledos. Mon-
tero, Ponce y García. 
SecretariOj Ledo Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Luciano Herrero 
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ASMTOSJARIOS. 
MONSEÑOR S B A B B S T T I 
E l O b i s p o de e s t a D i ó c e s i s , Monse-
ñ o r S b a r r e t t i , h a r e c i b i d o u n te legra-
m a de S u S a n t i d a d e l P a p a , promo-
v i é n d o l e á D e l e g a d o A p o s t ó l i c o E x -
t r a o r d i n a r i o en F i l i p i n a s , en s u s t i t u c i ó n 
de l C a r d e n a l M o n s e ñ o r C h a p e l l e . 
E l A r z o b i s p o de S a n t i a g o de C u b a 
en efecto u n a eonr i sa l ¿ S e r i a u n gestoT 
L o c ierto es que e n s e ñ a b a los d i e n -
tes. 
— E s s i n g u l a r ! E s t a j o v e n me c a u s a 
n n efecto e x t r a ñ o , — p e n s a b a Boief len-
ry;—estoy oonmovido. 
C o n g r a n d u l z u r a le di jo á l a c a n t a -
dora: 
— G r a c i o s a j o v e n , no t e m b l é i s a s í ; 
voy á conduc iros a l lado de l a s e ñ o r a 
m a r q u e s a , que os e s p e r a c o n impac i en -
c ia , S i n vos, I n fiesta no s e r í a com-
ple ta . 
Y t o c á n d o l e el b r a z o con n n a s u a v e 
v io l enc ia , M a r í a se a d e l a n t ó con paso 
t í m i d o . 
P i e r r o t t a m b i é n se puso e n m a r c h a 
como s i e s t u v i e r a un ido á eu j o v e n 
c o m p a ñ e r a ; so lamente e s t u d i a b a l a 
m a n e r a de p i s a r y l e v a n t a r los p i é s 
con toda p r e c a u c i ó n , temeroso de r a s -
g a r l o s tapices . 
L a m a r q u e s a e s t a b a s e n t a d a sobre 
u n s o f á , a l l ado de l a s e ñ o r i t a d ' E l b é e , 
y m u y pronto fueron r o d e a d a s de n n a 
br i l l ante soc i edad . 
— A c e r c a o s , q u e r i d a , no t e n g á i s m i é -
do,—dijo l a m a r q u e s a . 
— M a r í a , s i empre flanqueada por 
F i e r r o t , se m a n t e n í a de pie de lante 
del c a n a p é . E l l a c o n s e r v a b a los ojos 
bajos; pero l e v a n t a b a los p á r p a d o s es-
c u c h a n d o l a s f rases benevolentes de 
l a « m a r q u e s a . 
E n t o n c e s v i ó á l a s e ñ o r i t a d' E l b é e 
y , s i n e x p l i c a r s e l a r a z ó n , s i n t i ó opr i -
m i r s e s a c o r a z ó n . 
L a n u e v a moda p a r a l a s s e ñ o r a s de arreg larse e l pelo en l í n e a con e'' 
cuello, e s t á caneando muy graodes tr ibulaciones entre el bailo sexo, tanto e i 
E u r o p a como en los E s t a d o s U n i d o s , parece qne el peinado es e x t r a o r d i n a r i a -
mente d i f í c i l , y lo que es peor, no 
s i en ta bien á todas las fisonomías. 
C o n este motivo no puede nno 
menos de pensar en las inf io i tas 
moit i f icaciones y pena l idades que 
la mujer se impone, no prec i samen-
te por el bien parecer , s ino por ser 
"de moda." Merece esto cenooras 
ó merece a ' a b a n z a z ! H a y por s u -
puesto v a r i a s cosas que cons iderar: 
en pr imer l ogar , se s u j e t a n á ta les 
mortif icaciones s ó l o por v a n i d a d , 
ó por p a r e c e m o s bien á nosotros 
los hombres ! E n general nos i n c l i -
namos á creer que s u doc i l idad á 
la moda es p u r a m e n t e inconsc ien-
te, se su je tan á esas mortificacio-
nes e ó l o por h á b i t o , p ó r a t a v i s m o , 
demostrando esto n n a v e z m á s 
que l a s m a y o r í a s no t ienen c a r á c -
ter n i v o l u n t a d propia , y que s i -
guen s iemre e l impulso de u n a 
vo luntad superior . 
E s curioso cons ignar t a m b i é n 
que cas i todas las modas femeniles 
l a s d i c t a n ó a r r e g l a n a lgunos 
cuantos hombres , y que las que pr imero las adoptan son cas i s i empre 
"es tre l las" de l teatro y del mundo ga lante . 
N u e s t r o grabado d a n n a idea de l a o í a s e de peinado á que nos referimos. 
las 
P o r s u p a r t e , l a bel la n o v i a de A r -
turo no s i n t i ó n i n g u n a s i m p a t í a por 
l a j o v e n m o n t a ñ e s a , c u y o aspeoto, s in 
embargo , e r a muy in teresante . 
— E s t a j o v e n e s t á v e s t i d a de u n a 
m a n e r a un tanto grotescal dijo l a or-
gul losa heredera , i n c l i n á n d o s e a l oido 
de l a m a r q u e s a . 
— V o s lo e n c o n t r á i s a s í , m i q u e r i d a 
h i j a — c o n t e s t ó l a m a r q u e s a ; pero sabed 
ese es e l uso de las gentes de nues tras 
m o n t a ñ a s . P e r o es e n c a n t a d o r a . 
— A c a s o p a r a u n a c a n t a d o r a ca-
l l e j era . 
L a m a r q u e s a se d i r i g i ó de nuevo á 
M a r í a . 
— G r a c i a s , q u e r i d a n i ñ a , por h a b e r 
venido con e x a c t i t u d ; no t e n d r é i s de 
que arrepent lros . S i m i s c o n v i d a d o s 
q u e d a n contentos con vues tros cantos , 
os prometo a u m e n t a r o s l a dote e l d ia 
de v u e s t r o matr imonio . 
M a r í a se e x t r e m e o i ó y r e p l i c ó con 
voz temblorosa: 
— S e ñ o r a m a r q u e s a , los pobres como 
nosotros, c a s i n n n e a se c a s a n oon per-
sonas de s u rango. F e r o dejemos esos 
d i s c u r s o s , qne se hace tarde p a r a j u z -
gar de vues tros talentos . 
L a s e ñ o r a de S i v r y hizo u n a s e ñ a l á 
los cr iados qne co locaran los s i l lones 
en s e m i c í r c u l o ; y los as i s tentes toma 
ton as iento . 
—Nosotros es tamos prontos , s e ñ o r a 
m a r q u e s a , dijo P i e r r o t , que c r e y ó de-
ber tomar n n aspecto desembarazado . 
— ¡ Q o i ó n es ese mnchacho l p r e g u n t ó 
l a m a r q u e s a : vues tro futuro q u i z á s ? 
M a r í a se r u b o r i z ó y c o n t e s t ó : 
— ¡Oh! no, s e ñ o r a . 
— N o h a b r í a n i n g ú n m a l e l ello, na-
d a mas n a t u r a l que las personas ten-
g a n buenas intenciones 
F i e r r o t , a l oir l a pregunta de l a mar-
quesa , l a n z ó n n susp iro desconsolador, 
que r e v e l a b a sus i lusiones y pesares . 
E l comendador intervino á s u vez y le 
p r e g u n t ó á M a r i a : 
— ¿ P o r q u é , j o v e n c o r z a de n u e s t r a s 
m o n t a ñ a s , os deja is a c o m p a ñ a r de ese 
chusco? 
— ¡ E s e chusco! m u r m u r ó entre 
dientes F i e r r o t ; y luego d i r i g i é n d o s e á 
M a r í a , a ñ a d i ó : 
— Y o conozco á ese viejo: es aquel 
que en el pa i s q u e r í a . . n o s e r í a menee 
ter que me a r m a r a c a m o r r a . 
— C á l l a t e , F i e r r o t , dijo M a r í a a lar-
mada; t u sabes bien que no se g a n a 
n a d a oon chocar con los grandes s e ñ o -
res . 
F i e r r o t h a l l ó bueno el consejo, y ca-
l l ó , 
— M o n s e ñ o r , c o n t e s t ó l a c a n t a d o r a 
a l comendador , ese muchacho es F i e -
rrot , mi amigo de l a in fanc ia , m u y 
bueno, m u y adicto; no puede a b a n d o -
n a r m e , y teme s iempre que h a y a a l g ú n 
peligro p a r a mí . 
F i e r r o t a p o y ó las p a l a b r a s de s u 
c o m p a ñ e r a moviendo v igorosamente l a 
c a b e z a y e n s e ñ a n d o los dientes . 
— S í , s í , dijo, soy e l qne a c o m p a ñ a 
A d u a n a de l a S a b a n a 
A y e r , 24 de O c t u b r e , se r e c a u d a r o n 
en l a A d n i i b a d « este p u e r t o por todos 
conceptos 786 44. 
VIDA HAME1U 
L a S o l e r 
— ¿ V a ó no á c a n t a r en P a y r e t l a 
So ler? 
E s p r e g u n t a que se haoen , s i n o b t e -
ner c o n t e s t a c i ó n , l o é a d m i r a d o r e s de 
u n a de l a s m á s be l la s t ip l e s q u e h a n 
desf i lado por la e s c e n a de A l b i a o . 
P o s a r l o S o l e r , l a s e ñ o r a de O s s o r o , 
el i n t e n d e n t e d e l F r o n t ó n ( -Ja i -AIai ,4< 
de c u y a n n i ó n m a t r i m o n i a l , o e l e b r a d a 
d l t i m a m e n t e en K e p a ñ a , fui el pr ime-
ro, y no e é s i el ú n i c o , en d a r p ú b l i c a 
c u e n t a , e s t á a c t u a l m e n t e en s i t u a -
ción' . . . . de r e s e r v a . 
E s p e r a so lo á q u e t e r m i n e l a tempo-
r a d a d e r ^ s p o r t " v a s c o p a r a m a r c h a r 
á M é x i c o y c u m p l i r s u s c o m p r o m i s o s 
t)on u n a de l a s . -principales e m p r e s a s 
ceatrales de l a c a p i t a l a z t e c a . 
A l meaos es to d e c í a , y m e a c u e r d o 
le h a b e r l o copiado , " E l C o r r e o E s -
p a ñ o l . " 
M i e n t r a s tanto , ¿ n o p a d r í a " C h a n -
to" So ler t r a b a j a r en a l g u n o de n u e s -
tros teatros? 
S i se h a n c e r r a d o l a s p u e r t a s de A l -
bisu , que m u c h o t r a b a j o m j c o s t a r í a 
•reerlo, á la s i m p á t i c a a r t i s t a a n d a l u -
za, no dudo por u n momento q u e h a y a 
an P a y r e t , a l i n a u g u r a r s e l a n u e v a 
temporada , n n puesto p a r a la A n t o n e . 
Mi y el G r a b i é o e l e b r a d í s i c n o s de " & ) 
d ú o de l a A f r i c a n a " y " L % T ^ m p r a . 
n i c a . " 
E s t o c o l m a r í a el deseo de a m i g o s y 
a d m i r a d o r e s incontab le s que t iene en 
la H a b a n a " C h a r i t o " S o l e r . 
R e g r e s o 
D e s d e hace v a r i o s d í a s se e n c u e n t r a 
en es ta c i u d a d , a c o m p a ñ a d o de en d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a , e l apreo iab le c a b a l l e -
ro y h a c e n d a d o de l a s V i l l a s , don J o s é 
M . E s p i n o s a . 
L o s e s t imados v i a j e r o s , d e s p u é s de 
pasar el v e r a n e e n los E s t a d o s U n i d o s , 
v u e l v e n de nuevo á fijaren r e s i d e n c i a 
e a el V e d a d o . 
S e a n b ienvenidos . 
T i n é l hotel t ( J P a s a j é * 
E s t u v e a y e r en e l " G r a n H o t e l P a -
c a j e . " 
A l g o me a t r a í a , oon f u e r z a i r r e s i s t i -
ble, h a c i a ese l u g a r . 
M á s de u n a vez , y en s i t ios diversos1 
l a b i a o í d o h a b l a r en estos d í a s de laa 
mejoras que a c a b a n de r e a l i z a r s e en el 
decorado del suntuoso e s t a b l e c i m i e n t o . 
Q u i s e v e r l a s , a p r e c i a r l a s por p r o p i a 
menta , y de a h í mi v i s i t a a l " P a s a j e . " 
A l a e n t r a d a , d e p a r t i e n d o oon n n 
? r n p o de " tour i s t e s ," e n c o n t r é á U r -
bano G o n z á l e z . 
U r b a n o , m á s qne el d u e ñ o , que a l 
do esto no t iene m á s que n n a impor-
tancia m e r c a n t i l , es el a l m a de l a c a s a , 
l e aque l la g r a o c a s a , orgu l lo l e g í t i m o 
l e la c i u d a d en que se l e v a n t a . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z , ó m á s b ien , U r -
bano, que es como todo e l m o n d ó l e 
l a m a , h a e l evado á m á x i m o g r a d o e l 
c r é d i t o del g r a n hote l de l a ca l l e del 
P r a d o . 
S u l a r g a e x p e r i e n c i a en e l r a m o , l a 
\ c t i v i d a d i n d o m a b l e de s n c a r á c t e r y 
las i n i c i a t i v a s poderosas de s u v o l u n t a d 
oto p o d í a n por menos , n n a v e z p u e s t a s 
<)n a o o i ó o , que p r o d u c i r frutos seme-
tantea. 
No h a es tado solo U r b a n o en e s t a 
empresa , 
A en lado h a podido c o n t a r s i e m p r e 
n n e l concurso va l ioso é in te l igente 
le don C e l e s t i n o A l v a r e s , el i n f a t i g a -
ble C e l e s t i n o , el amigo de todos los 
viajeros d i s t i n g u i d o s que ponen pie en 
úierra h a b a n e r a y b u s c a n , lejos d a l 
jropio suelo, l a s v e n t a j a s d a n n b u e n 
t lojamiento, n n a b u e n a m e s a y ouanto 
resuelve el confort, de todo h u é s p í d . 
P a r a s e c u n d a r á U r b a n o y á C e l e s 
ú n o , a h í e s t á n S a t u r n i n o y S i m ó n 
Q o n z á l e z , ambos á c u a l m á s d i l igente , 
m á s entendido y m á s s o l í c i t o . 
S a t u r n i n o G o n z á l e z , e l b u e n " S a -
turno ," que a l s e p a r a r s e de V i l l a -
mil parece que se l l e v ó l a b u e n a s a e r -
'e de " I n g l a t e r r a , " h a s ido p a r a e l 
^ F a s a j e " n n a a d q u i s i c i ó n v a l i o s í -
d m a . 
C i e r t o , m u y c ierto ea q u e en este ho-
;el se h a n l l evado á cabo re formas de 
importanc ia . 
Decorado , p i n t o r a s , mobi l iar io , to-
do, en enm^, e s t á hoy ó r e e m p l a z a d o 
ó embellecido. 
E l r e s t a u r a n t , aque l vas to s a l ó n de 
la p lanta b a j a , espacioso, d i á f a n o y 
*legre, b r i l l a , e spec ia lmente en las p r i -
aeras horas de l a noahe, como u n a ta-
c i ta de p l a t a . 
A l h a j a d o c o n senc i l l ez , oon d i s t i n -
c i ó n y con gusto, s n aspecto es a d m i -
rab le . 
C a d a h a b i t a c i ó n , de las 133 que com-
prende el " G r a n H o t e l P a s a j e , " ha 
sido objeto de a l g ú n a g r a n m e j o r a , p r i n -
c ipal mente en s u mobi l iar io , que ea 
todo nuevo y todo e legante , como que 
procede de oaaa t a n a c r e d i t a d a oual 
la de los s e ñ o r e s E ' g o l y M a r u r i . 
L a " b a r r a " no h a s ido n e c e s a r i o 
" t o c a r l a . " 
Q n e es l a mejor de l a c i u d a d , b a s t a 
á demostrar lo e l cont ingente c r e c i d o 
l e fami l ias de es ta soc i edad qne á d i a -
rio acude a l sa lonci to de l " P a s a j e " á 
rega larse el p a l a d a r , á g u i s a de a p e r i -
t ivo,con los r i q u í s i m o s " c o c k t a l l s " pre-
parados por manos m a e s t r a s . 
E l e v a d o r e s , b a ñ o s , t e l é f o n o , a l u m -
brado e l é c t r i c o , s a l ó n de l e c t u r a y 
cuanto cons t i tuye en m a t e r i a de hote-
les u n adelanto y n n a p r o s p e r i d a d t iene 
en el " P a s a j e , " p a r a honor de s u s due-
ñ o s y provecho de l p ú b l i c o , n n a expre-
s i ó n a c a b a d a . 
E s t o , y mucho m á s que s i lencio en 
obsequio de l a b r e v e d a d , pude a d m i -
rar en mi a g r a d a b l e v i s i t a a l " G r a n 
Hotel P a s a j e . " 
MI buque chi leno, 
¿ P o r q u é e l n o m b r e de " G e n e r a l 
B a q u e d a n o " a l b u q u e ohi leno q u e 
pronto f o n d e a r á en n u e s t r a r a d a ? 
L o s que esto se p r e g u n t a n es porque 
no h a n l e í d o " E l N u e v o P a í s " de ayer. 
E l apreo iab le oolega dice , á este 
objeto, l o q u e s igue: 
" E l nombre de d icho b a r c o eé el ds l 
oaudi l lo de la s t r o p a s de Chile qne en 
l a g u e r r a con el P e r ú en 1S80 dirigió 
la i n v a s i ó n de es ta r e p ú b l i c a , hasta la 
e n t r a d a d e l e j é r c i t o que m a n d a b a en 
l a c i u d a d de L i m a . E l g e n e r a l D . Ma-
n u e l B a q u e d a n o , n a c i ó en Sant iago 
de C h i l e e l a ñ o de 1S26 é ignoramos 
ei v i v e t o d a v í a . " 
Q u e d a , pues , a v e r i g u a d o el punto . 
B N E I Q D B F O N T A N I L L S . 
s iempre á M a r í a . T e n d r í a qne v e r que 
a b a n d o n a r a á l a P e r l a de S a b o y a ! ¿ Q u é 
d i r í a n a l l á en l a m o n t a ñ a ? 
— ¡ L a P e r l a de S a b o y a ! ¡ B o n i t o so-
brenombre! d e c í a e l audi tor io , y s i n 
d u d a merec ido . 
— ¡ S í , s e ñ o r e s , s í , s e ñ o r a s ! e x c l a m ó 
P i e r r o t vo lv i endo á l a o a r g a . L a P e r l a 
de S a b o y a , t a n d i s c r e t a como her-
mosa . 
— C á l l a t e F i e r r o t , d i jo M a r í a s u p l i -
c á n d o l e . 
— E n fin, y a comprendo , dijo el c o -
mendador , t ú e s t á s a h í p a r a h a c e r re-
s a l t a r l a be l l eza de M a r í a , p a r a s e r v i r 
de s o m b r a en el c u a d r o . 
— ¿ D e q u é ? ¿ D e q u é ? ¡ Y o s i r v o de 
s s m b r a a l coadro! ¿ q u é q u i e r e dec i r 
eso? ¿ Q u é es lo que qu iere dec i r? 
— M a l eaboyano, t ú me m o l e s t a s — 
p e n s a b a e l comendador ;—pero onando 
l legue e l momento, yo s a b r é s u p r i -
mir te . 
— M o n s e ñ o r — dijo M a r í a , — P i e r r o t 
me es i n d i s p e n s a b l e p a r a c a n t a r n n a 
r o n d a de l p a í s , l a m á s b o n i t a de todas . 
— E n t o n c e s es n n d ú o ; tanto peor. 
F i e r r o t , ocu l tamente , l a n z a b a m i r a -
d a s fur iosas sobre el c o m e n d a d o r . 
— E s t á b ien—dijo l a m a r q u e s a ; — c o -
m e n z a d con P i e r r o t . 
— ¡ C o m e n z a d ! — a ñ a d i ó e l c o m e n d a -
dor. 
S e hizo n n profundo s i lencio . 
T o d a s l a s d a m a s e s t a b a n s e n t a d a s ; 
e l comendador h a b í a tomado u n a s i l l a 
y no a p a r t a b a loe ojos de M a r í a ; los 
G A C E T I L L A 
E L B B Y QTTB B A B I Ó . — D e s p u é s de 
l a r g a a u s e n c i a v u e l v e hoy á la escena 
de A l b i s u " E l r e y que r a b i ó , " una de 
la s m á s be l las z a r z u e l a s d e l moderno 
repertor io y que v a l i ó á este teatro , en 
sos p r i m e r a s r e p r e s e n t a c i o n e s , a l l á en 
t iempos de l a n u n c a o l v i d a d a E n r i -
qoeca A l e m a o y , g r a n d e s y repet idas 
e n t r a d a s . 
D e l pape l de R e y e s t á e n c a r g a d a 
C o n c h a M a r t í n e z , hao iendo l a parte 
de H o s a l a s e ñ o r i t a P a s t o r . 
B a c h i l l e r h a r á de J e r e m í a s . 
B n c a r á c t e r ! 
L a f u n c i ó n — f u n c i ó n de m o d a — s e r á 
c o r r i d a y con g r a n r e b a j a de precios. 
S ó l o c u e s t a l a l u n e t a oon e n t r a d a , 
por t^da l a noche , u n peso p l a t a . 
A o ú n o i a s é p a r a e l l u n e s e l estreno 
de " E l g ó o e f o í o f i m o , " o b r a de los 
h e r m a n o s Q u i n t e r o q u e h a sido en 
e s t a t e m p o r a d a , "por o a u s a s d i v e r -
p a s , " nno de los é x i t o s m á s ruidosos 
de l t ea tro A p o l o . 
D o r a n t e v a r i a s noches se h a repre-
s en tado " E l g é n e r o í n f i m o ' * en dos 
t a n d a s c o n s e c u t i v a s . 
Y e n t r e tanto , los m o r a l i s t a s trinan-
do c o n t r a l a o b r a 
E L D E S A F I O D E A Y B E . — Malo, muy 
malo r e s u l t ó el e n c u e n t r o de "almen-
d a r i s t a s " y " f r a n c i s c a n o s . " 
P o r a m b a s p a r t e s h a y errores á gra-
n e l . 
L a s u e r t e s o n r i ó u n a vez m á s a l 
" A l m e n d a r e s " d e c i d i e n d o en s u favor 
l a v i c t o r i a . 
Y c u e n t a que y a v a n tre s seguidas . 
A v e r s i no es esto u n t í t u l o de ho-
nor p a r a los n u e v o s d irec tores del 
" A l m e n d a r e s , " p a r a E u g e n i o S a n t a 
C r u z y R a m ó n H e r n á n d e z , los s i m p á -
t icos s u c e s o r e s d e l r e t i r a d o E a r l e . 
L a a n o t a c i ó n por e n t r a d a s ea l a s i -
guiente : 
Almendares 1 . 1 . 0 . 0 . 3 . 0 . 0 . 4 . 0 = « 8 
¡San F r a n c i s c o . . . 0 . 0 . 0 . 1 . 1 . 0 . i } . 5 . 0 = 7 
¡ B u r r a por e l " A l m e n d a r e s " ! 
M A B A N G O N I , — E s el n o m b r e que 
h o y l l e n a la a c t u a l i d a d t e a t r a l . 
E l s i m p á t i c o a c t o r que , a l i g u a l de 
R o n c o r o n i , r e a l i z a l a e v o l u c i ó n de l a 
e s c e n a i t a l i a n a á l a e s p a ñ o l a , se p r e -
s e n t a r á e s t a noche en el t ea tro M a r t í 
d e s e m p e ñ a n d o e l c ó m i c o p a p e l de l ex-
choco la tero M o u l i n e t e n l a in teresante 
o b r a Felipe Derblay, 
M a r a n g o n i s i g n i f i c a p a r a l a e m p r e s a 
d e l t ea tro de l a c a l l e de D r a g o n e s n n a 
a d q u i s i c i ó n v a l i o s í s i m a . 
L o s r e s u l t a d o s y a los i r e m o s v i endo . 
L A C A S A D E L A S C O B O N A S . — B a t í -
tu lo q u e de a n t i g u o o s t e n t a , oon l e g í -
t imo derecho , l a s e d e r í a de N e p t n n o y 
S a n N i c o l á s , " L a E p o c a , " d e l b u e n 
a m i g o D i a z M e n é n d e z . 
P r ó x i m a oomo e s t á l a c o n m e m o r a -
c i ó n de los fieles d i funtos , " L a B p o -
o a , " s i g u i e n d o n n a v i e j a c o s t u m b r e , h a 
c o l m a d o s o s v i d r i e r a s , m e s a s y m o s -
t r a d o r e s de u n m u n d o de c o r o n a s , oro-
ees, l i r a s , a n c l a s y otros m u c h o s obje-
tos propios p a r a d e p o s i t a r , oomo pÓs-
t u m a o frenda de c a r i ñ o , sobre l a t u m -
b a de u n ser q u e r i d o . 
L a a coronas de " L a E p o c a " h a n te-
nido s i e m p r e , i n v a r i a b l e m e n t e , el p r i -
v i l eg io d a l a e l e g a n c i a y e l buen 
gusto . 
N o se h a d e s m e n t i d o e s t e a ñ o t a n 
b u e n a f a m a . 
T o d a s l a s que e s t á n a l l í e x p u e s t a s , 
c u a l m á s , oua l menos, l l a m a de a l g ú n 
modo l a a t e n c i ó a por s u s o r i g i n a l e s y 
a r t í s t i c a s combinac iones . 
L a s h a y de todos t a m a ñ o s y todos 
prec ios : desde 75 c e n t a v o s h a s t a 500 
pesos. 
M u c h a s de l a s qne hemos v i s to , e n -
tre laa l u j o s a s , e x c e d e n por s a nove-
d a d , p o m p a y v a l o r á todo elogio. 
N o o lv ide , pues , e l lector que en to-
do t iempo h a s ido " L a E p o c a " l a c a s a 
p r e d i l e c t a por laa p e r s o n a s de g u s t o 
p a r a a d q u i r i r c o r o n a s . 
C Í B O U L O D B A S A L T O S . — F r a n c i s c o 
L ó p e z y V a l d é » , á n o m b r e de l Círculo 
de Asaltos, se s i r v e i n v i t a r n o s a t e n t a -
mente p a r a e l b a i l e i n a u g u r a l de e s t a 
soc i edad . 
S e c e l e b r a r á en l a nonhe de l domin-
go en l a o a s a n ú m e r o 72 de l a ca l l e 
de S n á r e z . 
P r ó s p e r a v i d a d e s e a m o s a l Oiroulo 
de Asaltos. 
L A H I G I E N E . — N o s e r á L a Higiene 
a f o r t u n a d a en l a s g r a n d e s B x p o s i o i o -
nes , no h a b r á p a r a e l l a m e d a l l a s n i 
d i p l o m a s , pero, en c a m b i o , q u é d e l e á 
eu d i r e c t o r , e l p o p u l a r y b i e n quer ido 
D r . D e l f i n , l a s a t i s f a c c i ó n de l a buena 
y c r e c i e n t e a c o g i d a que todos dispen-
s a n á t a n i n t e r e s a n t e r e v i s t a . 
Y v á y a s s lo uno por lo otro . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de ¿ a Higiene, co-
r r e s p o n d i e n t e a l p a s a d o domingo , trae 
en s u s p á g i n a s m a t e r i a l a b n n d a n t e y 
v a r i a d o . 
E l s i g u i e n t e s u m a r i o b a s t a r á á de-
m o s t r a r l e : 
E s c u e l a de V e t e r i n a r i a . — L a H i g i e -
ne en B ú f f a l o . — D e m o g r a f í a . — J u n t a 
C e n t r a l oe B e n e f i c e n c i a . — L a profi la-
x i s de l a t u b e r c u l o s i s e e g ú u e l profe-
sor C o r n e t . — P r o g r a m a r e c i e n t e de l a 
S o c i o l o g í a . — H i g i e n e E s c o l a r . — M a ñ a -
n a s C i e n t í f i c a s . — V a r i e d a d e s . — A n u n -
cios . 
E n I n d u s t r i a 120 A , m o r a d a d e l 
D r . De l f io , se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s á 
L a Higiene, 
L A NOTA F I N A L . — 
V a r i o s amigocL h a b l a n de l a f r a g i l i -
d a d de l a v i d a . * 
— ¡ Y p e n s a r — d i c e uno de e l los—qne 
puede uno s a l i r de s u o a s a bueno y sano 
y q u e d a r s e muerto en l a ca l l e por ha-
ber le c a í d o n n a t e ja en l a cabezal 
— L o que ea y o — c o n t e s t a G e d e ó n — 
s e ñ o r e s p e r m a n e c í a n de pie, d e t r á s d e 
la s d a m a s , c o n el s o m b r e r o debajo del 
b r a z o . 
M a r i a d i jo en voz a l t a : 
— V a m o s á c a n t a r F l dote de Saboya, 
F i e r r o t , ¿ e s t á s l i s to? 
— S í , s e ñ o r i t a ; onando g u s t é i s . 
Y F i e r r o t d i ó a l g u n o s toques sobre 
el t r i á n g u l o , oon l a a u t o r i d a d de un in-
te l i gente m a e s t r o d i r e c t o r de orquesta. 
C o m e n z a r o n e s a c a n c i ó n tan p o p a -
l a r hoy: 
" E l dote de mi mujer 
son cinco sueldos no m á s , 
y de ellos cuatro, a d e m á s , 
para muebles y comer. 
¡Cinco sueldos! ¡Cinco sueldes! 
para arreglar nuestra oasa; 
¡cinco su sidos, cinco sueldos! 
D i , mojer, ¿cómo lo haremos?" 
M a r í a , a l c o r r i e n t e de l a t r a d i o i é n 
s a b o y a n a , t o m ó á F i e r r o t por l a mane, 
y c o n t i n u ó : 
"¡Bien! Nosotros compraremos 
la ollita para sopera; 
cuchara, una de madera 
con la que ambos comeremos." 
E s a c o p l a t o é r e p e t i d a á d ú o . E l no-
ble a u d i t o r i o d i s t r a í d o , pero picado 
por l a s e n c i l l e z de l a c a n c i ó n , t r i b u t ó 
a l g u n o s a p l a u s o s á los saboyanos . 
— ¡ E n c a n t a d o r ! ¡ E n c a n t a d o r ! — dijo 
l a m a r q u e s a m á s c o n m o v i d a de lo que 
q u e r í a a p a r e c e r . — ¡ E s n n verdadero 
p e r f u m e de S a b o y a ! 
¡soy tranquilo acerca de ese ponto. 
ÍO me hn dicho qne mor iré de 
jjafeooióa oardiaod. 
TONELADAS D E S A N G R E 
[¡corazóQ humano, á penas mayor qne 
puño deán hombre, ea la máquina máa 
rabroaa. Cada veinte y cuatro horas el 
miín mueve aproximadamente aeia to-
lidaa de sangro lo cual equivale á unos 
(barriles do sangre por hora. ¡Qué mara-
loia labor la de ese pequeño órgano tra-
bjirsln deacaoso ó pausa desde el primer 
pode la infancia hasta el último eua-
Kodelavejeíl L a dispepsia ataca fre-
síüíementt el corazón y resintióndoae ese 
jiaer factor de la vida todos los órganos 
enerpo parecen temblar de puro miedo. 
Lti Pastillas del Dr. Richards son un 
D especialmente preparado para cu-
enfermoaades del estómago y de loa 
js ónjanos de la digestión y de la nu-
Pero entre los ingredientes que en-
ueD eetna paetillai ae cuenta uno de loa 
ijores tónicos para el corazón que eo co-
ao. Por lo tanto, mientras el estómago 
'(rmo se cura por la acción do las Faatl-
idol Dr. Richards, se fortifica el corai'ón 
pdan á efectuar la trasmialón al ostó 
];oy loa riñonea de una cantidad de aan-
n adecuada, normalizando, por conai-
• » la acción de eatoa.órganoa. 
il estómago puede darae el dictado de 
iDlronutricivo de todo el organismo físico. 
IDO ae abstiene de alimentarse el cora-
ilrá rosintlóndoso hasta cesar de latir, 
laabatonción fuere mediana en voz do 
b'uta la fuerza vital so reducirá en pro-
«cita. El cuerpo con aua órganos constl-
lije el hombro líeico y cuando decirnos que 
luliombro está medio deafallecldo de ham-
Juequlvale á fignificar que loa órganoa 
imson vitales al hombro físir-o están tam-
pcae! desfallecidos. Así ae encuentran 
iicran número de personaaque esrán gas-
'iiia y debilitadas. Comen lo bastante, 
tósel alimento que toman no nutre el 
«rpo porque ae digiere imperfectamente 
pío ae asimila eu parto. Por donde re-
ka nna debilidad de que participan todoa 
jlojórganoa del cuerpo y que se deaarrolln 
jmakción del corazón, deles riñonea, fe, 
jli! Pastillaa del Dr. Richarda curan el 
Jjtómago enfermo, facilitan la perfecta di-
iutlón y la asimilación del alimento y de 
«le modo el cuerpo y aua órganoa recobran 
liai fuerzas del único modo natural, es A 
líber, por medio del alimento propiamente 
ijírido, asimilado y convertido en nutrl-
Bi 
Don Eafael Lubián.—"El hecho salien-
í/'dlco ei señor Lubián en au declaración 
kba 20 da Mayo do l'JOl, ' en la historia 
enfermedad y curación ea el de ha-
¡«r aumentado en poso de 109 libras á 130 
meólo 9 frascoa de Paatlllas del Dr. R i -
urds. Eso á mí me,; parece extraordl-
irlo. 
Cn año estuve enfermo del estómago. Mo 
illa constantemente la cabeza, sentía dea-
nnecimlentos, peso en el estómago deapuóa 
fe las comidas y sobre todo acide» inaupor-
table con malísimo gusto en la boca eepe-
tialmente en laa mañanas. 
A veces me daban cólicos y otraa era tal 
laaonmulaolón de gasea en el eatómago 
se me inflaba y causábame mucha mo-
"jlealia. Laa jaquecas eran bastante frocuen-
Vyá ocasiones aentía también dolor oa 
estómago y en la eapalda. 
Es claro que no podía recibir Buflclonte 
jutriclón aún haciendo uso de los máa 
lÉiplea y nutritivoa manjares porque no 
jillgerla ó digería muy mal y, como uato-
jdes dicen muy bien, para qne haya bue-
jw nutrición ha de haber buena digos-
lliÓD. L a falta de nutrición eo manifestó 
¡bien pronto en forma de debilidad y pór-
•UM de oarnes. Lleguó á pesar solamon-
¡le 109 libraa. 
¡ Me recomendaron en la Farmacia de 
los señorea Acoata y Alvarez de la C a m -
pa, en eata miama ciudad, que hiciera 
MO de laa Pastillas del doctor Ricarda— 
medicamento hoy ya muy popularizado, 
pero que entonces comenzaba á introdu-
cirse on Cuba. 
Compró tres frascos y los resultados 
fueron tan aatlafactorioa que, al concluir-
los no tuve Inconveniente en comprar aeis 
Hoy me encuentro del todo bien y con-
tento. Han desaparecido todos los males 
que me aquejaban y como complemento 
de todo he recobrado la voluntad y la 
habilidad para atender á mis negoci'-s 
lio cansarme. 
He ganado, además, 21 libraa en peao 
y como ea natural, vivo agradecido á los 
fabricantes do las Pastillaa del Dr. R i -
chards y á los farmacéuticos que me las 
recomendaron. 
Con mucho gusto hago esta declara-




Testigos de la curación. 
Yo, Antonio Ruíz Pegudo, Certifico: Que 
el señor don Rafael Lubián y Rodríguez, 
firmante de la presente declaración, es 
persona honrada y verídica y que la firma 
es la misma que usa en todoa sna escri-
to*. 
Y para que conste extiendo el presente 
en Vtllaclara, Cuba, á 3 de Junio do 1901. 
(Firmado) 
Antonio Muíz Fc(¡udo 
Alcalde de Barrio 
A L A P O L I C I A 
Llegaron los Gaseas de corcho 
del fabricante HOSSMANN, apro-
bados para el nuevo uniforme de 
la Policía. 
G a b r i e l l l a m e n t o l 
O B I S P O :$2 
I G L E S U DE U MERCED 
. t&nnbmlnKQ i ? del Gorri(;nt« el t'mo. Sr. Obispo 
*lÍ9Sü"*no * *** of!lj0 en P,lnto prlnolpUta la BanU 
MnS on la que ordonaril de DUoonos ¿ los qne hoj 
I M Snbdlioonoi, y •! > Sa«erdo:oi á loa qne hoy toa 
Dl íoonoi , qnltniB no entáii preptrando para tan 
•nbllmei Orden, pi r medio do loe lantoo rjeroioiot 
eupirituale», en el c invento de la Meroad. 
Ceremonial ímponont'R y tlernsa para Jos católi-
cos, poder ver como se administran las Nsgru-
dss O deces, á rqnelios qne nn dia podrin ser sns 
padres y direotoie» d» sns almas, y qie pndrín pre-
senoisr todos los qne alistan en dicho día y hora 
«nes te Santo Tumplo.—Kl Superior. 
7S18 8-23 
CENTRO MTURIINO 
E E C 1 R E . T A 2 R I A. 
Por acuerdo de la Dlrectl .-a, se cita A los 
Sres. asociados para qui el próximo do-
mingo 27, á las doce del dia, concurran á 
la Junta general del primer trimestre d<l 
año socjal de 1901 á 190Í, que tendrá efec-
to en este Centro para tratar asuntos re-
glamentarios y elección do cuatro vocales. 
E s índieponaabla el reciba del mes ac-
tual para asistir á la Junt?. 
L o que de orden del Sr. Presidente se 
publica para, general conocimiento. 
Habana, 24 de octubre de 1^01. 
£1 Secretario General, 
Ernesto P e ñ a , 
cta. 1S0Ú 4-d-2i . 
ESTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de I n e t r u c c i d n 
Anturlxida rbta soooíÓn por U Junta í>ir«ollva 
para proveer en propiedad por oposición U '"¿ledra 
de Diruj j L'neal, N/»tur; 1 y de Ad >rna, se oonvooa 
por e»to modio \ tod •H leu jcfioroa qne deseen ob'e-
ner dichu cátedra, ptra que prosofiten ana oolicltu -
des en e tórmi.io de tela dias q-ie enipexarlin a oun-
ti>rse desde el dlt> 2i del preieute raes y conalnir' 
el ''.t del mismo. 
Para Informes y demiis asuntos relacionados con 
la prraento convocatoria, podran dirijltse ios s e ñ o -
res solicitant'S ¡i la Heoretarít de eda Sección to-
dos los dfa^ de «iete 6, nneve de la nnob*. 
Habana "/S de onlabre de 100t.—E. V c^secre'a-
rio, Juan Antonio GarcU. o L803 a 23 Id 24 
CENTRO ALLEGO 
BECRKTARIA. 
A p n b ü d o por la Jnr ta Direttlva de ente Oer>tro 
el proyectil de dos rAavos pabellones para < i f ;r-
inou—como ensancho de la Casa de Salnd ' ' L a He-
néflca''—los cuales habrán de construirse tn las 
tenenoa de l \ mar zana qnli.ca, propiedad del Cen-
tro, s i túa la al Nono de expresada O ni o tt, el 
Mr. Prciaidente, en armunla ron lo resueloo por di-
cha Corporaoidu, ht dlapaeato que por Urmlno de 
quince alas, ¿ panir do esta f cha, se expongan 
loa correspondientes planos eu ponto vlilble de la 
planta aha d«l e tifiaio qne oonpa la Hccledad, y 
queden en Seoretaría los documentos qne Comple-
tan el prorecto do las referidas obtas, con el Ha de 
qno aquellos qne ait lo deseen puedan extminar 
cnanto á dicho projootu de oonatruccionea se re-
ftnre. 
V st hace públieo por eHe medio parb genorai 
eoima'mlento & los finos del repetido acuerdo. 
Habsna ti de Ootubre de 1901.—El Seoretarlo, 
Ricardo Bodrigocz. C 1756 la U 13.1-12 
LA COMPETÍDOM 6 A D I T A M , 
QUAiJI FABRICA 
de T&baoos, Oigarros y 
PAQUETES DE PIOADUEA 
dj la 
Viada de Manuel Camaoho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o >gl rt38-í OJ al-
A N U N C I O S 
SON TAN FIJOS COMO EL SOL 
Y MAS BARATOS QUE TODOS 
L o s relojes den ike l , p l a t a , 
aeero y oro que ven de 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnifico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " ü.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" u 4.50 de acero indootructible id. id 
" 9.50 do plata nlcl¿ con incrustacio-
non de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un relej do oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Eclojes de repetición para bolsillo, des-
pertaderes, cronógrafos, do sobromosa 
viajo á precios sin igual en 
52,54 í 56 
NOTA.—Los precios son fijos on oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola 
monte al contado. 
Cta. 1790 22 0c. 
I N W E N á O S U R T I ^ 
KM L O S G K A M ) S 8 A L M A C K N H 8 D E 
S E D E R I A Y R O P A 
JLA R O S I T A 
C 3 r P r : c ' o j bnratlilmos 
E n c i n t a s grAtis. 
Galiano 128, esquina á Salad. 
cti, 1806 5-2.1 
t JosS A. fie M m i 
MfiDICO CIRUJANO 
Esfermedades de los o í d o s , 
tíastro-iüíesíÍBalesy n e r T Í o s a s , 
Consultan de 11 A 1 de U tarde y de 7 1 
8 de la noche. 
M n r a l U o e q u i a » & 'Vil laga.a, a l t o » . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 25 D E O O T Ü B K B 
Este mea está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circular está en el Santo Angel. 
Santos Bonifacio I papa; Frutos y Alfre-
do, confesores; Crispín, Orisp ulano, Gabi-
noy Crisanto, mártires; beata Margarita 
María de Alacoque, virgen; y santa Daría, 
mártir. 
San Bonifacio I , papa y confesor. E r a un 
presbítero de carácter irreprensible, muy 
versado en la disciplina eclesiástica, y de 
avanzada edad, cuando sucedió á Zosimo 
en el pontificado en 29 de diciembre de 418 
Su elección fué hecha muy contra su vo-
lunta'i, como lo testifica la relación que de 
ella ee envió al emperador Honorio, que 
eataba entonces en Hávena, por el clero y 
pueblo de Roma, y por los obispos clrcun. 
vecinos. A ella concurrieron eetenta pres 
bíteres, algunos obispos y la mayor parte 
del pueblo. Este papa fué muy amante de 
la paí, y notable por su dulzura y manse-
dumbre: manifestó una estimación muy 
grande de San Agustín. 
San Bonifacio murió á fines del año de 
422, habiendo ocupado la cátedra apostó-
lica poco más de tres años y nueve meses, 
y tué enterrado en el cementerio de Santa 
Felioitas, que había él mismo adornado en 
la vía Salaria. Hizo á las iglesias de Roma 
grandes donativos de patenas, cálices y 
otras alhajas de plata. Boda cita un libro 
de BUB milagros-
FIESTAS E L B i B á D O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén en su 
n I7in 13-1 O . i - a 
C M I C H I J 
Posturas de los semilleros dirigidos por 
el señor Federico Martínez Castro, \con 
semillas del Brasil y México; de gran ta -
maño y de tallo leñoso, se acondicionan 
para t-asportea á larga distancia, dándo-
se inatruccionos para los trasplanto» y re-
colección del jugo lácteo. 
E n A P O D A O A 5 , a l t o s , ae 
r e c i b e n ó r d e n e s . 
lr>l7 2»-5M 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo 27 tandri lugar la ooraun'ó j general 
dn loa socios del Apostolado de la O.ac óu. 
L i misa de oomuaión de S D . M. expuesto se 
dirá á las siete j á las o:ho y oaatt-) la cantada que 
i« terminará con la bendición del Baotlsimo. 
Todos :OJ agregados y los q ue de nnovo se í g r e -
(taen gantn intln:gaDCÍa plenaiia aplicable & las 
ilmai del purgatoria. 
A. M D. G. 
7638 4 as 
HIERRO GIRARD 
El profesor Hérard, encargado de 
l& Memoria á lá Academia de Medi-
cina do París ha comprobado c que los 
enfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroandmia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando » dosis provoca numerosas deposiciones ». 
E l HIERRO GIRARD cur» la palidei 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£n todas las farmacias 
M o r r l i i l i i i N 
S e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c l i o en 2." y 
3 ." grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las Farmac ias . 
PRISTALERI A 
U » E M E S A ü 
FOBEES Y 
C A S A 
D B 
l E R R 
O b i s p o y A g u a c a t e , 
O ] ' ÍM Vlt 1 O 
A LCS 
Para desinfectar, combatir las 
eupuracioucs y destruir los m i -
crobios pa tógenos quo son cau» 
sa de numerosa^ enfermeda-
des, ei mejor ant isépt ico es la 
X j i S t e r i n a . que prepara 
el l>r. González. 
E n las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., on las enfer-
mcdttdes d i l nido, etíaneio bay 
í l i i jo; on el catarro do la nariz 
y on las afecciones do la gar-
ganta ; en los trastornos del 
aparato genito-urinario del hom-
bro y m á s principalmente do la 
mujer, d uso do la I j i s t © -
P i n S t , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es do 
gran provecho. 
Tieno la ventaja la L i s -
t e r i n a del Dr. González 
sobro los demás anlisópticos 
do quo no es cáustico n i vene-
noso, do modo quo puede em-
ploarso con toda confianza 
siempre quo hay que limpiar ó 
destruir los malos olot'éá del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
So prepara y vende en la 
| Botica y Droguería de S. José 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
Mclliica flfl Dr. A. M f m i 
Catedritlco do PatolOgf i Interna. M<3 lioo 
da la ütiirersldad dé la habana 
P A S E O D E L P U A D O 16 {AUos)-JTabana 
Tratamiento moderno de gran éxi 
to, para curar la tuberculosis. T r a t a -
rniouto P A R A L A S I F I L I S por Inyec-
ción sin molestia, de éxi to seguro y 
sin mercurio, enyos ex tragos son ho 
rrorosoa on el organismo humano; el 
sistema que usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente do su trabajo diario. 
Rayos X , el mayor aparato cono-
cido, con 61 reconocemos & los enfer-
mos que lo necesitan. Hay sesión de 
Electroterapia para enfermos do la 
médula, anemia, etc. etc., y son rece 
cidos aln quitarles ni laa ropas exte-
riores. Curación de laa enfermedades 
do laa vias urinarias, matriz, i iaonos, 
hígado, instostlnos etc. etc., Se hacen 
Electrólisis sin s a n g r e ni dolor y 
toda la Cirugía. Horas de diario: de ti 
(111 y do 3 á 0. Festivos, do 8 á 12. Se 
hacen consultas por Corroo. 
P H A D O 1 6 , H A B A N A 
7442 2Ü-17 
Hay que Cyrarl© jnter iormenté i 
! 
¿Cuántos reumát i cos conoce el lector que se hayan enrado 
con linimentos friegas y pomadas? E n t i é n d a s e bien que decunos 
que fie hayan C U R A D O , no aliviado 
temporalmente, K s claro que cual-
quíe fá m e d í o í n a externa 
puedfc x,roduĉ  a^vio Pa" 
sajero porque aunque la r II> 
r r»M 
rflf 
« 3 3 
medicina misma no 
produzca el efecto 
deseado, la fricción 





Pero entre? 1̂ 
alivio del mo-




No hay en 
estos t i e m p o s 
—* S H B P ^ l i s i l j f f c V ' " ' ~~ Js? el reunmtiSítiCi 
una enfermedad de 
la sangre. Con sangre 
rica y exenta de ingre-
li^üt^s nocivos no hay que 
temer al féürüatmiid; S i el 
reumatismo es una en(|rmecíad de la 
sangre, es evidente que para curarla enfermedad Hay que ocuparse 
de la sangre, H A Y Q U E C U R A R L O I N T E R I O R M E N T I C , y 
que los linimentos, pomadas, etc., sirven á lo sumo para aliviar 
algo temporalmente, pero nunca para curar. 
Si existe algo probado ( y probado en millares de casos en todo 
el mundo) es que las Pildoras Rosadas del Dr . Wil l iams curan el 
telimatisilio. Y no eS de extrañarse , porque con esas pildoras se 
purifica y enriquece la sangre, y la sangre pura y rica es el ene-
migo natural del reumatismo y de muchas o irás enfermedades, 
> ) 
£ 1 se í io f Ramón M o a t o t ó Eátüpá, ds Remedior., rrov inc ia de Santa 
Clara; í s l á de Cuba, dice i 
" Durante, doá a í ios estuve s n f í l e u d ó grát ides doloi-cs r e u m á t i c o s y 
Cátcníuras. Á veces se ine inflamaban las piernas y los grandes dolores 
de cabeza llcgaroti á de^estierarme., N<3 l e u í a apetito alguno, la boca 
siempre muy seca y ¿1 estoiiiago mah 
los 
que abandonar l a a d m i n i s t r a c i ó n ele iS í ingenio; " E l TefÉf; 
todos mis negocios. Sufr í tanto que p e n s é en el suicidio, como medio de 
poner fin á mi desesperac ión . M i vecina, la respetable s e ñ o r a Cruz 
J l i n é n e z , compadecida de mis dolores, me sug i r ió la idea de tomar las 
Pi ldoras Rosadas del D n Wil l iams, por haber averiguado que el s e ñ o r 
Tedro C h i m ó n h a b í a tomado estas pildoras con gran é x i t o , para un caso 
m u y i d é n t i c o al m í o . C o m e n c é á tomarlas y al llegar al cuarto pomo 
q u e d é perfectamente bien, tanto como me encuentro al frente de todos 
mis negocios, y bendiciendo las Pildoras Rosadas del Dr . Wi l l iams por 
tanto provecho como me han hecho. 
" Itn prueba de mi agradecimiento por la Curación que he obtenido 
con las inmejorables Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams, aiítOn?0 -* 
p u b l i c a c i ó n de la presente, con el objeto de que los que se encuentren 
enfermos como yo estaba, sepan á que remedio deben ápe lar para poner 
fin á sus dolores." . . •, 
L o prudente, lo necesario, es imitar á los miles curados y á 
los miles c u r á n d o s e , — t o m a r 
A 
C U E R V O Y S O B 
¿En qué conoce usted sí un 
R e l o j d e R o s c o p 
PATENTE 
DEOB X u I E i a - I T I I M I O ? 
E n qne todos llevan en la esfera un rótulo 
que dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPOETáOORBS. 
Esta casa es ia única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL J «a can 
üJdados y tamaños : posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R l C t A 3 7 . A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
Aii 
78-1 Oo 
i d a s a w m D K O Ü O B R I A S Í B O T I C A S 
xamsicm os 
ir,s3 a y (i) 
Ultima novedad ea ve ilnalea y de oola h a i U ••: 
inéi) y 10 país?, ta» ing osas No ae ooai^ra plano 
hatta no '.«< . • • . Ageuti General 
Lorenzo A. Ruiz, Cárdenas. 
Nirmon plauo pnode oomparur.e a de H U t i t l E S 
& ftON, cu'a ^poriorld^d iuou'itioniblo sobre Ic-
doa ! u Cemái oí tal, «IUS sa Admitirla «a d-.vnli, 
^ión t u casó úon'rHnn. So oiitr^Kan en -'jaaiquler 
i>oi;l8c!ói A PKlfiClO Díü F A U K I C A . 
«7 9 alt 7*-i8 St 
E s t e simple consejo valdrá mucho, haciendo economizar 
dinero, dolores y tiempo. 
Se venden só lo en paquetes iguales á és te . I^a cubierta e s tá 
impresa en rojo sobre papel rosado. 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
a E m i n e n c i a " v " E l Beso" 
D E 
J . V A L E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
Ü N I Ü A M B N T B Verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
¡Loa do h e b r a s o n u n a ^oxdadora o s p e c i a l í d a d L . 
Prííebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisíechos de Enero á Enero. 
Pídase ¿a tídos los dopósítos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
«ALUNO 98, HABANA, AFAMADO 675 
<i 1696 1 0 3 
Premiada oon medaila de bronceen la bUima Kxpodiollhi do Parí*. 
G n r a i a dobil idadl graiiaral , o a o r ó f t i i a y r a ^ n i í l a m o A» l o » n i ñ o » . 
O 1788 > M Oo 
L a s Pildoras Rosadas del Dr . Wil l iams se venden en casi 
todas las droguer ías y boticas de la Repúbl i ca Mexicana. 
Cualquier persona que tenga dificultad eu adquirirlas debe 
dirigirse á la casa Dr . Wil l iams Medicine C e , Schenectady, 
N . Y , , Estados Unidos, y se le avisará donde se pueden c6m-
prar. L a misma casa cuenta con un departamento m é d i c o que 
da consejos, absolutamente gratis, á cualquier paciente que le 
comunique sus s í n t o m a s y sufrimientos. 
Cuba and P. R Num. 10 
S INDIS-
P E N S A B L E 
en toda casa, tener 
un frasco de MAG-
NESIA SARRA, 
pues á ello obliga la 
frecuente necesidad 





A N T I B I L I O G A Y P U R C A N T & 
se emplea* con toda 
eficacia en los cfo/o-
tes de cabeza ace-
días, mareos, eruc-
tos, mal sabor en̂ la 
boca y cn geneíil 
r todas las enfefrfte-
| dades del estómago, 
hígado y vejiga* 
Exíj.» siempre la marca At la 
1 FARMACIA Y DROGUERÍA 
1 LA R E U N I Ó N 
1 JOSÉ SARRA. HABANA, i 
o un «a-a» s 
M ^ Ats. § 
'ESKEíESESZS2525E5yHEEiE5H£ES25HS25FH5H£E5H525H5ESlS2SME5ffiHíiEE5ESHSESH5H5EíE53íE5HfESE55H¿5K 
n i 
Parroquia de Monserrale 
El jueyes 21 empozará e\ novenario de Anima* 
oo" mita osnUda á las o<'ho y ired'a y reio botes. 
E . día 2 á la m'.i'ma hora la Misa de Réquiem 
íoieune, empezando & las seis isx Mlsaa rezadas 
por los difuntos. 7575 10-22 
S T J C E S O R D E 
LECAILLE Y LLANES. 
Part icipa á SDS clientes y al públ ico elogamo, qoe por ol v a -
por fran ¿3 L a Navarre acaba de recibir an completo eirfcido 
da casimires faertes y de medio tiempo, para la presento esta-
ción de invierno. 
T a m b i é n se han r cibidolos chi'ecoa á lo EDÜA.RDO, ú t i -
ma expres ión de la moda ingles-i. 
W V V V 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
aue pueda desearse en jojena de ero 
de 18 kiíates con brillantes, perlas y esmeraldas 
y teda clase de piedras finas i precios 
nunca imaginados-
Arotes de oro desde 70 cts par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 cts uca. 
Eelojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cfcs. 
Leopoldinas id . 00 ídem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nofca.-Tenemoa collares de 
brillantes estilo ¡nodernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob 
jetos verdaderamente extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
En plata fina ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en cofrecitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la GASA de BOR-
B O L L A . Desde $42.40 has-
0^ 
ara 
ta $050, decir que hay p»: 
ra torios ios gustos y para to 
das las fortunas. 
Uu saldo de cojines de seda 
que valen corrientemento $10 
los damos á $3 50 n n O j á e s -
cojer. 
Bujarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados ea acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y raesitas de capricho, 
nay un sur t i io colosal. 
Ba lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existen cía y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato qne ofre 
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
qne les será siempre prove 
ch )sa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa 
ra comodidad y ga ran t í a del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
(MFOgTELI 52, 54, 56, 69 Y OBRAPIA 61 
CORAN INFALIBLEMENTE 
farmacias 
m a c i a 
?enu 
A f l i t O 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o o . 
Ooneulto» do 12 á 3 N K P T Ü N O 83 
o lfc7i * O» 
Doctor Juan Pablo Garcia 
Vtna arinariai 
ConsalUs Ha 12 á 3 
O J733 
Luz nútnoro 11 
(5-0 o 
Di% Jorge L. Dehogues 
E S Í B C I A 1 . I B T A 
K N E N F I £ U M 3 I ) A D E U D B L O S O J O S . 
Ooimllns, oporaoioueB, oloccltfn do eape» 
juelos, ae ' l i , Ú 8* liiduHtria n» 7 1 . 
168'. 1 Oo 
n n i i u u u a u n 
E L I X I R , POLVO y PASTA 
D E N T I F R I C O S 
d e l o s R R . P P . 
BENEDICTINOS 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R « D i s m f l d m i c o 
1 1 U U V I I I u u u t i 
5 4 , OBISPO, 5 4 
l i» Ú:.'OÍ enea de óptiou c¡ao vín^o esppjaelcs v 
le i t -s --e oro. coa piertras «ioi 1̂  aetl. por Ü N 
G E N T E S . 
I M P ^ T A ^ T E 
Nlrgiao de Ijt seflireo qim v m.leB eepi jaelos en 
la Uibioa h.v eida • fi Av. ni mua1!» monoe óptico, 
do eata casi. O í-01 a t 2*5-33 O o 
E S H P ^ B , B C ^ B M ^ e F t c d ? 4 c í a » © 
I B A S . 
C o n s u l t a » g r á t i s p a r a l o s pobxes . 
I DR. ADOLFO R E Y E S 
| e n f e r m e d a d e s d a l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e s c l u s i v a m e n t e . 
Diaítn6¡.tioo par el anillsls dol üci'tsnido retama-
os',jnnoodimieDto que rmplec el prcf;80t Ilayeca 
doi ÉLo.'pitul St. ionio de f ari». 
Oo f.? de 1 & S de la tarJe. Lamparilla n. 71 
altos Teléfono 871. o IIÍOT 13-21 Oo 
Dr. (jái?ez Guillem 
MÍÍOÍOO C I R U J A N O 
d o l a s Í J i t C t T t a d e s d e l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfarmedddoa eecretae 
y ha niaa ó quebradoras. 
Gabinete (Divisional uien1») en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Coniiultas d i 10 i 12 y ds 1 á 4. 
G K A T i S ¡PAÍtá. L Ü J P O B R K i 
i Ti3 '. Oo 
m 
I 
n- i OJ o 17 2 
8-15 
(MAROA R E G I S T R A D A ) 
Medioamsínco eficoaz en las anemias y oonvaieoenoias de enteis 
a i e d a d 3 « anemiantes.—Oontieue las hemorragias del e s tómago , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ías y Farmcias acreditadas. 
¿1734 eit 13-6 O 3 
ane 
Dlariamante, oonBnltas y operaciones de 1 á 3 — 
Saa Lmaoi'» U — O I D O S - N !<RI L — G A R O A N T A 
<i678 l O a 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e e f e z m o s d e l p a c h o 
Tratamisnto ospeoial da Is» oníerinedades riel 
pnlia.in j do ios bronquios. Nojtuno 117, de 12 á 3 
« 16h<4 1 Oo 
Doctor J . A . T r é m o l © . 
E n f a r m e d a d a s d e n i ñ o s 
^ a f e c c i o n e s a s m á t i c a » 
SíANEÍQDa 71. CONSULTAS de 12 á i. 
0 17d0 6-Qc 
Dr. Enrique Perdomo 
m« UKINARIA», 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
JesiSs M vrfa 83. 13 < R " 1075 1 Gfc 
Dr. Alfredo Valdés Gallo! 
M E D I C O ÜÜKÜJANO. 
Consalts» do 9 <i 11 a. m. y 8 á 6 p. ra. Hldrote-
/áploo 'Ul Út . Valdoapln», Reina SU. Domlsillo 
janta Clara 87. o 17.7 18 Oo 
R. Calixto Valdés y Valdés 
CJIBÜJ A N O - D E N T I S T A . 
Industria 1?6.—KipooiaHíta on trabajo* do puen-
te y ooronaa do oro. o IfiBH alt J8-8 St 
CONSULTORIO MÉDICO 
H0 
D S L 
Dr, M . 'Vie ta 
A C U J I L A 'i27 oenulna li KOMIVS do « ft 10 do 
lamaf. 74*0 
Boctor Ipacio B * Plsseiicia, 
S S P K O I A L I á T A B N P A R T O S , K N F K R M K -
D A D E t i D K M Ü J E H E i Y C I R U J I i 
E N O l í N E R A L . 
Ex-nxterno y repetidor do la Qlfuina dal profasoj* 
Pluard. Do rfgroso da su «lijo &. VMr, «o oírooe 
& sus unlffo» y ollont?» oo E i n p í i r n d j 5J.—OOUHOI-
las dé 1 á 8 di 1» taid >. T«léf»rto 255 7115 2B-ltt 
Joaquía Feriiáfi<lez de ^eUsc» 
Ramk Moatalvo y Morales 
A B O G r A D O S 
Carlos Callejai y irmenteros 
N O T A R ' O P U S f i l J O . 
7J93 
•TiSJAI l íLf^O N" 11 
a«-3 o o 
£ octor M a n u e l Gr. L a v i n 
E x interna do les hospitales de Pnrfs, Ufo do aH-
oloa médica. Cuba k-úaiero 38. oonsu ta do 12 á 2, 
teléfono núm. BB7 7Í0B 26-8 
DrTcTÉrFinlay 
Espdoii" a a on ecif iroiedadss da loa o]oi y de 
los oído». 
Hd trasladado «n d mlflilio A la oallo do Oamp»-
nari > n 1£0.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
o 1677 Oa 
Dr. J . Santos Fernández 
O O D L I 9 T A 
Ha rejjrostdo de «n viajo * Pavi». 
Prado 1(5, costado de Vlllannera. 
Ü 1671 i Oo 
Franciuoo &. (Jarífalo y ^loralea, 
Abogado y Notarlo, 
r P B A N O I B C O S. MASSANA Y Ü A H T B t 
Notario. 
Toléíono 888. Cuba %& Habana 
o 1669 ' 0 3 
Juan B. Zangroniz 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Sa haoo cargo da teda o'asa da asuijt s pericialea 
medidas de tierras. nWelaoloneB, t s clones y oous-
truouiones do madera do todas d m m s i o a o í y esti-
los modernos, eu el campo y población, coutandn 
para ello oon personal o mpateut} y practico. Q a -
binete Agalar MI, de una & cuatro p. m. 7177 26-C 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 , T o l ó l o n o 8 1 4 
U 168a 1. O í 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Ooneultorio Médico y Oabinete Qalr&rgico, o&Ile 
le Corrales n. 2, donde práotica operaciones y da 
aonanltas de once á una en sn etpscialidad: 
P a r t o s . S i í i l i s , e n f e r m e d a d e s 
d a m u j e r e s y n i ñ o s 
Or&tis para los pobres. 
„ BROS 7S-1SS» 
Dr. Gonzalo Arfotegui 
M E D I C O 
de la Casa de Banefloenol» 7 Maternidad. 
Bspacialiaía en las enfarmedades de Ion nlSos 
(mél loss y quirúrgicas ) Consultas de 11 & 1. 
AguiarlOSi Te lé fono 824. C 1679 ^ Oc 
Dr. Alberto 8. de ikstamanlc 
M E D I C Ü - C I R y j A N O 
Eepeoiallst» en oattnsy enfermodade* do soBora». 
Cououltas de 1 á 2 en Sol 7!). Domicilio Jesfts 
Maií» n. 57. Ta'éfono 6«ó. o 16ftt 78-1 Oo 
Doctor Robelin 
K 3 P B C I A L I C T A 
e a a f o c c i o H o s S I E l L I T í U I S y do la P I E L , 
TRA-TAMiaNTO KSPJSCIA.LÍSIMO < 
T R A P I D O P O R L O S Ü L T I M O S S I S T E M A D 
J s s ú s María 91. do 12 á 2. 
ÍHa. 1785 8-Ot. 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial do laSldlis y onfarmedades 
renéroas. Curación rápida. Consultas do 12 & ti 
r«l 85d. LUÍ 40 O IfiRrt 1 Ofl 
LABORATORIO 
PIHICO-MAUTIÍO 
do Carbonne y Rlvero. 
M e r c a d e r e s n0 1 0 , ( a l t o s ) 
Se hacen aníUUls do todia clasaB T con ospeoUll-
dad de abonos, cocf irme al líocroto del Gobierno 
d e 9 d e O a t u b r e á i t l m o . 7 77 26-23 
DR. M A N U E L L A R R A Ñ A G A , Cirujano Den-tista.— Mace lai oztraootouos sin dolor por un 
auevo anoitéslco. L a s damfia operaciones por los 
sistemas mis modernos. I I jaorarios m ó i l oos. Q a -
far*''.alai oporac ones ñor 16 oflos 'Jonsultas do 
8 á 5. Agalar 41, entre Empedrado y Tejadillo. 
75«» «-23 
I r . Fermín Valdés Domiguez 
M 2 D I C O F O B E N S B 
da 1 & 3. G.-atls para Ci .ma 'as y operanlsnos 
los i obr i , Oolóa ?2. 
>..... 1785 19 0 
Gabiocte de caracióa sifllítica 
DÜXJ D R , R E D O N D O . 
Callada do Buenos Airea ¿S. Toléfono 1{72 
a 167a O o 
CT. P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa C l a n 25, altos, eaqalaa 6. Inquisidor,—Telé-
f)co ti'.' 839.—Uonsnltaa de 12 ü 8. 
Cta. 1767 10_Ot 
Ensebio de ia Ares a y Oasaiss, 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 & O-aol l ly 84. 
v. 1P67 ^fi-l Oc 
A N A J L I S U S D E O R I N A S 
Dn auíl isls completo, microscópico y qnimico, 
dos pesos moneda oorrionte. Laboratorio del doc-
tor Vildósoia. Compostela 97 entre Muralla y T o -
nienta Ray 7151 26 5 
Doctor Velasco 
Enfarmedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N K R V l O S A S y do la P I K L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consnltni de 12 (i a y de 6 li 7, Pradq 
18.—Teléfono 469, C 1 W 8 10(? 
4 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
8 « h» trai'adado 6 




3Dr. E n r i q u e l í u ñ e z ; 
Conanl tu da once & 2. Sau Migusl 123. 
C I B D Q I A , P A S T O S Y B N F B B M K D A D S S D K 
BSSOBA8. 
O 1747 8 0 0 
Dr. Gustayo Lápez 
Kspecu l i s la ¿ a e n f jrmadaáes insutales y UBITÍO-
•M.—16 Bfics do práct ioa —Coiin.liaB d9 l ' i & 
Salud c . 20, wouma i San N i c o l á s o 167i l Oa 
Doctor E . AIÍDBÁÍ>E 
O j o s , o l d e s , M a l » v g a r g a n t a . 
T H O C A D E R O 4o. U O W S D L T A S T?? 1 A # 
C—1736 7 Uo 
S E S O I i T C I T A N 
gol i vendedores, gar«ntis«uido u a b a e n aneldo á 
lo» que sean aptos. Dir ig irá* con ir«f«r«ncia8 4. 
"Coir-merce'', D I A R I O DE LA MAJIINA. 
7669 la-34 5d-28 
T i n a j o v e n e s p a ñ o l a 
fol.'mitada an el paia, rtesea colocaras da orí a n d e -
ra á ieche entera, baena y abundante, con buena» 
i f i i f - t i c i M . Tiene quien resdonda por el la. I s f j r -
man iTerocd 28. 7 6 í 6 ii-24 
" U n j o v o n p a n i n a n l a r 
con muy ümenaa i e o o K t i s d á c i o n e a , desea colocarse 
do portero, repartidor 6 dependiente da una casa 
da cornercio. Informan Aguacate 39. 
73(58 ^ 2* 
T J a j o v e n , p e n i n s u l a r 
deae» s*4oft«r«e do c r U d o de mano 6 camarero 
acrivo y aab» c u m i l i r con au obl igación 





ü n farmacéatI (»ar l io í ík* regentear n a » farmacia 
« • cualquier punto %HÍ> «« v Dirigiraa á 
¿gk. lar 116 alto». 763») 
H . Soler. 
4 24 
A L A S 8 B S O B A S — L a pelaadora K s á r ü a ^ i 
^^Gato i lna de Jliaanas, tea soaoolda de "a h c i i u 
fiM)frr̂ *r1 Hftbssers adrlerte i au B£m6io«£ 
te l» qme e o r t ^ é a peinando en el BÉtaBeB lucoldc 
íiempra: s s peinado 50 ceataros, A' i ru: - Aémoc 
Í USa y lo?» 1» e sbes» , San E i g i i l 51, eatze &*• «no * San E l a c l í a . 
7707 ' g - í o 
T J l í P H O F S S B O E 
americano ae ofrece á loa padrea da familia para 
dar olaaea de ir g lés por una módica penaiózi, 6 en 
cambio de bab'tación 6 comida 6 ambaa ooaaa. I n -
forman Cuba 82. 7645 4-21 
nn joves y. <»nlnaular aclimatado on el pala, de cria-
S ^ S i ^ K ^ S f S i Saatr^rl», d a r L r a -
zóa. <667 , 
S E S O Z J I C I T A 
ana ooainera peninsular qno aepa au o b l i g a c i ó n y 
trc%t bnunsa rcferenciap. Monte S46. 
7598 4-22 
C H I A D O DES M A N O S 
Se sol íc i ta con buenaa recomenza doñea ; que no 
ae presenta ain ellas. Agaiar 61, altos. 
7685 4-32 
T 7 n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad deaea colocarle de criada de mano 
ó manejadora. Ba cariñoüa con loa nifics y cumpli -
dora de an deber. Tiene baenca informea. D a r á n 
Tftñn San J o s é 106. bodeira 7593 4-22 
Para nn matrimonio sin niños 
ae solicita una criada que sepa cocinar. H a de dor-
mir en la cata y traer buenaa rcfjrenoiaa. San M i -
guel 141 altoa. 7630 4-52 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meaes da panda, con buena y abundante 
ieche, deaea colooane á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. laforman, K»téve« n. 10. 
7588 4 22 
S C r i c a T A 
par» cuidar 
Sueldo doa 
prefiere P o -
4-24 
M r . H . B r o w n 
( D e la ÜEiraraidadde Lóndrss) profesor da Ingléa, 
Pranoéa, Griego, L a t i n y Esps&ol, olasoa á domi-
cilio y en tu easa Pisao del Prado 87. 
7P35 4-13 
Academia Mercantil de F. Herrera 
ana «-Eora que » e p a eoolcar 7 ^ ¿0' 
áos Biños , quo duerma an al aoon»* » 
c«nteneF, a q'ie tenga refereneiaa. i 
a lnar lar San J o s é i í 6 ixfuimarán. 
7655 
N U E V O ¡ L O U V R E , 008tll_ 
Cata de moda>. Sa naceaitan ofioialos d. 
r»; al no aabsn el eflcio que no ae presente» , , 
B i í a e l y Amistad. 76t2 -
DE S Í A C 0 L 9 C A B S E ana aefiora penlnsa. de median* edad para ooeinera de easa part í 
calar: tiene buena* referencias^ sabe cumplir eon 
su deber y no duerme en el acomodo. I c f j rman San 
Btfael 145. 7 59 4-34 
T T n j o v e n p e n i n s u l a r 
y bien entendido en el setvicio de la caá», desea co-
locarse de orlado de manes, bien sea para casa par-
ticular ó de comercio, tiene personas qua garanti-
cen su conducta. Informarán en O Be l i ly 97 y 9S — 
Caf$, aaoaraal de "Ambos Mundoa." 
7582 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolooaiss ae criad» de manca ó mantj adora. 
Ba oariGoa» con los n i los y sabe cumplir uon tu 
deber. Tiene quien reapoada por el la. Icfarman, 
Morro 5. 7589 4-22 
S e d e s e a a d q u i r i r 
aa tratado de Agrimensura Cubana por Herrera 
y au Pocket table Book qae ooatenga t»blaa de 
latitudes y longitudes ae i en i grados. Se prf fi=re 
el de J M. Bcribner. A . M. Dirigirse . In tórpre tea 
Hotel Inglaterra. 7536 8-19 
Industria 111.-
s i oomercio. 
•I-ílomae y estaiies de apiioaoid 
76:8 13 i 3 
INSTITUCION FRáNOESá 
Amargura 83—Direetorae: Miles. Mart inon.—En-
•e&an^a elemental? superior.—Idiomas: F r a n c é s , 
BapaSol é lagléa. Rel igión y toda clase de borda-
dos. Se admiten a p i l a s , medio pupilas y «xternas . 
fie facilitan proapeetos 759J 13 21 Oa 
U m w i m i M . 
Establecido en la f.-esca y ventilada casa H a b a -
Ha número 21. 
Directora María A i a y de Gómez. 
Eoiefiansa elemeital y superior, religión, fran-
cés é ingiéj , dituio, mdí i ca y l iborei . 
L a s clases de ing'é) , dibujo y solfeo, son grátia 
para las alumnas de este plantel. 
Se admitan alumnas Internas, medio internas y 
externa». P E N S I O N E S M O D I C A S . 
7541 23-20 
Clases de piano, inglés y espalol 
Por las lefioritaa Agüero Laurence 
Be cambian referencia». Vedado, Qainta de 
"Lourdes" calle 16. núm. 13. 
Ct»1774 26-17 
COLEGIO FRANCÉS 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N . 56, alto». 
Direetora: Mademoiselle Leonia Ollyier. 
Enaefiansa elemental y superior. Be l ig ión . F r a n -
cés, inglés y espalioL Taquigrafía, Solfeo, etc., poí 
an centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
fie facilitan prospectos. 
7154 26-5 O 
Una profesora cen título superior 
se ofrece 6 las madres de familia para el campo ó 
•n 1» oapitaL Tiene muy buen sistema de ensefian-
a» asi en instmooión como en labores, por el cual 
•6 ve en seguida el adelanto en las nifias. También 
da clases de solfeo y piano, 
fie reciben órdanea en Composiala 112 y Cuba 71. 
6916 26-26 i t 
P n a s e ñ o r i t a 
d» clases 4e piano á domicilio y en t u morad». 
Precie» »*«Jcog. Informan Monte 327. eltos. 
««2» 26-26 i t . 
recibes órdenes 
I n q u i s i d o r 4 3 
J O S E G M A J B L 
Viendo el eervicio uecesario qno el De-
partamento de Higiene observa con la re-
parac ión de casaa, ha formado nna eociedad 
da üjüañiles, carpinteros y pintores, para 
Lacer los trabajos á precios redacick's como 
reclama la crisis qae pesa sobre el pai j . 
^ Inqniflídor 48y á todas horas. Telefono: 
cta 3807 26- 24 
S O M B H ü H O i L 
Se reforman sombreros de copa (bomba:), bom-
biaee de castor flexibles y toda cía- e ds srml ibrcs 
dejándolos como naevos y á 1» itltima nuda. Se 
J»T»n los de jipijapa per un taeyo procodimiesto 
sin emplear sales ni ioido* qae los pasen y se t iüer 
loe de pi j i l ia y castor. £ i la misma ae hacen por 
añedida toda claso da sombreros. Lampar i l la 64 
entre Aguacate y ViUegaa. 7641 4-24 
Sejiliterii ée José Piig. 
Xutalseida do 6»Swíaj da gaa y da a^na.—-Coai 
traeclda de c í ñ a l e s de toda» CÍASK.—OJO. 1» 
• U m » h»7 áepóaite» par» basura y botijas y jarros 
p a n las '«oherias. Industria csqslsa á Colón. 
e l 7 9 t sa-in: o o 
SE L I Q U I D A N T O D A S L A S M S E C A N C I A 8 y ae vende el local. Camiais irlanda coior y 
blancas á paso. Plusea por m e d i d » de las me j ires 
telas, á esoujsr á D O S T T B E ^ cettenes, Obiipo 
30, Sastrei ía y Camise i í» " L a F a n t E a l a . " 
7599 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criad» da mana, 6 manejadora, 
es cariñosa con los nifios y tiene quien responda 
per su conducta y sabe cumplir con sa obl igación, 
formsn en Compcstela niim. 24. 
7643 8-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
con buena y abundante leche, desea eolocatse á 
la:ha entera. Tiene quien responda ñor ella. I n -
forman en Concordia 134. 7660 4-24 
8 B S O L I C I T A 
un joven (que no sea rec i én llegado) que esté acos-
tumbrado á servir y traiga racomenaaoión . Sueldo 
dos centenes y ropa limpia Obrapía 81. 
7826 *-3S 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T I -guo de la Habana: faeilito crianderas, orla das, 
¿ooineros, manejadoras, costareraa, cocineros, cr ia 
ioa, ooobwqe, portero», eyadantoe fregad oxee, re-
¿artldorec, Baba]adorea, dependiente» , C M U en a l -
caller, dinero ea hipotecas y aiqaüersa; compra y 
r«nta de easa» y « n e a s . — B o q u e Gallego. Acatar 84 
Teléf. 483, 7815 Í 6 -23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses y medio de parid», con buena y 
al undante lecha, desea colocarae á leche entera. 
Se pueda ver an niña. Tiene quien reapond» por 
ella. Informan Vives 59 e í q u l n » á San N i c o l á s 
bodega. 7603 <-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, con buena y abundante le • 
<:he, desea cclocaise á leche entera. Tiene quien 
responda por alia. l ü f e r m a n Aguila 169. 
7636 4-23 
D E S E A C O l i O C A S S B 
una criandera peninsular de seia meses da parid» 
aoamatada an el pala. D a n r a z í n en l a calle de 
Cárdjaas n. 29. Tiene quien la garantió?. 
7629 4-23 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse ea oaaa particular ó eatableeimien 
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por él. I forman, Craapu 84. 
76C9 4-23 
U n a c z i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocar** á leche entera, que tiene buena y 
abundaLt*. T a m b i é i ae coloca u a » cocinera qae 
sabe cocinar á la espaficla y á la criolla. Tienen 
buenaa nf jrenoias . Icforman, Blanco 47. 
76?2 4-23 
8 B D B S S A C O L O C A R 
una aef ora da criada de manos ó manejadora, 
forman fias Bafael 145. 7606 4-23 
I n 
SO B B E 3 T A N T E , M A Y O E D O M O O P E S A -aaaer.—Solicita oolooaoión como sobraatiKate 
ó encargado de fibrioa, mayordomo de ingenio ó 
iolonia ó pesador de ca&% ú otro destino a n á l o g o , 
j formes y referencias Plaaa de San Juan «¡e Dios 
ero 3 bajos 74*8 8-18 
S O L I C I T A U N A D M U S I T R A P O R 
en n>.ia extensa j u r i s d i c c i ó n , qne noimbre 
agentes ^.'ara la famosa "Gajne^iSAjíH»-(ma-
quina antc"111^0* Q00 fnnoiOña dejando 
caer en ella \?U3k noneda) la cual p o r una 
pieza de nikel ofreco nn tabaco 6 una bo-
bina. E s t á legali."1161116 autorizada y susti-
tuye á todas las m . ^ ^ a s prohibidas. Se 
alquila ó vende á pía.''03 fáci les . E x i t o se-
guro. 
Talleres de Billares dt Palmer. jChlcago. 
Illinois. 
C 1497 52- Sep. ! ? • 
C O B R E V I E J O 
fia compra cobre, bronce y tada clase de .meta-
les viejo»; hierro dulce y fandido y rallas vUJos de 
todas clases. E a la misma se vende un lote >ta 7G0 á 
800 tona., hierro viejo para embarque, y r a ü c » 7 
ruada». F . B I I mel, calle H . m e l 7. 9 y 1 L T e l é -
fono 1474. Apartado 226. Telégrafo . 
75S5 8-: W 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medal la de 
oro en la Espoaio lón de Paría , y que o r m a -
tltuyen verdadero reoreo y solaz p a r a la» 
personas amantes del arte, desdo $ 126 
hasta 650. 
De Pleyel , de ! • de 1» de 408 á 700 %. 
Nos queda un resto de fornituras • para glanos que se real izan á precio de o osto. 
é p a n l o los compositores y las familia: t que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t a n e s t a e a s a q n e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r ' s í o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s , t - a 
e n t r a d a e a l i b r a A t o d a s b o r & K d e l 
d í a . 
Cas& J . Borbolla 
•• 1698 O o ' 
O B S B A C O U O C A B S B 
de criado de maco un j iven de color, sabe cumplir ! 
con su obl igac ión y tiene personas que lo garan-
ticen. Informarán Bayo 37 entre Be ina y Estre l la . 
7626 4-21 
D B S B A C O L O C A E S S 
una criandsrs con buena y abandante leche y acl i -
matada en al pais, de dos m eses do parida. E s ea-
r fl isa con los niños y tiene quien re»T>onda p T el la 
y se pueda var su nifio. L . formar in Vives 1?6, bo-
dfg« . 7331 4-23 
" D S E X C E L E N T E O O Ü I N E R O 
KiiWco desea coiooarae en oes* particular ó esta-
blaolmlento DeaempeCa coa oerfeoolón el oficio y 
es m a r oumplidor. Informan Dragonea 66. 
7617 4-23 
midt. Teléfono 893.—Se compran toda* las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, l a -
tón, cimpana, plomo; siuo; pagamos á los precios 
máa altos de plasa al coatado. E n la mis nía sa v e n -
dan serpentinas de cobre de todas figuras y t a m a -
tíos. Tenemos tubería» de hierro do todas dimen-
siones y donqaes duplos y m í q u i n a a de varias c l a -
adío 9**- 550$) 1S9-Aa£ 
A la vez, pongo en conocimiento de anos y de otros, qne 
he recibido los C A S I M I R E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios rany módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del Í0 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Facilito moestrarías de lujo. 
H a n l l e g a d o l o s m a n g u i t o s 6 c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a " H e r r a d u r a 1 4 p a r a l u z d e g a s , d e $ 1 5 0 p l a t a l a d o c e n a . 
Emilio Nazábal. 
HABAM—MURALLA 33, 35 Y 37 
c 1773 25-Ot. 17 
ENFERMOS del ESTÓMAGO ó INTESTINOS | 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S ANTIDISENTÉRICOS 
A 1 T\n T P ^ P n U M n de Fosfato B i smuto , Peps ina , Pancreat ina y D i a s t a s a 
U6l D i i Us UAt i l sAnU A p r o b a d o s por la F a c u l t a d do M e d i c i n a l 
R E M E D I O I N F A L I B L E P O R L A S E G U R I D A D D E S U S R E S U L T A D O S 
No h a y D i a r r e a ni D i s e n t e r i a que no ceda r á p i d a m e n t e por c r ó n i c o que se» el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los C a t a r r o s i n t e s t i n a l e s y D i s p e p s i a 
e s t o m a c a l , cesando los P u j o s y C ó l i c o s , devolviendo al e s t ó m a g o la normalidad 
de sus funciones. Poderoso a n t i s é p t i c o en las U l c e r a c i o n e s del E s t ó m a g o é i n t e s -
t i n o s . D i a r r e a s t í f i c a s é i n f e c c i o s a s de los a n c i a n o s y n i ñ o s . C u r a n las D i s p e p -
s i a s y G a s t r a l g i a s , cesando los eructos, pesadez, acidez y d i la tac ión de e s t ó m a g o . 
/ A / O M A S C A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al c a b e l l o b l a n c o con 3 ó 4 aplicacio-
nes s u c o l o r p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el aitificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFURIERfAS 




CASA R E S P E T A B L E se alquilan habitaciones con todo servioio, ea ezljen referenoias y se dan 
& ana cuadra del parque 7 los teatros. Empedrado 
n á m e r o 75. 
7á78 8-25 
8 S A.2L.QXJI2L.A. 
acabada de reedificar la bsrmosa casa Be laa núme-
ro 83 esquina & Lealtad, compuesta de sala, tres 
slletas, seis ouartos bajas 7 seta altos, bafios, oooi-
na, dos nsballerizis y d e m á s 00nedldades. L% 
l iara en la bodega de la esquina é informes on 
Leal tad número 97 7677 4-85 
S B A L Q U I L A 
1» bonita crs» Cristo número 3J Informjrin en e1 
número 32 & las 7 • 10 de la mafiema y una y 4 de la 
tarde. V675 8-25 
C a m p a n a r i o 5 2 
Tres habitaciones altas con agua é inodoro. 
7668 4-25 
V E D A D O 
Se alquila la o^sa calle 11 esquina á 'O núm. 43, 
compuesta do jardín, portal, sala, comedor, olnoo 
cuartos, bafio. patio y trasoatlo. 1.forman en la 
mi»ma 6 ea Agular 71. 7672 8-25 
A V I S O 
se desean comprar casas en ruina. 6 solares y e r -
mos en las caJes de San J o s é T Z a n j a , en esta 
ciudad: informes Mercaderes n ú m . 5. 
7626 10-20 
S S S S A C O L O S A H S S 
üna oeolsera on casa particalar 6 tstableoimlento y 
pna o / ióda de taano de mediana sdsd. Saben bien 
ei í S e a jr so" r j a r cuaapMdoras de su deber. T i e -
aou quien leí'íK.iida por eUas. I c formarán B e i -
na S* 7813 4 23 
P a r a t m a s u n t o 
que lo •oueáe convenir, se de.ea ver al Sf. J u a n 
á s a J o i é qae hace dias faé solioitand" oolooaoión 
i S i s r e s 28 d o í d e le i r f j t m a ; á n . 7S33 4-23 
Ei Correo de París 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a 
oon todos los adelantos de eata industria. Se tifie y 
limpia toda elase de ropa, tanto do señoras como de 
eabaileros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
loe trabajos. Se pasa á domicilio á recojer les on-
eargos mandando aviso por el te lé fono 630. Loa 
trabajos se entregan en 24 horas. Especial idad en 
ttnte negro. Precios »in competencia. Se tifie uu 
í l u j se arregla por $2 50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C 1762 56 O 13 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, ealonea, antesalas, comedo-
xea y alcobas; puoa hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas al oleo, como er 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles , madera, porce lana 5 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
h a ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q n e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s n s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
Ctmistelá ES 
' Oo 
T - v E S - Í A C O L C C A B - i B una joven peninsular de 
i Jmaadladora 6 orlada de msno, es oarlfiosa con 
os nifies 7 oumple con su obl gación: tiane buenaa 
referencias de Its c i tas donde ha estado. Ancha 
del Norte 375, bodega. 7301 4-23 
U N C R I A D O B L A N C O 
rque sopa trabajar, se solicita; debe presentar refe-
•mcii*. I i d u a t r i * 128 7633 4-23 
EN Cande 21 se solicita p i r a los quebaoeres de una esta ocupada por una aefiora sola, donde 
no hay animales n i nifios, nna criada blanca espa-
ñola ó cubana, que sepa lavar los pisos y entienda 
algo de cooina y duerma en la co looac lóc; que ven-
ga como criada y no con pretensiones de sefinra. 
Sceldo $ 0 y ropa Umpis. 7611 4-23 
U n a c r i a d a d e m a n o 
desea colocarse en casa particular 6 tienda de 
señoras. No duerme en •a co locac ión y tiene 
quien la garantioe. A g n l i » 88. 7628 4-23 
S B S B A N C O L O A R B » 
dos j ó v e n e s peninsulares de criadas de mano 6 ma -
avjadoras; saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen personas que respondan por su conducta. I n -
formarán Campanario St á todas horas. 
7116 4-33 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da un mes de panda, oon buena y abundante lache 
y con médicos qae reipondan por ella, desea colo-
carsa á leche entera. ILforman Ar 1 mas 36, botica. 
B n la misma se coloca un orlado de mano 6 por-
tero. 7614 4-23 
SE H A P E B D I D O de Bevillaglgedo n ú m e r o 83 on perrito galgo, color de chocolate, que entien-
de por Otele; el qae lo entregue en dicha morada 
será gratifisado. 7681 4-24 
F B K D I D A 
D e la casa n. &8 A de l a calcada de Gal iano, ae 
h i eatraviado una magnifica mampara de espejos al 
que de informe de su paradero ó la entregua en 
Prado 96 se le gratif icará sin más bverlguacioceB-
7533 8-23 
Jesús del Monte.—S) alquila una gran ossa de mamposteris, ooho cuartos, sala, saleta, zaguán, 
baño, oomedor, patios, agua de Vento, cochera, ca-
balleriza, inodoro, pueden habitarla dos familias: 
tiene entrada independiente: núm. S12 de la c a l -
zada está la l U ™ . 7662 4-24 
C uba 65, esquina á Santt Clara .—Esta oasacom-pursta de sala y comedor amplios, ciaco cuar-
tos bajos y un salón y tres ouartos altos, se alquila. 
Es tá abierta de doce á tres de la tarde é informan 
sobre el arrendamiento en Cuba 110, bajos. 
7610 4 24 
8 3 A L Q U I L A N 
en m ó d i c o precio los bajos de las casas Animas 101 
y 103 acabadas de comteñir , según las últimas dis-
posiciones del Dapartamsnto de Sanidad. Infor-
marán en San Ignacio núm. 76. 76*3 15-21 
SE ALQUILA 
en seis centenes lo ú l t imo, la casa Paula r ú a . 7* 
con sais, comedor, cuatro cuartos, agua é inodoro* 
GaraniU de fiidor. 7661 4 2t 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criado de mano 6 de portero en 
cssa particular ó de oomeroio. E s activo é inteli-
gente y s&bs desempffitr bien su obl igac ión . Tiene 
buenas referencias. Icforman Ba ina T i , carnicería . 
76!9 4 23 
• 1697 
DEAN SALON DS PEINAS SEÍÍOEAS 
" D U B A C O S I O de M U Í í O Z , Peinadora Madrileña 
JL Ofrece sus servicios en su lujoso sa lón, O'Bei l iy 
504. de 8 a 11 de la ma&ana y de 3 de la tarde & 10 
de la noche. También tifie y lava la cabeza y r e d -
ije avisos para peinados y abonos á precios m ó d i -
cos, participando á su numerosa clientela haber 
yeoibldo la toalla de Venus, único específico cono-
cido que hermosea el cutís, siendo esta casa la úni-
c a que recibe este maravilloso especifico. O'Bei l iy 
101 entre la Plasa de Albear y Villegas, 
7157 36-5 
P A R A - R A Y O S 
U N A C S I A N D B S A 
de cuatro meses de parida con buena y abundante 
ieohe desea colocarse. Egido 9. B n la misma hay 
una criada de mano ó manejadora: I I sy quien res -
ponda por las doa. 7554 4-22 
S S S S A C O L O C A S S B 
un hombre de mediana edad para portero ó criado 
de manos ú otra cosa aná loga . Sebe cumplir con su 
deber y tiene quien lo garantice, I c f j r m a n Oficios 
cúmero 70. 7551 4-23 
U n a s e ñ o r a 
general costurera desea colooarse, y también para 
hace? l a limpieza de habitaciones, acompañar se-
ñora ó camarera. E s persona de moralidad y tiene 
quien la recomiende Sol 27 altos. 7556 4-22 
U n a s e ñ o r a 
reciée llegada de la Penísu la , con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Cárdente 41. 7664 4-22 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en una casa particular 
ó del comercio: sabe con perfección su oficio y pre-
senta buenas referencias: Informan Gloria 81. 
75s7 4-33 
D E 8 B A N C O L O C A S S B 
una cocirera y una criad« de mano. Ambas saben 
V e n su ofi ;io y son exactas en el cumplimiento de 
deber Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte 136. 7588 4-23 
S B S 5 A C O L O C A B 8 B 
Instalador de paia-ra^os sistema móder;!': á edifl- . • i j t, 
«los, polvorinw, torres, paute .me? >• h u á u e s . Qd. | jovan üenmsular de muy buenas referenoiae 
Tantizs^iosulnftalac^tiy m a t o r i a l k Boparaolo- de criada de manos ó manejadora, mi epa 
sea ae los mismos sioiuo reoonooldos y probados 
eon el aparato vara mayor garantía. Ins ta lac ión de 
tlmbros eléctrfoos. Cuadros indicadores. Tubos 
acús t i cos ; Lincas t e l e fón icas por toda la I s l a Be-
{larMionoa de toda clase de aparatos del ramo eléc-rico. Se g a r m ú l t a n todos los trabajos. Gomnoste-
i a ?. 38-1 O* 
uy cariñosa 
con los nifics. sabe coser & mano y á maquina y cor-
tar, tiene quien responda por ella Informarán en 
el despacho d i animólo de este p e r i ó i i o o . 
7679 4-S2 
S o s j ó v e n e s p e n i n a u l s r e s 
desean ooloccrse de cfiMUodo maso ó manejado-
rss. Son de carácter bondadoco y carifiosaa con los 
niños y tienen quien respondan por ellas. lafor-
man Condesa 33. 75*1 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dtsea colocarse de manejadora ó criada de manos, 
c t tá aclimatada al país , l i f o r m a r á n en Amargura ¡ 
l i m e r o gi . 76^3 4 t5 
U N A C O C I N B H A P E N I N S U L A R 
d?sea colocarse ea casa part icular 6 estableci-
miento. Desempefia con perfecc ión el rfioio y ea 
exacta en el cumplimiento de su deber. T .ece bae-
nas recomendeclones. Informarán en San Ignacio 
número SO. 7676 4 26 
UNASSJ^OBA recian llegada de la P e n í n s u l a qúo tiene a'gunas horas desocupadas, se ofrece 
pera fregar suecos, cristales ú otra cualquier ocu-
¿ia?lón curante e; u hciss. Tiene muy buenas re -
omtiüdsolcne*, Iúíorm>n Aguacate 146. 
7361 4-22 
'a U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante le -
che, desea colooarse á ieche entera, no tiene incon-
veniente ir al campo. Tiene quien responda por 
por ella. Informan Prado 50. 7f 7J 4-26 
1 "pNA C B I A N D E B A i eninsuiar aclimatada en 
KJ el pais, deaea colocarse A leche snters; tiene 45 
días de parida y buenas recomendaciones y tiene el 
r. iñopara prueba. Vive Ancha del Norte n. 271. 
7'?84 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una cocinara qoe sepa su obligación y tenga buenas 
j-tfarénelas. Campanario 90. 7685 4-30 
UN A C B I A N [ > E B 4 renimular de dos meses de parida, con su niño qne ee pueda ver y con bue-
na y abundante leche, desea oolocarae á leche en-
tera, no tiene inconvenieote ir al camoo. Tiene 
quien responda por ella. Ic f jrman Santa C U r a 3. 
7688 4-S5 
S B 8 S A C O L O C A R S B 
uoa joven peninsular aclimatada en el pais, de .ras 
mef és da parida, con buena y abundante leche de 
oriandera á iecht entera: tiene quien responda por 
ell» Informp.n Morro 28. 7596 4 23 
T T N A S&ÍÍOBá. amerioans de mucha experlen-
SLJ eia cerno prcfdsors, desea enoontrar una fami-
lia de respetabilidad donde le den casa y comida 
en cambio de unes horas de ciase. E n s e ñ a ei ing lé ' , 
francés, música é instrucción general. I m p o n d r á n 
Campanario Í9. 75£6 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, de cuatro meses de parida, 
con buena y abundante loche, deaea colocarse á 
leshe entera. Tiene qaien responda por ella. I n 
forman Prado 13. 7563 4 33 
D B S B A C O L O C A B S B 
una cocinera peninsular de mediana edad que sabe 
su ob l igac ión . Inquisidor 25, dan razór ; Be lo j e i í a 
por L u z . 7583 4 3J 
8a necesita un cocinero que sepa su obl i faoión y 
tongareferaoeiu. Ct l iano 16, m a e b l e i í a . 
7 « 4 l»-a4 3d-26 
Un dependiente de farmacia | 
manos joven, ae aolicltan en la bo-
Ii.forman por escritorio, de 13 á 8 
4 33 
• un criado d 
tica SÍP -f.-wé 
7ó.:7 
EL P E N S A M I E N T O —Centro de negocios y colocacictes, O'Bo 11/ 33. T e l í f »no 603. J o s é 
Ma¡ía, d^ la Huerta of.-ece sus sarviotos. para toda 
clase densgonlos, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas ciase a. Beoibe órde-
nes de 7 de la mañana á8 de la noche. 
7584 3*-Ooi 32 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
E E S T A U E A S T , C i F É , D U L C E R I A É I S Í -
P O B T A D Q R E S D E Y O O S F I N O S 
Bste hermoso y acreditado Hotel e i t á situado en 
el punto más céntr ico de la ciudad, cal le del Prado 
frente al Parque Centr>l y los Teatros; desde sus 
balo«nea se reerea el pasajero oyendo la mús ica que 
te s i túa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reuqióo^i iar ia de la buema sociedad por 
lo que el pasajaro ae evita de gastos y molestua de 
tomar catruaja por la noche al retirarse. 
B i tas condiciones unidas á su m e s » inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta ciudad. 
L o s intérpretes del Hotel estarán á 1* llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señares pasaje-
ros al Hotel . 
6RAND HOTELINGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
P U A D O A V E N U E 
P A C I N G T H E 
C E N T R A L P A R I T . 
H A Y A N A . — C U B A . 
Thls well-known Winter Pal a ce is the largest. 
best appointed, and most liberally managed Hotel 
In Havana, wlth the mott oantral and delightfnl 
looation, faeing the Central P a i k , where mui lc of 
Mllltary Band ia night'y enjoyel by hosts from the 
balconiea of the Hotel. 
T h e ventilated Bestaurant and Café are the 
largeat and brst in Havans, and the aervloe-is 
equal to tha yery best abroad. 
Bsrber shop. Bath , Cigar Stand, Lianndry, L l v -
ery Stables and Cable Office are oonnected wlth 
the Hotel. 
Hotel Intérpretera wi l l meet every arrival of 
itaamers and traína and will conduot and attend 
patsangers in every detall. 
o 1783 17-Oo 
VE D A D O Se a lqui laI t bonita y etpaciosa casa callo J l nc? 35 entre 8 y 10, á una cuadra de 
la lí ees, acabada de pintar, con j a r é i s , p o r t á d s e -
la, comedor, 5 cuartus, cocina, baño é inodoro, pa -
tio y taaspatio. L a llavn al lado. Ií f irmes Campa-
nario 59 alios. 7f5l 4-34 
8 3 A R R I E N D A 
una fiioa de dos oabal le i ías , cerca do la capital, 
con muchos arboles frutales, con poso y agua co-
rriente- Informan L u z 91. 
7617 4-24 
B E A L Q U I L A 
la cesa Compostela 37 con sa'a grande, 4 cuaitos 
chicos, comedor, p>tlo oto, en $ 3 i oro. I m p o n d r á n 
SALON TROTCHA 
HOTEL Y RESTAURANT.-VEDADO 
P o r s a E d é n , s n s c o n d i c i o n e s d e 
c o m o d i d a d , s a l o b r i d a d y e s m e r a d o 
s e r v i c i o e s e l p r e f e r i d o d e l a s p e r -
s o n a s d e b n e n g a s t o . 
01760 16-10 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
d e c r i s t a l d e B o h e m i a y d e 
M E T A I i D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Ss acaba de recibirán surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De Idem Idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo Inglés 2 luces oon canelo-
nes, á 124-50. 
D a idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero e legant í s imas , á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18, 
L i r a s ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
L á m p a r a s bronceadas para comedor, 
á $ 5 . ' 
L á m p a r a s doradas ó nikeladas, á $7, 8. 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas c la-
ses, á precios excepcionales. 
En La AMERICA, fle J . Borbolla 
Compostela 52, 54 y 56 
c 1798 22 ot 
ALQUILEEES 
EN la calle de Agolar número 71 ae alquila nn departamento con entrada independiente pro-
pio para escritorio ó establecimiento. Informan 
ea la misma, altos. 
7673 8-35 
dos habitacioaaa altas del segundo ptao del café 
"SI G l o b o / ' daliano süaero 99. 7080 4-26 
en Salud '23. 7654 4-24 
Se alquilan loa altos de la casa Obrapía 48, com-puestos de sala, antesala, cocina, cinco habita-
clones, inodoro y bafio. Precio 13 centenes. L a l la -
ve enfrenta é informan en Aguila 73 ó en S»n Ni-
0 ; l á s 7 6 A . 7665 4-24 
Se alquila un departamento independiente, de en-tresuelo* de ia casa calle de Barnasa n. 30 entre 
Teniente Bey y Lampari l la , compuesta de olí co 
htLitaciones una de ellas con balcón á la calle, pi-
sos de mármol, agua 6 inodoro y eioalera particu-
lar. E n la misma impondrán. 
7633 4-23 
E n N e p t u x i o n ú m e r o 8 8 
casi esquina á Manrique, se alquila un bonito local, 
propio para plater ía , barbería ó frutería con una ó 
más habitaciones & cont inuación. 
7631 4-23 
BN T R E S L U I S E S 
Se alquila en tres luisea la casita situada on H o s -
pital 5 entre Neptuno y Concordia, con sala, cuar-
to, comedor, cocina, agua é Inodoro, piaoa de r^o-
aa'co. A l lado Informan. 76 2 4-S3 
Se alquila en tels centenes la planta b í j a i n d e -pendiente. de la moderna casa Fac tor ía 23, á 
cuadra y media del P8;qio de C j l o n , compuesta 
de sala, cemsdor. 4 habitaciones r demás semclos . 
L a llave en los altoa y su dueño Villegas 22. 
7631 4-23 
Se alquila en quince centenes la casa Agular 42, con zaguán, sala, oomedor, cinco cuartos y uno 
para criados, en el bajo; tres altos, ooclna, baño, 
ducha, local caballeriza é inodoros. L a liavo en el 
café B a r ó n en la peletería de Carneado, manzana 
de Gómez. 7623 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos calle de Neptuuo n. 101, entre 
Manrique y Campanario: la l iare en loa br.jos, sas-
trería, é informarán. 7593 c-92 
E s t r e l l a a 6 e n l O c e n t e n e s 
se alquila esta casa act ba de reed ficar, coa sala» 
oomedor, 4 cuartos, baño, ducha, paos de m ó s a i -
ooa. Para tratar de su ajuste con au dueño V i r l u -
dea 76. L a llave en el t<ei de lavado. 
Ti l i 4-23 
So alquila uaa casa de cinco centenes, d e m a m -postet ía , moderna, oon sala, caleta mosaico y 
tres cuartos, en la calle H esquina á la calzada de 
Medina: tiene agua y jardin: tres cuadras del H o s -
pital Be laa Mercedes. Picota 25, bodega. 
7553 8-2? 
S E A L Q U I L A N 
doa hermosaa habitaciones slt^s é in dependientes á 
caballeros solos ó señoras solts. I t firman Amargu-
ra 33 7591 4-22 
AN I M A S Y Q A L I 4 K 0 . — S e alquilan los btj:a de la casa 85 y 87, con nueve puertea, propios 
para toda olaaa de establecimientos. I m p o n d r á n 
Villegas 92, altos, y Obispo número 1, P h z a de A r -
mas, a l m a c é j . 7587 8-22 
M u r a l l a y A g u a c a t e 
se a'quilan los espaciosos y ventilados altoa de 
Aguacate 63 
7523 
Informan Amargura Lúm. 13. 
8 20 
Departamentoa. E n esta respetable y ac.editada casa de fsmtlia, sns pisos de mármol y o tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son e s p l é n d i d o s 
y fresóos, oon ba lcón á la calle, & matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, oon asiitenols. Galiano 
75 esquina á San M'gueL 7645 8-20 
E N E L V E D A D O 
se a'qiila la hermosa casa de alto y bajo en la c a -
lle 7 esquina á ia . I m p s n d r á n en Prado 33. Pue-
de verse pues aún está ocupada. 
7548 8-20 
U N B U E N L O C A L 
se alquila en el cal lejón de la iglesia del Monserra-
te á propósito para cochera, depósito ó péquef io t a -
ller, tiene agua é Inodoro, la llave en la ferretería , 
informea en Agular 60, en la miama dan r a z ó n de 
la c a í a Amargura 88, cuya llave está en la bode-
ga esquina á Apuscate. 7'27 8-20 
T e n i e n t e R e y 1 4 y M e r c a d e r e s 3 7 
se alquilan para a lmacén ó establecimiento imp or-
tante. Informarán en la Notarla del Sr. Aotmio Q. 
Solar, Aguacate 128. 7528 8-20 
N B P T U N O 3 6 
Ettos magnínooa bajea, muy claros y fresco»' á 
doa cnadraa delParqus Central , con cinco cuartos, 
sala muy amplia, dos cuartos para criados, ect, etc. 
se alquilan. I c f j rman en Prado número 96. 
7531 8-20 
G r A L I A N O 8 8 A 
E r t r o San Kxftel > S u n J i e é se alquila eati tnag-
ntfi^a casa con todai Us esmodidade* ne^csitias; 
tiene salida por la «alie del Bayo. Informan ea 
Prtdo 94. Bn el n. 90 U llave. 7530 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Blanco n. 4% capsz para dos fami 
lias, con agua, baño é inodoros, caballeriza y demás 
servicies, el cartel avisa donde es tá la l lave. IL f or-
man de su precio en Reina 61. 7514 8-20 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a d e a l t o s I n d u s t r i a n ú m . 
1 2 1 . I n f o r m a r á n G a l i a n o 1 0 4 , d e 
2 i á 6 d e l a t a r d e . 
761.3 8 19 
B B A L Q U I L A 
una bonita sala, en Consulado núm, 63, propia pa-
ra bufete. 75C9 8 19 
S E A L Q U I L A N 
los magnifljos altos de Galiano 136, con pisos de 
mármol y mosaicos y todo el r e t v i c i o á la moderna 
Informarán en Cuba 130. (altoa.) 
7615 16-19 
Se alquilan pianos. Obrtpía 23. 
. A l m a c é n de M ú s i c a . 
También se venden al contado y á plazos, 
c17tí6 12-19 
LA G U N A 62 z s g n á n sala de 2 ventanas come-dor, seia cuartos, bailo, cocina, cloaca, inodoro 
y agua corriente toda de tzotea L a llave en el 68. 
Su dueño en Morcad número 48. 
7rl0 8-19 
S e a l q u i l a n e n A g u i a r 7 3 
dos nuevas y e x p l é n d i d a s habitaciones, propia8 
p ara escritorios ó para un matrimonio de corta 
familia, en nn precio modarado. 
7176 8-,'8 
A los hombres de negocio s.—8e alquila el local que ocupa la peletería de Agular 73: oon ense-
res, ó sin ellos, así como tambléa esta casa realiza 
todas sns existencias oon uu C O p . g menea de au 
valor, por tener que mudunos al ontlgio local de 
Agular 73 749B 8-18 
23n N e p t u n o 1 2 3 
se alquilan dos habitaciones altas con servicio de 
sgua é inodoro, á hombres solos ó matrimonios sin 
h'jos. No es casa de laqniUnato. 7467 8-18 
8 B A L Q U I L A 
la casa L u z n. 6. Los a!t«s espaciosos, frescos y 
ventilados pa^a una familia numarosa y de gusto: 
les bajos como para casa de comercio por su proxi-
midad á los muelles y A c a m a y au gran capacidad. 
Icforman en la misma á todas horas. 
7151 * 8-17 
SE ALQUILA 
la espléndida easa Cuba 119, ecqaina á Merced 
acabada de pintar T retocar toda ella, hab iéndose 
inc talado en la miama el moderno seiviolo de h i -
giene y estando en condiciones de satisfacer á la 
persona de gusto más refinado y exigente. 
Tiene espléndidas habitacionea en el entresuelo y 
en el piso principal con precioso baño para ios aa-
Bores, y en el bajo y en el cuarto piso, para porta-
re s, cooheres y otros criados y agua en todos. E a 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspat'o y en é t te caballeriza p a -
ra cinco animales, tenierdo regia entrada para ca-
rme ge que puede tomarse al pie d é l a soberbia es-
calera que da acceso a los altos. 
Lns carritos pasan por la esquina. 
Puede veis3 á todas horas .—L i llave en les ba-
jes é informarán de su precio y d e m á s condiciones 
Marcelino Gozález y Comp Baratillo núm 1, plata 
de Armas. 7•42!) 26 O c 16 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto da la casa Ofioio 5, com-
puesta de sala, saleta, oomedor, cinco ra^aciosí-
s'mos cuartos, cocina, etc. 
Se da en módico precio y de él y demáa condicio-
nes Informarán Marcelino Gonzá lez y Compañía , 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7430 38 Oct. 18 
EGIDO 16, altos. 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d , c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
i n t e r i o r d e c r i a d o , s i a s i s e d e s e a 
T e . é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
737« 26-15 oot. 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la L a m a , calle 11 or tre C y D , 
varias accesorias y cuartos acabados de ointar, oon 
agua d* Vento, á precios m ó d i c o s . Frente á la 
primera igle í ia . I í f i r m a r á n en la misma y en 
Aguiar n? 101, W . A . Bedding. 7356 26-0 13 
San Mignel 117, 117 a. y 117 b 
S i alquilan eetaa tres preciosas é h i g i é n i c a s ca-
ías , acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, aagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, baño é inodoro modernos y dos caballerizas. 
Pisos de mármol y mosaico. Vent i l ac ión del Norte 
y de la Br i sa . Pueden verse á todas horas. Informes 
en las mlamaa y en i L f i n t a rúm. 63. T e l é f o n o 1133. 
i m 38-Oo. 15 
B U E N N E O O C I O 
Se arrienda el potrero "Tierraa Bajas" de 7 ca -
ballerías y oordeloa, cercado, y con dos oabal le i ías 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca -planta limpias y aporcadae; gran oaaa de vivien 
da de tabla y tejaa, fabricada el año pasado, otra de 
guano, arboleda y magoificc pasto Con ganado á 
piso. E s t á en la Catalina, á diez minutos del pueblo, 
donde existen tres plataf n n u s . Informan Prado 88, 
de 7 á 9 y de 13 á 2. 73<8 15-12 
P R I N C I P E N U M . 1 2 
E s t a hermosa casa situada entro las calles de M a -
rina é Infanta, próxima al mar y á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila. I . f j r m a n en Mura-
lla 23. 7159 26-6 
B E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajes do la linda casa Agular 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Agular núm. 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. O 1698 1 O 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, 6 en la Casa de 
Borbolla. C J7rt0 1 Oo 
eaDecioBos r ventilados pisos altoa en Monto 834 y 
230. Informes en el 2ÍQ, entresuelo, izqaierda. 
7017 26-1 
V 1 3 D . A D O 
C A R N E A D O alquila casas á $15 90 y $17 al mea 
y tiene loa meloroa B A f i O S D E M A B . 
C 1601 313-13 St 
Zulueta número 36. 
B n e s t a e s p a c i o a a y v e n t i l a d a ea> 
oa s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a e l e a s s 
o o n b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y n n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s 6 « 
t a s o , o e n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
J u a i m a s i P r e c i o s m O d i o o s . X n -
asr f t s i p o r t e r s 4 t e d a s l&onts . 
O 1686 10o 
MáWMSFfisíalciieitos 
LI B B B de gravamen ain lo ter teno ión de corre-dor, ae vende la easa calle de Hnáres número 
107, es de etquins; su preolo 3 000 pesca. P a r a 
tratar de su prejio en Compostela número ItO. 
7871 4-25 
S B V E N D E 
unaciudadela en $10,000 oro e s p í ñ o l , proJuoe 154 
pesos plata, con 1,314 metros propios, i c f o i m a r á n 
Angeles 48 de 1 á 4 7648 4-34 
E S T A N C I A D E L & B O B 
corea de la Habana sbbre la editad & de San J o s é 
7 con bastantes comodidades; buena para hortal i -
zas y viandas, gran cria de avaa y puercos, a*í co 
mo para vaqueril.; agua inagotable, muchos fruta-
lea y palmas. Bakón Teniente Bev 80. 
7'»3 4-81 
flafY» v P V n H a —Se vende una gran fonda y U í l l t J J U I l U a . c a f é ) qne pgga p000 aiqni)er 
y se arrienda con buenaa f arantlas por no aer del 
giro au dueño. Tamb én ae vende una carnicetfa 
en módico precio C&fá -'Cor tro Gallego" F . S á n -
chez. 7601 4-33 
Se vende nna muv acreditada por tener que au-
sentarse nn daefio. Informaran P r í n c i p e Alfonso 00 
76:0 4-53 
B B V E N D E 
la casa Esperanza 102, oon sala, comedor y cinco 
cuartos. libre de gravamen, en t2500 oro. Informa-
rán en la misma. 7625 16-23 Oc 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o 
sn dueño se vende un puesto do frutas hace buena 
venta y ae dá por paco dinero. I í formarán Com-
postela 171. 7670 8-32 
A los alfareros, fundidores 
7 H O J A L A T E R O S 
Enrique Correa, vende, arrienda, ó admite socio 
para la explotac ión deaupotente "Vasija moderna" 
stbre sistema rápido de calefacc ión. Informes B e -
jucal.'--Armas 23, y en el Surgidero de Batabanó , 
Cal'xto García, 18, 7588 4-23 
EN $7.200 Y U N C E N S O , S E V E N D E U N A gran casa de 45 varas de frenta y 8.CO0 varas 
de terreno, cerca de l a esquina de Tejas , como pa-
ra una gran fábrica y en $5 200 se vende una pre-
ciosa casa ealzada de Buenos Aires , mármol , mo-
saico y tabloncillo, con 1.100 metros terreno. B e i -
na 3, casa de cambio de 11 • 2 7594 4-22 
X i I Q U I D A C I O S T 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o s e l i q u i d a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l e s t a b l e o i m i e n t o d e c o n f e c c i o -
n e s p a r a s e ñ o r a s y x í ñ o s t i t u l a d o 
d e B e g a t o , O b i s p o n . 1 1 3 . S e p r e -
f i e r e u n o q u e t o m e e l e s t a b l e c i -
m i e n t o c o n o p c i ó n s i l o c a l 
T a m b i c n s e v e n d e u n r i c o á l b u m 
d e s e l l o s y c o n r e s p e c t o á l o s d e 
C u b a e s e l m e j o r d e l m a n d o d u r a n * 
t e l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
rsss 
O B I S P O 1 1 3 
15 22 
en el barrio del Cerro nna carita muy alegre y muy 
bien situada, en un precio de verdadera ganga. I n -
forma en Egido 85, altos, el señor Caballero. 
7578 8 22 
\ r l j ' , " V J ' r \ / ~ V — E : I el Vedado, en la calzada, 
V J D j l ^ l \ J y j la mejor j mis cantinera de las 
bodegis, y también un buen café que no tiene r i -
val. Por emfermedad del dueQo se dan muv b a r a -
tos. Informarán en el café " L a P la ta" de 8 á 9 de 
ra mañana, ó en Mercaderes 20, de 3 á 4 tarde.— 
Vicente García. 7A80 4-S2 
SE venden 45 ctbal leríaa de tierra de la Hac ien-da San Maraca. No tiene g r a v á m e n L a s pasa la 
vía férrea de Sagua á Cien fueros y tienen paradero 
inmediato. Son bnenab para caña, tabaco y toda 
clase de siembras. Por ausentarse su dueño se dan 
baratísimas. Salud 89, altos. 7151 8-17 
C O N S T E C C C I O N D E C A S A S 
Bloardo Daza, encargado de las obras de a l b a ñ i -
lerfa de la Empresa de Hielo y Cerveza " L a T r o -
pical," con penonaa aoraditadae que garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda oíase de reoons-
trucclouees y construcaiones. 
Besibe órdenes en Obispo 103. D a presupuestos 
y croquis, gratis. 6985 36-39 
S E V E N D E N 
tres guaguas que ettln acabadas de construir de 18 
aaientos. Se pueden ver Zalneta, al lado del 
DIARIO DE LA MAKINA taller de coches. 
7534 8 20 
SÜAREZ 45 | 1 
L a q u e m á s b a r a t o v e n d e , ffj 
Cuenta esta casa con nn e s p l é n d i d o s BEB 
surtido de todá clase de objetos que realiza á pre-
cios Increíbles. P a r a sefiafaa magoffi^os vestidos, 
sayas, mantas de burato, chales, ef 3. P a r a cabal le-
ros fiases de dril superiores, de casimir f otros g é -
neros, medios fiases, camisas, calsoacillos, sombre-
ros de jipijapa y de castor gran surtido, calzado, &» 
G r a n existencia en muebles de todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos ion cseeeariM en moa casa. 
Se da dinero oon m ó d i c o in teré s . 
7684 18 23 Oo 
V E N T A D B M U E B L E S 
por ausentarte su d u e ñ o , se venden todos los mue-
bles y enseres de la casa Es tre l l a n ú m . 13, en la 
misma informarán. 7o37 4-?3 
SB V E N D E un escaparate con dos lunas bisela-das, una cama imperial, nn peinador, todo en 
módico precio. Villegas n. 6. B n la misma dan ra-
z ó n de a n cocinero oue eoolna á l a e spaño la , fran-
sa T cubana. 7*92 4-52 
En $175 oro español 
B E V E N D E nn E O L I A N W I L C O X W H I T E . 
Cos tó en fábrica $135 oro americano. Tiene tecla-
do y se puede usar t a m b i é n como armoninm, 
O B E A P I A 2 3 
A l m a o é n de Música 6 Instrumentea.— P i a m » de 
venta y alquiler. C 17j9 18-50 O 3 
AV I S O A L C O M E B C I O . — E a C b r a p í s n. M se veoden una reja de caoba flamante, ana caja de 
hierro, una prensa, una romana y varias carpetas 
para eieritorlo, todo muy barato. 




D E D 
P K . T A Q U E C H E L l 
E i Beconstitoy^nte m i s enérgico de la 
Medicina. 
D é b i l dad general, N e ' V " t e n i a , Po»-
trac ióa nerviosa. 
D a ven va: Drogn c r í a s y Farmacias . 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del D r . F . T a q n e c h e l - H abanta 
O 17J5 1 O3 
T 7 S B S B B L 
DESTRUCTOR DE LOS OlLLOg 
Preparado por el Dr. Garrido, 
0 1746 26-8 Oe 
Muebles baratos. 
Hay un gran surtido en todo lo concerniente al 
Siró de m u e b ' e i í » y prés tamos . Tocemos l á m p a n a e o r V a l y saitldo demueblts de mimbre ea Irn 
Perla, Animes 84. te l l f jno 14C5. 
H a r agencia de mudadas y se hacen v i ' ja s al 
campo. 7438 15-; 6 
P í d a n s e nneatroe precios de mesas de c a -
rambola, pifia y palos anteá de comprarlas 
en otro lado: sa venden á plazos f á c i l e s 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y e s tán hechas por nn nnevo proce-
dimiento qne hace m á s e l á s t i c a y resisten-
te la goma de qne e s t á n formadas. L a s me-
sas Viejas se con T i n t e n • en nnevas con 
nuestras bandas: se garant iza el resultado 
ó se devuelve el dinero. L é a s e nuestro 
anuncio "Se solioita un administrador" 
para mecanismos a u t o m á t i c o s de ranura . 
Talleres de Bil lares de Palmer. Chicago, 
m i n ó l a . C 1496 32-Sep 1° 
C O R O N A S 
P A B A E L 
Se vende uno en buen estado, patente francés en 
Acosta 66. 7571 8-32 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOÜCHER EN CAMPIÑA 
Beolbbnoa oonatanterosnte les stn dv ales g a l á -
pagos ingleaea de 3 y 4 libras do peso, habilitado», 
bridas, bocados, filetes, eepnelas, látigos, paños y 
cuanto abraza el arte de equitac ión. 
T E N I E N T E R E 7 2 6 
6900 37-35 S 
CEMENTJERIO 
Toda corporación ó persona qne 
tenga necesidad de comprar algu-
na O O K O N A para a lgún dendo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
en O ' R E I L L T 9 6 , 
y encontrará nn verdadero snrtido 
y completa novedad como nnnea 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene n ingún establecimiento de 
esta capital. E n precios compet í 
mos con todas las casas. 
L.A V I O L E T A 
O ' H e i l l y 9 6 . 
O 1665 alt 12-3 Oo 
El mejor vino flípstívo es el 
MOî PAPAYINAi 
DE GANDUL. 
o 1 708 13 1 Oe 
E L M E J O B P C T U P I C i V D O B 
D E L A S A N G 
JSás de 40 a ñ 9 9 de curacUntes M T - ^ 
p r é n d e n l e s . Emplícwe» en ta 
S l i s , Llasas, Herpes, eíe., 
7 en tedas las enfermedades proie -
nientesde M A L O S H U M O B E S AD-
Q U I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C 1707 alt 10-1 O) 
M I S C E L A M A 
C a j E S D B -STA-STA 
de superior calidad, pelados, se venden en todas 
cantidades. A K nso, J a u m a y Comp. Oficios 40, 
donde informarán. c 1800 a t 13-23 
| KÜESTSOS REPRESERTA8TES BSCLBSIM 
• 
i . . 
para ios Anuncios Franceses son los • 
SmMAYEfiCE F A V R E J C Í 
18, rué da ¡a Grange-Bateliére, PARIS j 
DE MÁpINARíA 
i & W. Si t l i & Co. Ltó, 
B e i c c i b l d o 3 0 c a b a l l o s 
de tiro v monta. Sa pueden ver en Tenerife 8?. J . 
A. C A S T B E S á N A , quien los prueba y vende á 
entera sat ir f i c c ión ó devnelve el dinero. 
768) 8-35 
Se i anos, 
mansa como una oveja. Es 
unaioya. E l ^ue no tenga 
3 5 c e n t e n e s que no la 
vea. 
Informan Obispo 68. 
4-34 
CA B A L L O D B M O N T A Y T I B O . — S e vende uno magníf ico, de máa de aiete cuartea de alea-
da, nuevo y de mucha condic ión, propio para un 
médico ó unaperaona de guato. In formará Bodcl-
fo Bertemati, calzada del Cerro 735 etquina á T u -
l l a n de 7 á 9 de la mañana. 7303 8-23 
GATOS D B ANGORA 
Se vsnden de todos tamaños y á precios m ó dices 
en Beina 41. 7606 8-23 
S E V E N D E 
un bonito caballo de m á s de siete cuartal de alca-
da, dorado, joven y maestro de t'ro. Galle de L u z 
número 83 7597 5-33 
Y U N T A S 
D E 
N O V I L L O S 
DE 8 A 12 MESES DE POTRERO. 
Edad 4 ó 5 años, aclimatados. 
Se escogieron con inteligencia y 
cnidado para la agrionltnra, arado 
y carreta. 
Hermosa planta, baena alzada, 
docilidad y valentía. Nada mejor 
en el país. L a s detallo. 
Informa 
M. Hierro y Mármol 
c 1776 
O B I S P O 6 8 . 
alt 6 18 
1 M M Y PESIA 
P i a n o de P l e y e l 
Se vendo uno muy barato en Compostela n ú m e -
ro 91. 7' 56 4-24 
B E V E N D E N 
Beina Ana Ia 6 sillas, 2 sillones, 1 mesa trente, 
todo en 4 centenes. Mamparas paisrjas á un con-
ten, y lisas i un luis. Escaparates caoba 3 centenes 
liras cristal ingleses en 3 mises L . f i r m e s Vedado 
3 n 9 45 7649 4 24 
TODO E L MOHBO N E C E S I T A 
RETENER EN SU MEMORIA 
El precio de los muebles que rende 
J . B O R B O L L A 
En sns casas da Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24-50 nn juego de sala con 12 
Sillas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
cent; o. 
Eor $92-50 un juego completo estilo C o n -
suelo. 
Per $180 idom J t o t t idem L u i s X I V . 
Por $250 idem «rem idem Reina Re-
gente. 
Por $62 idem idem Idem para cuarto 
con 1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo , 2 
Sillas, 2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $15 1 juego comedor oon 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y l Aparador. 
Sillones de Mimbre desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 ana . 
Juguetes-sofaes-confidentes-cuna y me-
sas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 basta 4.000 pesos, y hacen á capri -
cho en cualquiera est'lo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0.75 
Idem de terciopelo para i eetrado á 8 50 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teltfono 298. 
Cta . 1795 22-Oo. 
de G L A S G O W . 
Fabricantes de las cé lebres máqu inas de moler 
caña muy conocidas en Caba , y d e m á s maquinaria 
y calderas para ingenios. 
D e venta por J O S E M» P L A S E N C I A . Ingenie-
ro. Galiano i l 6 . Habana. 7 — 78-11 Oo 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , o r e ' 
m a s y m a n t e c a d o . 
R e f r e s c o s de t o d a c l a s e de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a » 
O r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d , e n s a n ~ 
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
P B A D O 110, E N T B E V I E T Ü D B S Y N B F T D N O 
T E L E F O N O 616. 
C 1783 26d-19 4a-28 Oo 
s i m i 
" m 
10J D O L O R E S , R t b ^ M 
$WPPREJ$I05?ES B C 1** 
P " a. sÉ&imT - P A H I S 
185, Rué St-Honoré, 165 t 
loDnS ÍARKflClAS yDROGUIWRS 
E G R O T ^ & G R A N G E * Sur 
1 » , S 1 , 2 3 , r u c M a t l i i s , P A R I S 
2 G R A N I P R E M I O S 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A R I S 1900 
A p a r a t o s d e 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcohol de 50 a 95* 
(/5 a 39 Cartier) & voluntad 
APAfíATOS D E 
^ H C T I F I C f l C I Ó f * 
Alcoho l extra a 9 6 - 9 7 ° 
(40-4/ Cartier) 
IiVSTAJLACiÓIV B B 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S G U I L L A U M E 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectificado a 96-97» [ i O - i l Cartier) 
SANDALO 
^ V l c i i 11 í * o x- í i t i o 
L A N G L E 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las E n f e r m e d a d e s especiales m a s rebe ldes . G r a c i a s á la 
a d i c i ó n del A l c a n f o r , queda s u p r i m i d o el d o l o r que 
a c o m p a ñ a generalmente d ichas enfermedades . 
VERDADEROS GRANOS D E SALUD DEL DC FRANCK 
JPurg-ativo», D e p x x r a t i v o B y A n t i s é p t i c o s 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consect/encías : J A Q U E C A — M A L E S T A R — P E S A D E Z G Á S T R I C A 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminnir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
E x í j a s e el K&tnlo adjunto en 4 c o l o r e s , impreso sobre las cajitas 
azules m e t á l i c a s y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita da cartón ú otra c'ase, no será mas que una falsificación peligróse. 




A C E I T E E 3 H O G G 
ie HlOADO F R E S C O 44 BACALAO, NATURAL y mEDICINAL v™™ TRIANGULARES;. 
£ 8 e l r a ú s g e n e r a l m e n t e r e c é t e t e l o p o r l o a M é d i c o s d e t o d o e l M u n d o . 
ÜNICO PBOPIETAEUO : Z X O O - C I - , 3 , R a e Cast lgUone , PARIS, T EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S e f i f i n l a O p i n i ó n d.e l o s I P r o í é s o r e a 
B O U C H A R D A T G U B L E R T R O U S S E A U C H A R C O T 
Tr. Farm., pag. 300. Commant. du Ccdex, pag. 813 Thérap. pag. 214 Clinlq. Silpétriér*. 
E L VALER! AN ATODE D E 00 PIERL0T 
© s i x n . n © - u . r E L S t é n . l o o y p o c i e r o s o o e u l m a i i t e 
de las N E V R O S I S [ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
rlí> Ion M C W D A I /** i A c 5 Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulsioues. 
ae ms N E V K A U f e i A b i Rcglas doiorosas, difíciles, 
y de l a N E U R A S T E N I A l Ciática, Epilepsia, H i s t é r i c o , etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tom&r el YALERIANAT0 de P I E R L O T en Parlas. 
L - A J V C E L O T ¡ft &, O , 26 , r u é Sa int -Claude , P A R I S y en todas las Farmacias . 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
G U E S Q U I N , FamaceaíiGO-Ouíinico 
PARIS - 112, rué üu Ctierche-Midi - PARIS. 
L a J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desdo 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O m á s H E R M O S O . 
L a J U V E N I A no contiene ninguna sal metál ico ; es completainente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
E S I M O N 
y aterciopelar el cut ía . 
EzigaseelyerdailerosoiQliraj 
Rehúseselos productes simiisresl 
or, s z i v E o r ? i 
1 3 , r , Grmnge b a t e l i é r e . Pa r ia* 
i B i m U i f i i t o w t t e i a i a l 1 U K I 9 P l f i á J M J f í U i i I f f f B t f t l f S w t B i f c 
